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F e r i a s e n 
Paró el tren en seco, y una voz cas-
cada gritó: «Treto, dos minutos.)) Nos 
echaiinos a! anden, cnltéjanlos a un 
mozo las malclas y caniinamos hacia 
el muelle. 
En unos minutos, el vaporcilo (jiie 
había de conducirnos a Santoña, se 
llenó de gente. Mi autígo me pregunto: 
—¿En serio que nú lia visto usted 
Santoña? 
— Completamnde en serio—le res-
pondí. 
—Pues le encantará a usted. 
—Veremos. 
trabajo, dando vitalidad a la villa y 
ganándose lionraianiente el sustento: 
por eso las calles están vacías, porque 
es día laborable y en .Santoña lodos 
los-habitantes son trabai jad ores. 
.\o se ven en ella ni los corros de. 
golfos de las ciudades, espulgándose 
al sol, ni los paseantes que descansan 
en los bancos de las rur.;, ni los men-
efígos que extienden la mano pidiendo 
una limosna. En Santoña nada de esto 
existe ni lia existido jamás. Kl trabaijo 
ló absorbe lodo y no da tiempo para 
los malos pensamientos Di ofrece oca-
sión para la holgaiiiza. 
Santoña es una villa riente y precio-
sít». Tiene calles anchas, rectas, higié-
nicas, con edificios espaciosos, en cu-Knrendimos los cigarOS, elnipamos 
con ansia v al igual que el vapor, co- p s balcones florecen ¡natas de clave-
les. 1 lene jardines esplendidos, paseos 
sombreados y magníficos, mujeres pre-menzamos a ecliar liumo. 
A poco, íbamos, navegando hacia 
Santoñai. Soplaba de cara el aire n u i 
ñanero, t'reco y oloroso, como una ñor;. 
Yo, en la proa, abrí mi chaleco y dejé 
que m e iinmdase el cuerpo la frescura. 
Ponía el sol redondeles dorados en el 
agua y arrancaba colores a los eainpbs 
y nos daba a los viajeros ganas de reír 
y de charlar. 
Junto a nosotros, arrebujada en mi 
maíiitón, se encogía, friolénta, una mo-
za morena y linda, con ojos grandes y 
claros, fina nariz, y boca penneña y 
roja, como una cereza. A su bulo, un 
mnchaicdio pálido y enteeo, sosleníe. eB 
las manos una jaula peqúeila con un 
jilguero. A los pies Üe la moza y ej iW-
chacho, un foxterrier, |ie(iueñito. 
taba y ladraiba alegrenwnle. 
Al hombre se le ocurrió una ¡dea dfa-
bólica: poner la jaula ai áícaiiee le 
kus manos del can. Y en cuanto lo hi/o, 
el chucho brincó a ella y ladró junto a 
las alambres, locamente, y el pcln-e 
jilguero se encogió, se erizó y lo 
como muerto. La Insta era muy del 
agrado del hombre y del perro. Alui-
nos viaijeros también reían. Yo, eoro-
ciendo a mi amigo, le sajelé del brazo 
para evitar una trapatiesta. 
L a mujer friolenta, cogió la jéftda de 
manos del hombre, se alzó sobre el 
banco de babor y abrió la puerta de la 
cárcel al pajairillo. Perajanecimos to-
dos mudos, callados, ¡ t a r a que el pr|-
sionero no se espantase, y, por cobar-
día, dejase de recobrar su libertad. 
Un remover de adas, un piído largo 
de alegría y el jilguero salió como una 
flecha volando hacia él sol. 
L a mujer enseñó, al reir, la fila de 
nácar de los dientes; el hombre, aivei 
.gonzado, hizo que jugaba con el l'o.s-
terrier... 
Mi amigo me dijo: 
—Me casaría con esa mujer. 
Seguía caminando el barco por la» 
ría apacible, coinó una tapia de agua. 
A la izquierda teníamos ta línea del fe-
rrocarril; oculta por la hierba de los T o d a s l a s m n j e i w , a p a r t e la caracteríe 
campos; a ta derecha, una plava lar- t i c a de raza, íiémn ú i i se l lo incompara-
ga», larga, que sustentaba un bosque, ble, pe i t cn r . -n n i . . solo a la r a p i t a l o pue-
A todos lados, montañas ingentes, mon- donde n a c i e r o n . 
ciosas en cuyos rostros hay siemj)re 
un rayo de luz y una i amable sonrisa. 
Tiene comodidades de ciudad, numero-
sos ealés, (irán Casino, teatros, cines, 
salones de baile y recreos^ todo cuanto-
se neeesila pafk, luego de haber gana-
do el pan, j i o n e r distracción en el 
ánimo. 
En Santoña, además, no hay analfa-
betOS: Los padres euidan de la instruc-
ción de sus fijos con el mismo interés 
que ponen en la duración de sus cuer-
pos, cuando fés posee una enfermedad. 
La noble villa mo.'ilañesa es remanso 
j es quietud. C o m o estación estival, di-
rieilmenle puede habérsele la compe-
téftcia. Én efla el veraneante encuentra 
sósiegf) y reposo, que n o turban la \ida 
ficticia que hay en los grandes centros 
veraniegos, donde el vicio y el holgo-
rio ponen sus colas c^cabHeras y tri-
viales. Vis ir en Santoña los largos y lu-
cieaies días del verano, es bañar el es-
píritu en u n lago de raima y bienestar. 
(jos es conseguir amigos 
stéresados. 
T m ' . a r a sus 
nobles v de 
Antes de saHí de la villa, para vol-
ver de nuevo al bullicio de la ciudad, a 
fbs vaivenes dé te vida positivai, hemos 
sentido una gran tristeza: la que se 
siente a] abandonar aquello ¿fué nos ha 
sido simpático, lo que hvt dado a nues-
tra alma iiielables horas de satisfac-
ción. 
Me ha pregmitado mj amigo: 
—¿Le ha gustado a usted Saíntoña? 
—No he conocido nada tan lindo, ni 
tan encanlador, ni tan apacible - |e he 
contestado. 
Desde la copa del vapor que nos lle-
va a Treto, saludaouos a la villa como 
a un buen amigo en cuya compañía he-
mos pasado un delicioso rato. 
EZKOUIEL CUEVAS. 
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tañas grandiosas, montañas magnífi-
cas. 
Cuando terminó el arerunl, en el re-
codo, apareció un trozo del mar azul, 
del mar infinito, lleno de barquichuelas 
de pescadores. A poco, sonó la sirena 
del vapor y llegamos a Santoña. 
* # * 
La villa se nos ofreció en toda su be-
E s p a ñ o l a s son t o d a s l a s m u j e r e s de 
n u e s t r a P e n i i u - u l a , y , s i n e m b a r g o , n o 
s o n tod-acs i g ú a l e e eíi c n a n t o a Upo y p s i -
c o l o g í a . 
H a y Én EspaiVi. l . o i l o s i.lpos de m u j e r 
ciuno r eg iones h a y en l a n a c i ó n , y , a u n -
que esto n c u n e on todos los p u e b l o s de j a 
t i e r r a , no ee da t a n t o ta p r o d ; i g a l i d a d en 
las Car i an tes f e m e n i n a s c o m o e n n u e s t r a 
lleza, toda blanca, toda limpia, inun- pairia. 
dada de sol. Del tráfago d e la ciudad, | A n á a l u c í á , p o r e j e m p l o , t i ene diez o do-
pasamos en un momento a la calma del .ce t i p o s de m u j e r : la . sevi l lana , l i n a , eebel-
pueblo: sólo que en SántOlla, esta Paltá'tái ; i r ^ i o c r á t i c i o n c n n - chu lapo ina , p r o n t a 
de vida es apárenle, porque residí1 en * en el do.nadre; d.e o jos s a l t a r i n e s y de u n a 
t o d a s u m a n i l ' e s t a c i i ' a i e n las f á b r i c a s , 
t a l l e r e s y c o m e r c i o s . 
En ellos; u n n i m d t i t i K 
peligrosa y al rayente simpatía; la cor-
dobesa, menuda y fuelle, de color broncí 
enorme de neo, glandes y I o n s o jos negros, con un 
hombres y mujeres labora, produce, ; ceceo b r u s c o y t a j a n t e en la. d i v i n a bo-
riega con su sudor el templo santo dH ¿ a ; ía g r a n a d i n a , de a n d a r perezoso y 
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Don Angel B l a n c o , a c t u a l a l c a l d e de S a n t o ñ a , y a c u y a i n i c i a t i v a se deben los 
g r a n d e s festejos de las fiestas de N u e s t r a S e ñ o r a del Puerto . ( F o t . S a m o t . ) 
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que a y e r dieron por t e r m i n a d a su j o r n a d a en n u e s t r a cap i ta l . Fo t . (n lardi . ) 
l á n g u i d o , como eá se i lo l i l a se p o r l a c i n 
t u r a , de ca rnes b l a n c a s c o m o las p o l o n e -
sas y o jos de v o l c á n , con pereza de m o -
r a s y p a r l o t e o a l e g r e y c b i l l ó n , de p a j a -
r i l l a hibre1; la j e r e z a n a , toda e x a l t a c i ó n , 
toda n & r v i o s , t o d a ojos , t o d a v i d a ; l a g a -
d i t a n a , b l a n d a y c a r i f k j s a , ¿ p n l i g e r a 
dejadez en los m o v i m i e n t o s de los b r a z o s 
-y de La. cabeza y a n d a r s a l t a r í n y a l eg ro , 
de g o r r i ó n . . . 
Y y a s a b é i s c o m o sen la m i l i c i a n a y l a 
v a l e n c i a n a de l a c i u d a d de l a b u e r t a ; Ja 
inadr i leVia , p i z p i r e t a y p a r l a n c b i n a , capaz 
de q u e r e r ha s t a l a p a s i ó n y l a l o c u r a , de 
c o r a z ó n á o b l e y generoso , m e n u d i t a y r i -
s u e ñ a , s i m p á t i c a y g r a c i o s a ; l a m o n t a ñ e -
sa, b e l l a y d u l c e c o m o e l sol de m a y o , 
t r a b a j a d o r a c o m o l a h o r m i g a , l i m p i a co 
m o c o p a de p l a t a , o l o r o s a c o m o u n a flor, 
a l e g r e c o m o u n cascabe l , de c u r v a s esta-
t u a r i a s , de p i e p e q u e ñ í n , de pelo l u s t r o s o 
y f ue r t e . 
A s í es l a s a n t o ñ e s a , p o r q u e es b i j a t a m 
b i é n de l a M o n t a ñ a ; p e r o é s t a t i ene s o b r e 
s u h e r m a n a 'de l a c i u d a d e l e n c a n t o de te-
n e r m e n o s m a l i c i a en los o j o s y en l a c h a r -
l a , p o r q u e h a v i s t o m e n o s , p o r q u e h a b l a 
s ó l o c o n h o m b r e s de l m a r , que c u a n d o 
p a r l a n de a m o r e s n o p o n e n e n s u f a v o r l a 
b r u j e r í a de l a s b e l l a s f rases n i de los gas-
tos e s t u d i a d o s que f a s c i n a n ía las m u j e r e s 
de tas c iudades . 
L a s a n t o ñ e s a es v i r i l y a r r o g a n t e : t r a -
b a j a de l a m a ñ a n a a l a noche s i n l e v n -
t a r cabeza, es d u l c e en el h a b l a r y h u m i l -
de en e l v e s t i r , s i n q u e esto sea o b s t á c u l o 
p a r a q u e , l o s d o m i n g o s o c u a n d o repi-
can g o r d o e n l a v i l l a , n o se eche sombre s u 
c u e r p o l a L inda y s u t i l b l u s a de b a t i s t a y 
la f a l d a de j e r g a a z u l m a r i n o , y no calce 
sus p i e s con los z a p a t i t o s b l a n c o s de l o -
n a y p o n g a e n s u s m a n o s l a m o n e r í a de 
u n a b a n i c o j a p o n é s . T i e n e , a d e m á s , l a 
s a n t o ñ e s a o jos r a s g a d o s y a p a c i b l e s , s a 
n a de colon, af rebo ' Iada p o r la cons tan te 
b r i s a m a r i n a , ges to d e c i d o r y conl ia ido,1 
b l a n c o s los d ien tes , a i r o s o e l i t ipo , s i m p á - ' 
t í a y a t r a c c i ó n en Ja c a r a . E s a l i o n a d o r a , ! 
a m o r o s a c o n sus h i j o s , a m a n t e de s u pue-
b l o , p o c o a m i g a de b r o m a s y h o l g o r i o s . 
A m a i n t e s a m e n t e a l c i e lo y a,l m a r : a l 
i n f i n i t o , p o r q u e en é l posa s u s o jos en tos 
d í a s l a r g o s d e l i n v i e r n o , c u a n d o l a l l u v i a 
l a r e c l u y e en e l h o g a r y todo es t r i s t e z a 
en la p o b l a c i ó n y é l s ó l o t r u o a su e s p í i 
r i t u e l a n t í d o t o c o n t r a e l t e d i o ; a l m a r , i 
p o r q u e s o b r e sus o n d a s se g a n a n e l p a n • 
sus h e r m a n o s , s u s esposos y sus pa'dre,s, 
y é l es c a s i e l s o s t é n d e l p u e b l o , y él a r r u - i 
l i a s u d o r m i r , d e s h a c i é n d o s e en e s p u m a s ' 
c o n t r a ta v i l l a . 
{Poco es a ú n m i e l o g i o y d e s d i b u j a d o e l 
r e t r a t o que os he hecho , be l l a s m u j e r e s 
de S a n t o ñ a . 
P e r o , ¿ q u i é n es capaz de t r a s l a d a r a l 
papel vues t ra a l m a y el b r i l l o r e l u c i e n t e 
de v u e s t r a s p u í p i l a s y e l t e r c i o p e l o de 
v u e s t r a s m a n o s y el tesoro de b o n d a d do 
v u e s t r o c o r a z ó n ? 
iPerdonadime s i , po r o l v i d o o p o r f a l t a 
de p e n t r a c i ó n , d e j é a lgo s in deo i r . A lo 
expuesto , a ñ a d i d que su deseo fué hacer-
lo m e j o r y q u e no h a sabido . 
X . 
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I n d u s t r i a s a n t o ñ e s a . 
f ie a q u í u n a p o b l a c i ó n p e q u e ñ a q u e . 
g r a c i a s a l a i n i c i a t i v a y a l t e m p e r a m e n t o 
e m p r e n d e d o r y v a l i e n t e de sus h i j o s , pue -
de i g u á l a m e a l a c i u d a d m á s m o d e r n a 
y p o p u l o s a , e n lo q u e se re f ie re a l a i n -
d u s t r i a en g e n e r a l . 
E n S a n t o ñ a , s e g ú n l a frase v u l g a r , h a y 
d e todo . Desde lo m á s c o r r i e n t e , p r o p i o 
p a r a l a a l i m e n t a c i ó n , . v e s t i m e n t a y d o m i -
c i l i o de l m á s p o b r e ha s t a lo s u p e r f i n o , 
a q u e l l o que puede s e r v i r de r ec reo a los 
o jos y de a l e g r í a a i e s p í r i t u . E n l a v i l l a 
p u n i r a d q u i r i r s e lo m i f i m o u n obje to de 
a r t e q u e u n a p a r e j o do pesca; u n t r a j e de 
exce len te g é n e r o e i r r e p a r a b l e h e c h u r a 
que u n a r e g i a l á m p a r a de l e c h o ; u n a p e r o 
á e l a b r a n z a q u e u n g a s o l i n o ; u n g a s ó -
m e t r o lo m i s m o que u n a m o t o c i c l e t a ; u n a 
j o y a v a l i o s í s i m a q u u n m u e h l e c u a l q u i e -
r a ; ton s u r t i d a e s t á de todo l a a l e g r e v i -
l la t f l p i i t a ñ é s a de que nos o c u p a m o s , q n e 
u n i n g l é s , g r a n a m i g o nues t ro , q u e h a b í a 
v i a j a d o por l o d o s los c o n t i n e n t e s y r e 
sidif» l a r g o t i e m p o en S a n t o ñ a , nos res 
p o n - d í a en u n a o c a s i ó n , a u n a p r e g u n t a 
q u e le h i c i m o s d u r a n t e s u e s t a n c i a a l l í , 
sobre su p r o b a b l e c a n s a n c i o , d a d a su c ó -
m o d a m a ñ e r a de v ü v r : 
— A q u í t engo todo lo que neces i to y t o 
d o lo que deseo: c o m p r ó a q u í m i :té, t m 
sabroso y r i c o c o m o lo a d q u i r í a en Pe-
k í n ; c o m o a n a m a n t e q u i l l a que s u p e r a 
con m u c h o a l a de Su iza , y f u m o t abaco 
de hob i a t a n r i c o c o m o e l q u e c o n s u m e n 
m i s p i p a s c u a n d o v o y a m i easa de Glas-
g o w . E n esta p e n í n s u l a m o n t a ñ e s a gozo 
i n t e n s a m e n t e , p o r q u e n a d a m e f a l t a . . . 
N a d a , en v e r d a d , se echa de m e n o s en 
S a n t o ñ a . C o m e r c i o s i m p o r t a n t í s i m o s y es-
p l é n d i d o s l l e n a n s u s ca l les a n c h a s , so lea 
d a s y a legres! I m i n u t r i a s n o v í s i m a s t r a 
ha j an -sin d. ' • -anso. hac i endo c i r c u l a r c i 
n o m b r e de S a n i o ñ a po r e l m u n d o ente-
ro . E l c o m e r c i o y l a b a n c a e s t á en e l l a re 
l y e s e n t a d o p o r a c r e d i t a d a s Casas de s ó 
h d a g a r a n t í a . ¿ P u e d e ped i r s e m á s q u e 
eso en l a c i u d a d m e j o r ? ¿ H a b r á q u i e n no 
se a s o m b r e 'de que todo lo e n u m e r a d o e s t á 
en l a v i l l a de que h a c e m o s m é r i t o ? 
F i g u r a n d o en p r i m e r t é r m i n o , c o m o f.I 
a i r ó n m á s a l t o de l a i n d u s t r i a s a n t o ñ e s a , * 
e s t á ta f a b r i c a c i ó n e s p l é n d i d a y m a g u í 
í i c a — d o s a r r o l l a d a e n t é r m i n o s t a les qu."-
no h a y en E u r o p a c i u d a d que l a m e j o r e -
do la -a l i / .ón, c o n s e r v a y escabeche de 
pescado. 
L a s i a m i n c a c i o n e s de esa i n d u s t r i a a l -
a n z a n n La v i l l a en t e ra ; de e l l a c o m e n 
m á s do i r i s , m i l toinilias de t r a b a j a d o r e s 
que «son los m e j o r e s o p e r a r i o s en ese g é -
nero que p u e d a n e n c o n t r a r s e . L a a n c h o a , 
e l r e l a n z ó n , e l b o n i t o , l a a n g u l a , l a sar-
d i n a , etc., son conse rvas que n o m e j o r a 
n a d i e , p o r su e s m e r a d a c o n f e c c i ó n , p o r 
l a p u r e z a c o n q u e se f a b r i c a n ; p o r la ¡i 
p i e z a y el g u s t o c o n que las m n i i o ^ de esos 
m i l e s de m u j e r e s que las m - a n i p i i l a n ¡ a s 
p r e p a r a n p a r a su venta , en el m e r c a d o 
m u n d i a l . 
E n este r a m o , n o puedo deci rse i jüe 
u n a Casa sea s u p e r i o r a o t r a : todas i 
b o r a n p o r su p r o v e c h o y el d r S a n t o ñ a , 
c o n e l m i s m o t e s ó n , c o n i g u a l a h í n c o , 
c o n i d é n t i c o d e s i n t e r é s , é ó m p i f c i e n d o en 
precios* y en c a l i d a d coa todas bis de 
E s p a ñ a y el E x t r a n j e r o , a b a r a t a n d o y 
c u i d a n d o y refinamlo la f a b r i c a c i ó n has-
t a el p i m í o de h a c e r toda c o m p e t e n c i a 
c o n e l l a s v e r d a d e r a m e n t e i m p o s i b l o . 
R e p a s a d estos n o m b r e s , estas fechas, 
estos d a t o s y ved q u e e l los e x p r e s a n m á s 
de lo que n o s o t r o s o s p u d i o i a m o s d e c i r p o r 
m u c h o que p u s i é r a m o s de nuestiSa pa r t e . 
L a f á b r i c a de la s e ñ o r a v i u d a de Albo 
se f u n d ó en 1830 y se d e d i c ó y s i á i i e d e d i 
c á n d e s e a l a c o n s e r v a de pescado de t o 
das c iases y s a l a z ó n . C u e n t a con n n n ú 
m e r o de o p e r a r i o s — m u j e : : s y h o m b r e s — 
que se a p r o x i m a a c i n c o c o n t o n a r e s y p r o -
duce ' d i a r i a m e n t e l a e n o r m e s u m a de 
100.C0O la tas . T i e n e f á b r i r a s , a d e m á s de 
l a que nos ocupamos , en C a n d á s , L a A r e 
n a ( A s t u r i a s ) , F u e n t e r r a b í a . L i C o r u ñ a y 
V i g o , y e x p o r t a a las c i n c o p a l i o s del 
m u n d o . 
L a de don Adolfo F e r n á n i e z sp f u n d ó en 
1907, i n s t a l á n d o s e en las •• al tos do E g u i -
l i o r y G e n e r a l S a l i n a s . S é l ed ica a l a sa-
l a z ó n y c o n s e r v a s de t o d a c í a s • de pes 
cados v e x p o r t a a t o d a E s p a ñ a y a l E x 
t r a n j e r o , c o n é x i t o c rec ien te . Cuen to con 
g r a n c a n t i d a d de e m p l e a d y ^sus p i o d u c 
tos s o n de exce lente r e p n l a •ii ' in. 
« L a F l o r a » , de l a v i u t a de J o s é de l a 
F r a g u a , hace -en g r a n d cala te conser 
va , s a l a z ó n y escabeche ÍJá pescado. I ' o 
see a m p l i o s y vent i lados- -almacenos, l i e 
ne u n a g r a n m a q u i n a r i a m o d e r n a y v e n 
de, c o n ü n c r é d i t o e n v i d i a b l e , ¿i E s p a ñ a 
y a l E x t r a n j e r o . F u é f u n !ada i sa 
en 1870 y e s t á m a g n i f i c a MOH'C i n s t a l a d a 
en l a ca l le d e l G e n e r a l S a l i n a s , m i m r !). 
' L a f á b r i c a de Alonso y B a v r s d c elabo-
r a t o d a clase de conserva , de b o n i t o , an-
choa , c a l a m a r y a n g u l a , a d e m á s de ta sa 
l a z ó n y e l escabeche. V e n d e sus p r o d u c -
tos e n E s p a ñ a y A m é r i c a del S m y su es-
p e c i a l i d a d es la f a m o s a a n c h o a en ro l los , 
con a l c a p a r r a s y en filetes, m a r c o pegis* 
t r a d a « B o y S c o u t » , 'de s ó l i d a Éaripa en t i 
m e r c a d o . 
L a tíe A. Pontecorbc i i os la Ga&a m á s im-
p o r t a n t e q u e h a y e n N á p ó l é s ; sus t r á f i c o s 
s o n e n l a n a , b a c a l a o , s a l a z ó n su l fa to de 
cobre , a r a n q u e s y m u c h o s m á s a r t í c u l o s . 
T i e n e e n N á p o l e s u n a f á b r i c a de m n n i 
c i ó n y e n E s p a ñ a la i n d u s t r i a de s a l a z ó n 
desde hace d i e z a ñ o s , con f á b r i c a s en San-
t o ñ a , S a n t a n d e r , C a s t r o U r d í a l e s , S a n V i -
cente de l a B a r q u e r a , O n d a n o i y C o l i n -
dres , r e p r e s e n t a d a s p o r G iuseppo O l i v c r i . 
L a de la s e ñ o r a v i u d a de Asronte , fun-
d a d a e n 1870, u n a de las m á s a n t i g u a s do 
S a n t o ñ a , t r a b a j a l a s a l a z ó n , c o n s e r v a y 
escabeche, e n a n c h u r o s o s y a i r e a d o s l o -
cales, c o n m u c h o s e x p e r t í s i m o s o b r e r o s , i 
que d a n a b s o l u t a g a r a n t í a a los p r o d u c - j 
tos de esta i m p o r t a n t e Casa. E x p o r t a a 
todo e l m u n d o , s i endo c o n o c i d í s i m a s sus 
conse rvas en t o d a s las p lazas . T i e n e s u 
i n s t a l a c i ó n en l a ca l le del D u q u e de S a ñ -
t o ñ a . 
O t r a f á b r i c a de g r a n i m p o r t a n c i a es la 
y a f a m o s a de V i l l a n a s , conoc ida on t o d a s 
pa r t e s , que , c o m o l a s a n t e r i o r m e n t o c i t a 
•das, se d e d i c a a l a f a b r i c a c i ó n y e x p o r t a 
c i ó n de salazones, c o n s e r v a s .y escabe-
ches de pescados, c o m p i t i e n d o v e n t o j o s a -
m e n t e con l a s m á s p r i n c i p a l e s de F r a n c i a 
e I t a l i a . 
Y , p o r ú l t i m o , y p a r a no h a c e r in t e r -
m i n a b l e esta l i s t a , a p u n t a m o s la acred t 
d a Casa de c o n s e r v a , s a l a z ó n y esche i3 
de toda clase de pescados de «Juan Vpia 
f u n d a d a baca v o i n l o a ñ o s , en la ivalh f ' 
Ui H i b o r a , y on l a c u a l I r a b a j . m iiifin¡dí 
de pe r sonas , qne a l l í e n c u e n t r a n su n 
•Cotidiano. L a C a s a V e l a e x p o r t a en ern* 
des c a n t i d a d e s a l E x t r a n j e r o y á nuesi'1" 
n a c i ó n , s i e n d o s u e t i q u e t a u n a g a r a n t í ^ 
de s u p r o d u c c i ó n . a 
E n t r e l a s i n n ú m e r a s Casas c o m e r c i a u 
que h a c e n a c r e e d o r a s a u n recuerdo en 
esta r e v i s i ó n de v a l o r e s , figura, en priniei. 
t é r m i n o , l a de d o n M a n u e l B lanco , situa 
d a en la e s q u i n a de l a ca l le de SantamW 
y A l f o n s o X I I I , con s u c u r s a l en la ,¡1 
R e n t e r í a Reyes . 
D o n M a n u e l B l a n c o , poseedor de una 
p o d e r o s a y f e c u n d a i n t e l i g e n c i a , puesta 
a l s e r v i c i o de s u negoc io , h a sabido con-
d u c i r é s t e p o r l a s a g u a s de l a opulencia 
y de l a í e c u n d i d a d , d á n d o l e c a r á c t e r ¡ni 
p r i m i é n d o l e s u r e c t a v o l u n t a d , haciendo 
de é l u n o de i o s m á s florecientes de San 
t o ñ a . 
C o m o en esos g r a n d e s almacenes que 
son o r g u l l o de B a r c e l o n a , en l a Casa 
M a n u e l B l a n c o se e n c u e n t r a de todo, en 
m a g n í f i c a s c lases y en p rec ios s i n coinpe-
a. L a G a s a M a n u e l B l a n c o vende ni 
t r a m a r i u o s , r edgs de pesca , p a n emuisj, 
to, f a b r i c a d o en s u t a h o i u i mov ida eléc- ' 
t r i c a m e n t o , t e j i d o s ing leses y del reiíio 
t r a j e s a medida. , p a r a lo que cuenta con 
u n a s a s t r e r í a m o d e l o . Es t a Casa fué fun-
d a d a e l ano 18-i-l), s i endo , po r tanto, una 
de l a s m á s a n t i g u a s de S a n t o ñ a y la úni-
ca que s u m i n i s t r a v í v e r e s a l pena l y a la 
g u a r n i c i ó n . 
L a c o n f i t e r í a O c e r i n , i n s t a l a d a de anti-
g u o en La. ca l l e de A l f o n s o X I I I , número 
4, con -sucursales de u l t r a m a r i n o s , es im 
p o r t a n t í s i m a , p u d i e n d o asegurarse qu¿ 
es l a p r e f e r i d a d e l p ú b l i c o elegante y la 
q u e m e j o r s e r v i c i o t i e n e en t u n d í s , bodas, 
b a m i z o s , etc. 
H a y i a m b i é n en S a n t o ñ a u n a importan 
t í s i m a F á b r i c a de a l p a r g a t a s , en la calle 
do A l f o n s o X I I I , 4 <y 13, q u e es l a mejor 
de l a p r o v i n c i a en s u g é n e r o . Su propic-
ia r i o , v e l a n d o p o r s u a c r e d i t a d o negocio, 
te e n s a n c h a c o n t i n u a m e n t e , contando hoy 
en sus t i e n d a s y a l m a c e n e s con toda clase 
de t e j i d o s n a c i o n a l e s y ex t r an je ros , pañ? 
r í a , m e r c e r í a , q u i n c a l l a y p a q u e t e r í a . 
De! B a n c o M e r c a n t i l no podemos decir 
n a d a que uo h a y a s ido d i c h o por todos 
lo s q u e le conocen . Su func ionamiento se-
r i o y r e g u l a d o , a c r e d i t a e l s ó l i d o talento 
d e s ú s d i r e c t o r e s . F u n d a d o en el a ñ o 189!), 
h a c o n s o l i d a d o su c r é d i t o , ba oxtendidosu 
r a d i o de a c c i ó n y a q u e l B a n c o que nació 
e n los bajos del C l u b de Regatas , hoy se 
a l b e r g a , en la c a p i t a l , en pa l ac io suntuu-
so, y e n la p r o v i n c i a , e n m a g n í f i c o s loca-
les, con todo el c o n f o r t apetecido. 
L a s u c u r s a l de S a n t o ñ a c a m i n a flore-
c ien te y s n n o m b r e es la m a y o r garant ía 
que puede ofrecerse. S u d i r e c t o r , don Ma-
n u e l Bas to s , no descansa nn momento en 
s u t r a b a j o a b r u m a dm-, a t e n d i e n d o a todo 
e l m u n d o , a f i m á n d o s e p o r complacer a 
todos , p o n i e n d o el n o m b r e de l Banco Mer-
c a n t i l u la a l t u r a que se merece, por su 
s ó l i d a g a r a n t í a y lo f r u c t í f e r o de su la 
b o r . 
E n este t r a b a j o d e h o m b r e s de recia fe 
y e n t u s i a s t a s a m a d o r e s del t rabajo, ayu-
d a e f i cazmente a l s e ñ o r Bas tos el cajero, 
d o n J o s é M a r í a V á z q u e z , a m a b i l í s i m o y 
de fe ren te con q u i e n q u i e r a que sea. 
M u c h o se nos h a q u e d a d o en el tintero, 
p e r o h a c e r u n a e n u m e r a c i ó n detallada de 
todo e l c o m e r c i o e i n d u s t r i a santoñeses , 
e q u i v a l d r í a a l l e n a r , no u n p e r i ó d i c o , sino 
u n l i b r o , y , a u n s i n t i é n d o l o mucho, paia 
o c a s i ó n m e j o r d e j a m o s e l hace r algo mao 
c o m p l e t o . 
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SANTANOER.-Fundado en 9 septiembre de 1899 
S U C U R S A L E S : León, Salamanca, Torrelavega, R*1105*' 
Llanes y Santoña, 
C i i e n t a s c o r r i e n t e s . v <l<k d o p o ^ i t o -
A la v i s í a 1 por 100 de i n t e r é s a n u a l 
A tres meses 2 i — 
A seis mese i 2 1'2 — — —-
A u n a ñ o 3 — — — 
C A J A D E A H O R R O S . — A la v is ta o po r 100 de i n t e r é s a n u a l basta l O ^ f A 
tas. Los in tereses se a b o n a n a f in de cada sct i iestre. , nneílte* 
Ca-mbro de m o n e d a , c a r t a s de c r é d i t o , ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y c 
de c r é d i t o . 
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;ál l e c h o de « r e n a que l a t i e r r a ofrece a e u 
h e r m a j i o el m a r , p a r a que repose y des-
canse; es e l p o é t i c o r i n c ó n donde l a N a -
t u r a l e z a y l a m a n o de l h o m b r e , de c o n -
s u n o , p r o d i g a r o n t o d o a q u e l l o q u e p u d i e 
r a h a c e r l e a g r a d a b l e y m a g n í f i c o , l u g a r 
d e e n s u e ñ o y de d e l i c i a , r ec reo de los 
ojas , paz del e s p i r i t o , descanso d e l c u e r p o . 
L a p l a y a de B e r r i a es g r a n d í s i m a , í.u 
c h u r o s a , e s p l é n d i d a . R n e l la , el h n m b i v se 
c o n s i d e r a como es, p i e r d e su sobe rb ia , se 
I u i m i l l a . y se a p r ó x i m a a D ios . 
E n estos d í a s d e l e s t í o , c l a r o s y l u m i n o -
sos, La p l a y a se p u e b l a ide g e n t e : s t ' ñ u r i -
tas de la a r i s t o c r a c i a , que l l e g a n a.l a r e -
n a l en a i i h m i d v i l , ves t idas de b l anco , c o n 
el cabe l lo r ecog ido b a j o e l a z u l p á l i d o de 
una ga i sa í n i ñ o s i-ubios, descalzos. 
ni una p a l a b r a q u e e n el l i b r o d e l 
He.a(i" sUpone y desc r ibe u n m e s ó n c o n 
,0ui]c .ps v iodos los a d m i n í r u l o s a 
' ' ^ S t o f i a es cosa d i s t i n t a ; a q u í l a 
E " ^ una ¡ n s t i i l i c i ó n c o n sus e s l a t u -
1̂  r ^ l a n i e n t o ; c-on .su í n n c i o n a m i e n t o 
^ / p n l i e n t e ; es dec i r , c o n s t i l u y e n d o 
• l í c i e d a d , p r o t o t i p o de Sor i edad i 'S , en 
f^ta m á s i n m a c u l a d a b o n r a p res ide s u s 
' o v a es una Sociedad de fines a l t n u s 
L alcance t a l , q u e puede ponerse, co 
las, uc 01 piemplo íl'e '>tlvní; « ¡ m i i a r e s . 
es algo p a r e c i d o , a u n q u e de le jos , 
os Sindicatos - 'bn-rus e r r a d o s p o r el 
Ella 
litaTLeón X I H , y que t a n t o s y t a n t o s 
Sficios repor ta a los m u y h u m i l d e s , pe 
,tanto cuino h u m i l d e s l a b r i e g o s , de t ie -
:. . . ¿ in ter ior . 
iwjcribamos su f u n c i o n a m i e n t o : l l ega a 
„rto una c a n t i d a d de pesca , se p o n e a 
Pública l i c i t a c i ó n y los que desean c o m -
,lVen como u n p r e g o n e r o v a b a j a n d o 
•ínrecio hasta l l e g a r a l que a l f a b r i c a n t e 
¡'¡Wor conviene. Es te i m p e l e u n b o t ó n 
al frente del i n t e r v e n t o r d e l a Soc i edad , 
1 La Venta, sale u n a b r o c í n e a b o l a que 
J la superficie l l e v a g r a b a d o u n m i m e -
L que coincide con el del a s i e n t o del l i d 
Jlor E^6 s o l i c i t a el todo o p a r t e de !a 
neeoa puesta a la v e n t a , y , e n el p r i m e r 
¡•aso m venia b a t e r m i n a d o : en el caso. 
Urario, la o fe r t a s i g u e tejando basta 
que un nuevo l i c i t a d o r l a p i d e . 
La entidad d i c h a c o b r a p o r sus ges t io 
üfede venta un t a n t o p o r c i e n t o , que rs 
fieinpre fijo p a r a los del p u e b l o , pe ro que 
varía para los v e n d e d o r e s pescadores de 
!uera, que es el m i s m o que en pueb lo ex 
iraño cobran a n u e s t r o s m a r i n e r o s . 
Este tanto po r c i e n t o , q u e l l ega a for-
mar un capital g r a n d e , t i ene v a r i a s a p i ! 
.•aciones: con él se sa t i s face el sue ldo a 
IÜS empleados, i n t e r v e n t o r , e sc r ib ien te , 
voceador, f a r m a c é u t i c o y m é d i c o . 
El resto fo rma u n f o n d o de reserva pa 
rulos erados i n v i e r n o s , en que p e r i ó d i c a 
mente se dan «los p e d i d o s » , que no es m á a 
que un so cor r o a los a s o c i a d o s p a r a reme-
diar las necesidades i n v e r n a l e s , c u a n d o 
las furias tic 1 m a r n i e g a n a estos b o n r a d o s 
irabajadores u n d í a y o t r o el r i co f r u t o 
di-Sus afanes, en que e x p o n e n una y m i ! VÍ'CS su preciosa v i d a . 
Atiende t a m b i é n e s t a iSociedad a ios 
filíennos e i n v á l i d o s , c o n c e d i é n d o l e s nn 
socorro d ia r io que osc i la s e g ú n las n:3ce 
sidades de cada c u a l . 
Tan benéfica i n s t i t u c i ó n merece no s ó l o 
el aplauso, s ino l a a y u d a m o r a l y ma te -
rial de cuantos p o r el o b r e r o y su v i d a se 
interesan, y en tendemos que" m e j o r que 
^liviantar los á n i m o s de los m a r i n e r o s 
cuando las pas iones p o l í t i c a s se a g i t a n , 
fiería prestarlos en s u p e r s o n a l i d a d L a 
Venta una a y u d a v e r d a d y p o s i t i v a . 
'Somos de los e n a m o r a d o s de L a V e n t a , 
vcuantas veces se nos p r e sen t a o c a s i ó n 
ante los forasteros, les p o n e m o s de m a n í 
nesto las ventajas q u e p a r a el m a r i n e r o 
representa una t a n b e r m o s a i n s t i t u c i ó n . 
ANTONIO GONZÁI./ 
Faustino Ocer ín Zabata 
Sucesor de Gabriel Ocerín 
C o n f i t e r í a y c h o c o l a t e s : . 
Alfonso X I I , n ú m e r o 4. 
S U C U R S A L E S : U L T R A M A R I N O S 
^le de Cervantes, 1 y cal le de l a R i v e r a . 
(FRENTE A LA PLAZA DE ABASTOS) 
c<»a fundada en 1870.—Teléfono 425. 
S A N T O Ñ A 
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playas de Santofta. 
Jlne ^ t o ñ a , p a r a que n a d a le fa l te , 
mas de i odos sus- encan tos , dos p l a -
«erria. 
La 
iNo v a m o s a h a b l a r e n ¿ m M ^ A 
neas de l f amoso p a s o d o b l e d e l . i a ^ f s t r o 
C e l a y e t a , h e c h o e n r e c u e r d o de ^ coi i i 
das de t o r o s ce l eb radas en l a P 1 ^ pUe 
S a n t o ñ a , s i n o de l a v i l l a , e n s u aspecto 
^ S i e m p r e f u e r o n los ^ ^ f f j ^ ^ 
a f i c i o n a d o s a l o s i t o r o s , d e m o s t r a i d o l o c o n 
s u a s i s t e n c i a a l a s c o r r i d a s de Ĵ 6.1. 
y U i l b a n , a l a s q u e f u e r o n suMiipit co^ 
g r a n e n t í i s i a s m o y s i n ^ a r j a manota 
d i s c o r d a n t e de a i s las . . .nitruiuMgoi.tcs > 
escandalosos . , . R ^ r o * 
C o m o ( r u i e r a que a l l í - d o n d e b a y a íi^>< 
de a l g u n a , i m p o n e n c i a no puede p r n e r n 
d i r s e de l a s c o r r i d a s de t o r o s , ee p e n s ó 
S a n t o ñ a , p a m r e a l z a r sus ^ ' ^ ' ^ l 
ed i f i ca i - n n c i r c o t a u r i n o , cos tare lo q u e 
costase. ,„ „,A 
Y c o m o los s a n t o ñ e s e s es gen-lc q m n 
se p a r a e n b a r m s , c u a n d o se t m t a ^ a e n> 
n e n c i a r a s u p u e b l o , pnonto s u i ^ i o u 
g r u p o d e v a l i e n t e s que echo s o t i r e s u 
n o m b r o s l a p e s a d a c a r g a de l a c o n s i i u c 
c i ó n de u n a p l a z a , p a r a q u e ^ s hesta^, 
de S a n t o ñ a fuesen t o d o l o l l a m a t i v a s q m 
t e n í a n de recho a ser. , nl.A \Q 
A poco de s u r g i r l a idea , c o m e n / o a 
c o n s t r u c c i ó n de l a p l a z a de to ros , y n n 
a ñ o m á s t a r d e S a n t o ñ a c o n t a b a , c o m o l a* 
p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s espaiiola,s c o i r 
m e z q u i t a t a u r i n a c o r r e s p o n d r e n t e 
1.a p l a z a s a n t o ñ e s a es t o d a de p i e d r a 
de s i l l e r í a , de u n a c a p a c i d a d ^ u h c i e n u . 
p a r a c i n c o m ü espec tadores , c o n los ser-
v i c i o s de t o r i l e s , j a u l ó n , e n f e r m e r í a , etc., 
p e r f e c c i o n a d o s ; u n a s g r a d e r í a s m u y co 
m o d a s y u n r u e d o m u y espacioso. • 
Se i n a u g u r ó efeté c i r co l i a r a t i r ios pue 
ve a ñ o s , ¡ o r e a n d o las dos c o r r i d a s -Cme-
r r e r i t o y C o c h e r i l o de B i l b a o . 
A p a r t i r de en tonces se h a n venf t caao 
e n él g r a n d e s c o r r i d a s y n o v i l l a d a s , en 
l a s q u e b a n t o m a d o p a r t e m a t a d o r e s de 
a j l l e r n a t i v a , de t a n t a c a t e g o r í a c o m o M i -
n u t o , M a n o l e t e , B o m b i t a 111 y L a g a r t a 
c o m o B l a n q u i t o 
. que 
c o n s t r u y e n c a s t i l l o s m i n ú s c u l o s de c a r a 
a l a s o las , s i n t e m e r l a s , r i é n d o s e de e l l a s j i l l o C h i c o , y n o v i l l e r o s 
c u a n d o se deshacen en espuma, a n t e sus y B e l m o n t e I I . 
f r á g i l e s fo r t a l ezas y a m e n a z á n d o l a s c o n i Es t e a ñ o se h a n o r g a n i z a d o d o s g r a n a e . 
la p a l a , c u a n d o , e s t i r á n d o s e u n poco, l a s n o v i l l a d a s p a r a los d í a s » y 1U 'dea vt? 
deshace; m i l i t a r e s y m u c h a c h a s de s e r v i - 1 r r i e n t e . E n l a p r i m e r a t o r e a r a n l o s aie*-
c io , i n s t i t u t r i c e s q u e 'hacen c r o c h e t a l a ¡ t r o s A l e - n a q u i e n . tantos deseos ü e n e n los 
s o m b r a de u n a s o m b r i l l a g i g a n t e s c a , g r a S a n t a n d e r ¡ n o s de ver t o r e a r — y A r a g o n é s 
ves c a b a l l e r o s q u e v a n a. o rea r se y a l i e - — d i e s t r o q u e v iene p r e c e d i d o de g r a n l a -
n a r de o x í g e n o los p u l m o n e s , s e ñ o r a s de m a como es toqueador—, c u a t r o ' he rmosos 
edad que a c o m p a ñ a n a sus n i ñ a s p a r a 1 n o v i l l o s t o r o s d e a c r e d i i a d a g a n a d e r í a y 
n o d e j a r l a s cae r en l a t e n t a c i ó n de c h a r - , E l a d i o A n i o r ó s , el n i ñ o una ra v i l l a , nos 
l a r non a l g ú n o f i c i a l i t o don juanesco . becerros . 
v v v m v v v v v v v v v x v v v v v v v v w v ^ \ a a / v v v v \ ' v v v v \ ' w v v v v v v w v a ^ v v v w v v v v v ^ 
gsjxcelentes: la de San M a r t í n y la de 
primera e s t á s i t u a d a en l a p o b l a ; 
38 0'as bra 
n u e s t r o s l a b i o s i n f a n t i l e s e s t a p a l a b r a de 
b e n d i c i ó n . 
M i b u e n a m i g o p a s a b a t o d o s l o s d í a s 
p o r de l an t e de. su casa, a l i r y v o l v e r del 
colegio de M a n z a n e d o , d á n d o s e las d é 
L o s s a n t o ñ e s e s , que s a b e n Jo m u c h o 
que v a l e e l ser u n b u e n d e p o r t i s t a p o r t o -
dos conceptos , no d e j a n de c e l e b r a r fes-
t i v a l e s d e p o r t i v o s , a l t e r n a n d o los que c n l 
t i v a n p a r a e n g r a n d e c i m i e n t o de todos . 
L o s j ó v e n e s que c o m p o n e n esta Socie 
d a d . C u l t u r a l D e p o r t i v a m e r e c e n , p a r a 
q u e p u e d a n l l e v a r a cabo su a r d u a e m p r e -
g r a n p e r s o n a j e , l l e v a n d o deba jo de l b razo sa, e l a p l a u s o d e l p u e b l o y e l a p o y o m a -
los l i b r o s de clase, l a a n t i p á t i c a g r a m á - ; t e r i a l , p a r a q u e r e s p o n d a a l o s s a c r i f i -
t i c a l a t i n a , c o n s u d i c c i o n a r i o y cuade r - : c ios que h a c e n los j ó v e n e s t a n des in te resa -
n o de « s i g n i f i c a d o s ) ) , o l a I n d i g e s t a « a r i t - i d a m e n t e p o r el d e s a r r o l l o y v i g o r i z a c i ó n 
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v i u d a de Albo.— T e l é f o n o 415. 
pescados de l a s e ñ o r a 
( F o t . S a m o t . ) 
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T o d o ese m u n d o se i n s t a l a en l a a r e n a , 
p l a n t a a l l í sus s i l l a s de m i m b r e , se t i e n -
de a lo l a r g o , m i r a n d o a l c ie lo , de u n m -
lenso a z u l ; t o r m o c o r r i l l o s c o m o en u n 
Cas ino , p a r l a , j u e g a , se refresca, rev ive . 
L a p l a y a de B e r r i a n a d a t i ene que en-
v i d i a r a las me jo re s del i n i i n d o ; j u n t o a 
e l la , las de B i a r r i t z , S a n S e b a s t i á n y Sar-
d i n e r o son como u n j u g u e t e . P u d i e r a de-
c i rse que e l la es La m a m á y las d e m á s las 
h i j a s . 
.'En B e r r i a no se ha d e s c u i d a d o e l m e 
ñ o r de t a l l e de o r g a n i z a c i ó n , l i m p i e z a y 
c o m o d i d a d . L o s b a ñ i s t a s p u e d e n l l e g a r 
a l l í e n u n c ó m o d o a u i t o m ó v i l , que s a l e 
c o n t i m i - a m e n t e de S a n t o ñ a , o a p ie , d á n -
dose n n paseo, h i g i é n i c o y p i n t o r e s c o . E n 
efecto, l a c a r r e t e r a que une l a p o b l a c i ó n 
con l a p l a y a de B e r r i a , es de las m á s be 
n i t as de E s p a ñ a . 
E l b a l n e a r i o i n s t a l a d o en l a p l a y a es 
s u n t u o s o y r e ú n e t o d a c lase de c o m o d i -
dades. L a e l e g a n c i a y so l idez h a c e n de é l 
n n ed i f i cUnes tupendo . E n e l p a b e l l ó n cen-
t r a l e s t á n e l bu f f e t y uno de los comedo-
res; en el de l a de recha , l a esca le ra , e l 
g u a r d a r r o p a y o t ro comedor , q u e es n m i 
ve rdadera , m o n a d a , a b i e r t o a l m a r p o r 
• r randes v e n t a n a s , y , e n e l de l a i z q u i e r -
da, l a coc ina , c u a r t o s de b a ñ o y m u c h a s 
dependenc ia s . 
S a n t o ñ a t r a b a j a en la a c t u a l i d a d a c t i -
v a m e n t e p o r el e n g r a n d e c i m i e n t o de Be-
r r i a , que ha fie ser m a n a n t i a l s egu ro de 
ing resos para, la v i l l a . C a d a a ñ o que pa 
sa, e l n ú m e r o de b a ñ i s t a s es m a y o r , lo 
E n l a s e g u n d a , m a t a r á n dos n o v i l l o s to-
ros el d i e s t r o m o n t a ñ é s Es t eban S a l a z a r 
y dios becerros E l a d i o A n i o r ó s . 
Este a ñ o h a n de se r m u c h í s i m o s los 
a ü e i o n a d o s q u é c o n c u r r a n a esas c o r r i 
das, o r g a n i z a d a s p o r el A y u n t a . m i e n í o de 
S a n t o ñ a , con g r a n d e s i n t e r é s y deseando 
ú n i c a m e n t e c o m p l a c e r a l a a f i c i ó n . 
v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v w 
Recuerdos e impresiones. 
E n l a edad i n f a n t i l , r i s u e ñ a e d a d en que 
t o d o es bel leza , todo a l e g r í a , en la. que 
s ó l o h a y t r i s t e z a s de n i ñ o , esas p e q u e ñ a . -
t r i s t e z a s q u e t a n p r o n t o e n c o n t r a r o n eco 
e n n u e s t r a s l á g r i m a s , p e r o l á g r i m a s d u l -
ces y t i b i a s , que a l r o d a r p o r n u e s t r a s me-
j i l l a s p a r e c í a n a c a r i c i a r l a s , con c a r i c i a s 
de c o n s u e l o , n o l a s de a h o r a , a m a r g a s y 
a r d i e n t e s , que c o n s u fuego a b r a s a n l a 
p i e l , y a c u r t i d a p o r l o s r i g o r e s de l a v i -
d a ; e n esa e d a d en que t o d o r í e c o n nues-
t r a ¡ p r o p i a r i s a , e n q u e t o d o es f e l i z con 
n u e s t r a f e l i c i d a d , v i v i ó en m i imag ina< 
c i ó n de n i ñ o el p u e b l o de S a n t o ñ a , y era 
u n a v i d a h e r m o s a , i d e a l , como m i cuen to . 
•Hace muclhos a ñ o s , n o i m p o r t a c u á n t o s , 
que i o s a ñ o s p a s a d o s s i e m p r e s o n m u -
chos , t e n í a y o u n o s a m i g o s , de esos a m i -
gos de l a i n f a n c i a , a los q u e l a v i d a se 
p a r a de n u e s t r o l ado , acaso p a r a s i e m 
p r e . A su p a d r e , c o m p a ñ e r o de c a r r e r a 
de l m í o , le e s tuvo d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
e n c o m e n d a d a l a nob l e t a r e a de a d m i n i s 
t r a r j u s t i c i a en la v i l l a de S a n t o ñ a ; l la-
m á b a s e . . . , m e j o r es c a l l a r e l n m n b r . - de 
aque l b e n d i t o s e ñ o r , a q u i e n Dios h a b r á 
acog ido en su santo R e i n o , en p r e m i o a 
sus m u d h a s v i r t u d e s . 
I.os v a i v e n e s de la c a r r e r a u n i e r o n a 
n u e s t r o s p a d r e s en a n a p o b l a c i ó n a s l u 
r i a n a , y en e l l a , p o r l o s r e l a t o s de esos 
miis a m i g o s , t u v e y o n o t i c i a s de S a n t o ñ a ; 
y esos r e l a to s , que t e n í a n t a n t o de i m a g i -
n a r i o s comió de reales , f u e r o n g r a b a n d o 
e n m i i m a g i n a c i ó n - i n f a n t i l , é l d i b u j o de 
u n p u e b l o i d e a l , todo a l e g r í a , t o d n rego-
c i j o . 
D i f í c i l m e s e r í a d e s c r i b i r c ó m o e r a ese 
p u e b l o d i b u j a d o e n m i f a n t a s í a con i r a 
zos t a n s u t i l e s c o m o u n o s b a l b u c i e n t e s 
r e l a t o s de n i ñ o s . E r a ese p u e b l o que todos 
l l e v a m o s en n u e s t r a i m a g i n a c i ó n , p o r q u e 
n u n c a f u é r e a l i d a d p a r a n u e s t r o s o jos que 
se e s í u e r z a n e n a b r i r s e , como s i a s í pu-
d i e r a n n u e s t r a s m i r a d a s r a s g a r el ve lo 
de la f a n t a s í a q u e o c u l t a s u m i s t e r i o . E r a 
ese p u e b l o de l a s ca l l es s i n f o r m a y l a s 
casas s in d i b u j a r con plazas donde co-
r r í a n n u e s t r o s a m i g o s u n o s t r a s o t r o s y 
se j u g a b a a l t r o m p o o a l a p e l o t a ; c o ñ 
u n co l eg io donde se p a s a b a n las h o r a s 
a t e n d i e n d o , m á s que a e s t u d i a r , a l de.s 
c u i d o del m a e s t r o , que h a b í a de d a r l u 
h o r i z o n t e l i m i t a d o p o r l a s n e a n en S a n t o ñ a son los m e j o r e s p r o p a - ' g a r a u n a t r a v e s u r a ; c o n u n a i g l e s i a a le -
' y u n b u e n sace rdo te , v i e j o y c a r i ñ o s o , 
que s e r v í a m o s de a c ó l i t o s p o r c o m e r 
l m u e n o a i a p o p u l a i KIO U .c.UMl..xx««, ^ u . i « s sobres de l a s h o s t i a s y beber l a s g o t a s 
^'Mus M a r t í n es l a p í a v a p r e f e r i d a l o s b a ñ o s de B e r r i a , l a s a b i a y o r d e n a d a de v i n o q u e q u e d a b a n en l a s v i n a j e r a s , y 
ar-í'-1"1'1111^ Y u * n i ñ o s E n e l l a e l d i r e c c i ó n de sn ge ren te , d o n M a n u e l Bas t r e p a r , m á s que s u b i r , p o r una o b s c u r a as 
hsfül.^ ella acude u n g r a n n ú m e r o de 
_ l a s o l a s a p a c i b l e s . 
ravas, l a t r a n q u i l i d a d del m a r que es buena p r u e b a de que l o s que ve ra -
S A N T O Ñ A . — G r u p o de escuelas munic ipa le s . I S a m o t . ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v w ^ , v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ ^ 
d, i N l h S f f1 '«finito que se p i e rde o se g a n d i s t a s de su l a m o s a p l a y a . g re  
Impil 'J<' donde t e r m i n a e l a l c a n c e de las . « D e b e m o s hacer c o n s t a r que c o n t r i b u y e a l n 
b a / - ^ . ' c h l j m l a r i d a d a d q u i r i d a p o r las e 
i ^ ftC'ii'' • J linios 
'"'^'le * i 6 u a v e m e n t e l a a r e i 
thse e,"" ' ' • " " l ' i i l i ' l ' a d . deseo 
¿•"ce. j ¿ " « h a en u n b a ñ o a p a c i b l e y 
r, m u y c ó m o d a s y , e n 
¿ . , ;tóPect<> t o t a l de l a p l a y a no 
mas f a m i l i a r n i m á s e n c a n t a 
l a y n o ' tos , a c t i v o v e m p r e n d e d o r c o m o pocos. c a l e r a de c a r a c o l , a l ' d e s v e n c i j a d o c a m -
de re- .Puede, pues, a s e g u r a r s e q u e a n t e s d 
un de B'err: r ^ a n « n T1^ 'es ^ Playa f o r m a d a en 
60 ael m a r pujante y terrible; es 
e- p a n a r i o , donde los d í a s de flesta e m p l e á -
m u e n o s a ñ o s , sedo h a b r á dos p l a y a á - d e .hamos t o d a s n u e s t r a s escasas fue rzas e n 
m o d a en E s p a ñ a : l a de B e r r i a y l a de l v o l t e a r | la c a m p a n a p e q u e ñ a , m i e n t r a s 
m é t i c a d e m o s t r a d a » , y m i r a n d o con g r a n 
b i z a r r í a a l m i r a d o r o a l a n t e p e c h o , a d o n 
de se asomaba, i a « n i ñ a , b o n i t a » p a r a ver -
le p a s a r y d e c i r l e a d i ó s c o n l a m a n o . 
T o d o esto y e l que u n d í a , p o r q u e r é r -
se las t i r a r de h o m b r e y p a s a r f u m a n d o , 
le s o r p r e n d i ó s u p a d r e , que de u n b u e n 
coque tazo le h i z o t r a g a r , a d e m á s de l hu-
m o , el c i g a r r o e n t e r o , m e l o c o n t a b a su 
h e r m a n a , u n a m o n í s i m a c r i a t u r a u n p o c o 
m á s n i ñ a que y o , y c o n l a q u e g a l a n t e -
m e n t e y h a s t a a m o r o s a m e n t e c o m p a r t í a 
m i s g o l o s i n a s en n u e s t r o s j u e g o s inocen -
tes. 
C o n t i n u ó l a v i d a su m a r c h a . Y u n d í a , 
p o r a h o r a hace u n a ñ o , se m e e n c a r g ó que 
f u e r a a S a n t o ñ a p a r a h a c e r u n n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o d e d i c a d o ' a s u s flestas. 
Con m e z c l a de t e m o r y r e g o c i j o r e c i b í 
e n c a r g o . S i t e n í a deseos de conoce r e i 
p u e b l o s o ñ a d o , t e m í a q u e l a r e a l i d a d v i -
niese a deshacer p a r a s i e m p r e s u e n c a n i o . 
Pe ro a l l á m e f u i . . L l e g u é en u n a t r i s t e 
t a rde de l l u v i a . C a í a e l a g u a c o n t a n t a 
a b u n d a n c i a q y e , a u n s i n q u e r e l l o , h u b e 
dé r e f u g i a r m e en l a c á m a r a de l v a p o r c i t o 
p i e m e l l e v a b a de T r e í o á S a n t o ñ a , reco-
r i endo la r í a . 
Poco a n t e s de l l e g a r c e d i ó n n poco el 
i g u a c e r o y p o d a m o s los m á s vaJientes SU-
MÍ1 a la c u b i e r t a . E n t r e l a b r u m a de la 
a rde se fue ron d i s t i n g u i e n d o Las casas y 
as ca l les de la . v i l l a . 
L a t r i s t e z a d e l a t a r d e h a b í a l l e g a d o a 
n i a l m a . E l p a t r ó n , u n r u d o m a r i n e r o 
ne. c u b i e r t o c o n s u caipote de a g u a s , y 
i g a r r a d o a l a r u e d a de l t i i m ó n c o n sus m a 
os ca l losas , c o n d u c í a , el v a p o r c i t o , con 
o l ó m i t r i s t e z a p r o f e t i z a n d o U n e e p l é n d i 
lo a m a n e c e r p a r a e l d í a s iguiQii te ' . 
i : ' - e m b a r q u é y p e n e t r é en l a v i l l a . No 
Qé p a r e c i ó que e s t aba en e l p u e b l o a q u e i 
on q u é t a m a s veces h a b í a s o ñ a d o . A pe-
a r i l e la l l u v i a m e p a r e o i ó u n ¡ p u e b l o a j é -
j r e y a n i m a d o , m u y p i n t o r e s c o . Pero no 
r a l a i m p r e s i ó n q u e y o esperaba , no fué 
n i l a t r i s teza , de u n desencan to n i l a a le -
g r í a de ve r t r o c a d a en r e a l i d a d u n a i l u 
i ión: p a r e c í a c o m o s i t o d o s m i s r e c u e r d o s 
de n i ñ o se h u b i e s e n d o r m i d o , c o m o s i l a 
l luv ia , l i nb iese m o j a d o m i f a n t a s í a en la 
que e s t u v i e r a n d i b u j a d o s y f u e r a c o m o 
nn p a p e l i n s e r v i b l e en el q u e n a d a puede 
verse, p o r q u e e l a g u a h a b o r r a d o l í n e a s 
y l e t r a s . 
H a s t a la h o r a de c e n a r es tuve ded i cado 
de l l e n o a los t r a b a j o s q u e m e h a b í a u s i -
d o e n c o m e n d a d o s , y esto a c a b ó ¡de d i s -
t r a e r m e . 
Pero a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , a l ve r co-
m o , c u m p l i é n d o s e l a p r o f e c í a d e l r u d o 
m a r i n o , n n sol e s p l é n d i d o i l u m i i n a b a l a 
v i l l a , m e l a n c é a l a a v e n t u r a p o r s u s ca 
l ies, l l e n a s de s o l , de l u z , de a l e g r í a , y n o 
f u é u n a d e s i l u s i ó n el r e c o r r e r l a s . 
E n f l a p l a y a u n o s c ih iqu i l l o s j u g a b a n ale-
g-rdS- A l ve r lo s , m i s r e c u e r d o s d e s p e r t a 
r o n . S e g u í a n d a n d o , y a l p e n e t r a r en u n a 
ca l le d e s i e r t a , a l s o n a r de m i s pasos en la 
ace ra , e n los b a l c o n e s de u n a casa b l a n -
'•a u n a m a n o de m u j e r a l z ó u n v i s i l l o , de-
j a n d o ver u n o s oj'os h e r m o s o s q u e m i r a -
b a n c u r i o s o s . Y m i p e n s a m i e n t o v o l ó h a 
c i a l a d e s c o n o c i d a n i ñ a b o n i t a de que en 
t i e m p o s l e j a n o s m e h a b l a b a , t o d a r u b o -
rosa, a q u e l l a m o n í s i m a c r i a t u r a c o n la 
que c o m p a r t í a m i s g o l o s i n a s . 
SANTI A(i'o DE LA ESCALERA. 
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S a n t o ñ a d e p o r t i v a . 
S a n t o ñ a q u e v i v e corno l o s p u e b l o s m á s 
ade lan tados , t i ene t a m b i é n s u mi ia ja de 
d e p o r t i s t a . 
S a n i t o ñ a tiene, u n a Soc iedad de Spor t 
que se l l a m a S o c i e d a d C u l t u r a l D e p o r t i -
va . E s t a S o c i e d a d se d e d i c a a l d e s a r r o l l o 
de loda, clase de depor tes , t i e n e equ ipos de 
f ú t b o l , c i c l i s t a s , de n á u t i c a , etc., etc. 
L o s socios de esta s i m p á t i c o Socieidad, 
e n t u s i a s t a s como los m a y o r e s d e p o r t i s t a s 
de E s p a ñ a , t r a b a j a n con a n h e l o p o r el eo-
g r a n d e c i m i e u t o de l d e p o r t e en s n pueb lo , 
p a r a que pueda co locarse a l a cabeza de 
los de sn c a . l e g o r í a o c o n s e g u i r n n e n v i -
d i ab l e pues to en las m á s depor t iva ts c i u -
iade.s de] resto de la P e n í n s u l a . 
de La r a z a en d e c a d e n c i a . 
P o r n u e s t r a p a r t e , o f r ecemos c u a n t o ne-
ces i ten , p a r a q u e s u é x i t o sea u n h e c h o 
y ve r a S a n t o ñ a a l a cabeza de l a s p o b l a -
c iones de s u c a t e g o r í a e n lo q u e a s p o r t 
se ref iere . 
A MAYA. 
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l e 
C o n t i n u a c i ó n . 
D í a 8, a Jas diez, f e s t i v i d a d r e l i g o s a en 
h o n o r de nuestra , E x c e l s a P a t r o n a d e l 
P u e r t o , que s e g ú n c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l , 
s a l d r á p r o c e - d o n a I m e n i e de la i g l e s i a p a -
r i o q n i a l en el s u n t u o s o c a r r o , r ega lo d e l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p r i m e r d u q u e de iSan-
l o ñ a y p r i m e r m a r q u é s de M a n z a n e d o , y 
a c o n t i n u a c i ó n m i s a s o l e m n e , en l a q u a 
h a r á el p a n e g í r i c o u n e locuen te o r a d o r 
s a g r a d o ; 
E n la l a r d e de este d í a , y h o r a que se 
d e t e r m i n a r á en p r o g r a m a . - especiales, t en -
d r á l u g a r una . g r a n c o r r i d a de n o v i l l o s -
l o ro s , en La que a c t u a r á n de m a t a d o r e s 
aramado.s d i e s t r o - . 
De l a s siete a. las ooho, c o n c i e r t o m u s i -
cal" en el m .agn i l i co paseo de Pe reda . 
r á u n e s p l é n d i d o b a i l e de s o c i e d a d , o r g a -
n i z a d o p o r l a S o c i e d a d « C u l t u r a l D e p o r -
t i v a . 
D í a 10, a l a s doce, g r a n d e s r e g a t a s de 
t r a i n e r a s y b a r q u í a s a l r e m o y v e l a , en l a 
h e r m o s a b a h í a de este p u e r t o , en l a s que 
se a d j d i c a r á n v a l i o s o s p r e m i o s , r e g í a l o de 
l a i l u s t r e f a m i l i a de M a n z a n e d o . 
/Por l a t a r d e , s e g u n d a n o v i l l a d a , que se-
r á a n u n c i a d a e n l a m i s m a f o r m a que l a 
d e l d í a 8. 
A l a s d iez , s e g u n d a v e r b e n a d e l P u e r t o , 
en e l m i s m o s i t i o y f o r m a q u e l a a n t e r i o r , 
q u e m á n d o s e l a s e g u n d a c o l e c c i ó n de fue-
gos a r t i f i c i a l e s , p r e p a r a d o s p o r el r e p u -
tado p i r o t é c n i c o d o n A g a p i t o L a u d a , de 
B i l h a o . 
D í a 11, de d iez en a d e l a n t e , c o n c u r s o 
de bolos , a p a s a b o l o y e m b o q u e , e n l o s 
que se a d j u d i c a r á n p r e m i o s e n i g u a l c a n -
t i d a d que a ñ o s a n t e r i o r e s . 
A l a s c u a t r o , g r a n r o m e r í a en l a D á r -
s e ñ a y d i v e r s o s festejos, cons i s t en t e s en 
c u c a ñ a s de m a r y t i e r r a , c a r r e r a s de sa-
cos, r e g a t a s d e t i n a s , e l e v a c i ó n de g r o -
tescos, etc., d u r a n t e l o s cua l e s a m e n i z a -
r á a d i c h o paseo l a b a n d a m i l i t a r y t a m b o -
r i l e r o s d e l a v i l l a . 
A las n u e v e , c i n e m a t ó g r a f o , p ú b l i c o . 
D í a 12, a l a s diez, c o n c u r s o de n a t a c i ó n 
en la h e r m o s a b a h í a de l P u e r t o , en c u y o 
concu r so se a d j u d i c a r á n v a l i o s o s p r e m i o s 
en m e t á l i c o . 
A l a s s ie te y m e d i a , t e r c e r a v e r b e n a 
d e l P u e r t o , e n el paseo de l a A l a m e d a , 
i l u m i n a d o a r t í s t i c a m e n t e . 
D í a 13, a l a s once, r e p a r t o de p r e m i o s 
a l o s n i ñ o s de l a s escuelas m u n i c i p a l e s , 
e n los s a l o n e s de l C a s i n o L i c e o , d u r a n t e 
e l c u a l e j e c u t a r á v a r i a d o r e p e r t o r i o l a 
n o t a b l e h a n d a m i l i t a r de la p l aza . 
A las s ie te , c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o en l a 
p l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , en i g u a l f o r m a 
que las a n t e r i o r e s . 
A l a s diez, c o n c i e r t o e n l a p l aza de S a n 
A n t o n i o . 
D í a 14, a l a s c i n c o , g r a n r o m e r í a e n e l 
a m p l i o y b o n i t o paseo de P e r e d a , ame-
n i z a d o p o r ila b a n d a m i l i t a r , o r g a n i l l o s 
y t a m b o r i l e r o s , y d u r a n t e l a c u a l se re 
p a r t i r á u n a m e r i e n d a en t r e los n i ñ o s de 
l a s escuelas m u n i c i p a l e s . 
A l a s d i e z , c o n c i e r t o e n l a p l a z a de S a n 
A n t o n i o . 
D í a 15, a Jas diez, ú l t i m a v e r b e n a c o n 
i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a e n l a p l a z a de San 
A n t o n i o o R e a l de l a f e r i a , a m e n i z a d a 
p o r l a b a n d a m i l i t a r , o r g a n i l l o s y t a m b o -
rileros, t e r m i n á n d o s e c o n u n a g r a n r e t r e -
t a , q u e r e c o r r e r á l a s ca l l e s de l a pob l a^ 
c i ó n , l u c i é n d o s e h e r m o s a s a n t o r c h a s . — L a 
C o m i s i ó n . 
Advertenc ias .—Se gest iona, c o n l a E m -
p r e s a d e f e r r o c a r r i l e s de S a n t a n d e r a B i l -
b a o t r e n e s e x t r a o r d i n a r i o s ; a d v i r t i e n d o 
h a b r á n u m e r o s o s e r v i c i o de v a p o r e s y co-
ches e n T r e t o y G a m a . 
¡Se c o n c e d e r á n p r e m i o s en l a s v e r b e n a s 
a l o s p u e s t o s que se h a l l e n m e j o r a d o r -
nados : u n o de 25 pesetas y o t r o de 15, a d -
j u d i c á n d o s e o n o , a j u i c i o de l a C o m i s i ó n , 
s i l o s cons ide ra se o n p merecedores . 
Se n o m b r a r á J u r a d o p a r a e l c o n c u r s o 
de b o l o s , s i n r e c l a m a c i ó n c o n t r a sus de-
c i s iones . 
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Joaquín Lombera Camino. 
A b c g f c o » . — P r M u r a d » r de lea T r i b u n a l e s . 
V R L A S C O . « — S A N T A N D E R 
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S A N T O Ñ A . — V i s t a de l a s e c c i ó n de tej idos de l a C a s a M a n u e l B l a n c o , cal les de 
S a n t a n d e r y Alfonso X I I I . i(Foit. S a m o t . ) 
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A las diez, g r a n d e s ba i l e s de s o c i e d a d 
en los m a g n í f i c o s s a l o n e s de l « C a s i n o L i -
c e o » y o t r o s , y p ú b l i c o s e n l a p l a z a de 
S a n A n t o n i o o R e a l de l a f e r i a . 
D í a 9, a l a s once, g r a n c a r r e r a c i c l i s t a , 
en l a q u e se d i s p u t a r á e l s egundo a ñ o de 
l a m a g n í f i c a c o p a , r e g a l o de l a exce len-
t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a Ide M a n z a n e d o , 
m a s u n p r i m e r p r e m i o en m e t á l i c o d e l 
A y i i n t a m i e n t o de e s t a v i l l a y o t r o de l a 
Soc iedad ( ( C u l t u r a l D e p o r t i v a S a n t o ñ e s a » . 
D u r a n le la c a r r e r a e j e c u t a r á escogido 
r e p e r t o r i o u n a b r i l l a n t e b a n d a de m ú s i c a . 
L a s c o n d i c i o n e s a q u e se s o m e t e r á es-
t a r á c a r r e r a se a n u n c i a r á n en p r o g r a m a s 
especiales . 
A l a s c u a t r o , g r a n c a r r e r a de c i n t a s , 
que t e n d i ó l u g a r en l a ca l l e de T o m á s P a -
l a c i o s ; se o t o r g a r á n p r e c i o s a s c i n t a s bo r -
A n t o n i o d e l a L a s t r a 
Tejidos nacionales y extranjeros, Pañería, 
Mercería, Quincalla y Paquetería, Para-
guas y Sombrillas. 
Gran fábrica de alpargatas. 
Alfonso X I I , 4 y 1 3 . — S A N T O Ñ A 
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Inst i tuc ión Manzanedo. 
SienXpre tuv imioe a l Colegio de S a n t o ñ a 
p o r u n o de los m e j o r e s co leg ios de segunda 
a d a f i ' p o 1 ' G o r i l a s d e l a l o c a l i d a d , s i en- e n s e ñ a n z a de l a p r o v i n c i a ; pero desde que 
do a m e n i z a d o el a c t o p o r l a m ú s i c a de l 
r e g i m i e n t o de A n d a l u c í a . L a c a r r e r a se-
r á p r e s i d i d a p o r l a s s e ñ o r i t a s d o n a n t e s de 
las cintas^ f o r m a n d o e l J u r a d o u n a Co-
m i s i ó n r o m p u e s t a de i n d i v i d u o s de l a 
( 'Cu l tu r a i l D e p o r t i v a » y de l a C o m i s i ó n de 
Fes te jos . 
A los dos c o r r e d o r e s que m a y o r n ú m e r o 
de c i n t a s r e c o j a n , se les a d j u d i c a r á n dos 
capr ichrxsos y v a l i o s o s ob je tos de a r t e . 
A las diez,' en h o n o r de los c i c l i s t a s fo 
r a s t e ro s , y en obsequ io a l a s s e ñ o r t i a s que 
r e g a l e n c i n t a s p a r a la c a r r e r a , se ce leb ra -
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S a r d i n e r o . 
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P I P E R A C I N A D R . G R A U — C u r a a r -
t r i t i s m o , r e ú m a , g o t a , m a l de p i e d r a . E l 
m e j o r d i s o l v e n t e de l á c i d o ú r i c o . 
que ©1 s a c r i s t á n b a c í a l o m i s m o c o n l a 
« c a m p a n a g r a m l r » , a. l a q u e a n t e s h a b í a -
m o s t r a t a d o de m o v e r i n ú t i l m e n t e . 
Es tos e r e n los r e l a t o s de m i s a m i g o s . I 
¡ C u á n t o se h a b í a n d i v e r t i d o en S a n t o ñ a ! ' 
S A N T O Ñ A . — U n a s e c c i ó n de lai f á b r i c a de conservas de pescados de l a s e ñ o r a 
v i u d a de A l b o — T e l é f o n o 415. (Foit. Samot.) 
le Qiemos viisto de cerca y conocido su or-
g a n l i z a c d ó n , h e m o s sacado e l conveno i -
m i e n t o de q u e h a b r á m u y pocos o n i n g ú n 
Colegio e n toda E s p a ñ a que se le pueda 
c o m p a r a r . 
•Dejando a u n l a d o l a s cond ic iones del 
ediificio —de l a s que p o d r á n j u z g a r nues-
t r o s lec tores p o r e l f o t o g r a b a d o que te-
n e m o s e l igusto de r e p r o d u c i r , con. el c u a l 
c o r r e p a r e j a s t o d o e l r e s to de l a Ins -
t i t u c i ó n — d a r n o s a á n s i s t á r en u n deta l le 
que c o r r o b o r a lo q u e e n el p á r r a f o prece-
dente d e j a m o s c o n s i g n a d o . 
L o s Colegios , p o r r e g l a g e n e r a l , v i v e n 
y se sos t ienen a expensas del i n t e r n a d o , 
es dec i r , a costa de los a l u m n o s : los gas-
tos de r e s t a u r a c i ó n de l ed i f i c io y amip l i a -
ctión de g a b i n e t e s y b i b l i o t e c a , l a consiig-
n a c i ó n de profesores y sue ldos de los c r i a -
dos, etc., etc., s u f r á g a n s e , p o r r e g l a gene-
r a l , c o n las uitalidades y e c o n o m í a s que 
p roduce e l i n t e r n a d o ; de suer te , que i n -
v i r t ' é n d o s e u n a p a r t e m u y cons iderab le 
de lo q u e los padres de los a l u m n o s d a n 
en c o n c e p t o de p e n s l i ó n , e n a t e n d e r a las 
a n t e d i c h a s necesidades , t o d o lo que en ta -
les conceptos t i e n e e l Colegio ((de m á s » lo 
t i e n e n ((de m e n o s » los a l u m n o s . 
No sucede a s í en e l Coleg:o de S a n t o ñ a 
que g o z a de ren tas s o b r a d a m e n t e suf ic ien-
tes y s u f r a g a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e del n ú -
m e r o de a l u m n o s i n t e r n o s , todos los gas-
Üos de- p ro f e so rado , r e s t a u r a c i ó n de l e d i f i -
c io, a n í p l l i a c i ó n de g a b i n e t e s y biblaoteoa, 
sueldos de i n spec to r e s y c r i ados , etc., etc., 
y d o n d e p o r l e g í t i m a oonseduencia , las 
. a n t i d a d e s p o r los padres de los a l u m m o s 
e n t r e g a d a s en concepto de p e n s i ó n , se em-
plean y se c o n s u m e n e x c l u s i v a m e n t e en 
ellos. 
N o es, pues, de e x t r a ñ a r que e n ta les 
cond ic iones y g r a c i a s a las v e r d a d e r a m e n -
te r eg ia s esplendideces de los ac tua les pa-
t r o n o s de l a I n s t i t u c i ó n , e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a m a r q u e s a de M a n z a n e d o y los d u -
ques de S a n t o ñ a , e l Colegio goza de u n 
! c u a d r o de profesorea de p r i m e r a s le t ras , 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
de segxuida e n s e ñ a n z a y es tud ios de C o - ' E l t r en p a r a r á en todas las estaciones del ' d a s p o r e l a l b o t r a j e y l a c r u z r o j a sobre 
m e r c i o o f i c i a l v p n i v a d o , de lo m á s selecto t rayec to , cun el fin de recoger a los c o r r e l i i i a f r e n t e , que s o n los d i s t i n t i v o s de esta 
y . n u t r l d o . q u / ¿ b e i m a g i n a r y que los f H ^ n M 
fio de S a n t o ñ a recaban dag las estaciones del t r avec io el t r e n espe- E " B u i d é o s p r e s e n c i e a l u m n o s d e l Coleg  u o uu n ivoiu u s ^ m y t
to, m á s e smerada y a m p l i a e d u c a c i ó n , y Cjai (jUe s a l d r á de B i l b a o a la u n a y ve in -
o b t e n g a n e n los e x á m e n e s de fin de cu r so t i t r ó s de la t a r d é , para l legar a Beranga a 
las n o t a s m á s b r i l l a n t e s . 
A ñ a d i d a lo expuesto q u e l a d i r e c c i ó n 
de este Colegüio e s t á a ca rgo d e l j o v e n -sa-
cerdote doctior d o n R a i m u n d o M a r t í n e z 
M ó d e n a s , y c o m p r e n d e r é i s que l a base de 
l a v i d a de este Coleg io i d e a l y de s u ense-
ñ a n z a y e d u c a c i ó n , es e m i n e n t e m e n t e re-
liigiiosa. 
>Para darse u n a ¡ d e a de l a p e r s o n a l i d a d 
r e l e v a n t e de l ( v i r t uoso p r e s b í t e r o de que 
nos o c u p a m o s , bas te saber qiue c o m e n z ó 
l a c a r r e r a de sacerdote a 'los nueve a ñ o s , 
en e l Semiinai i io de P l a senc i a , donde cur -
s ó los c u a t r o a ñ o s de L a t í n y H u m a n i d a -
des, y e l p r i m e r o de F i l o e o í í a , c o n l a s m e -
j o r e s no t a s . M a r o h ó d e s p u é s a R o m a , pen -
s ionado p o r l a s u s o d i o h a D i ó c e s i s , donde 
se d o c t o r ó en F i l o s o f í a y T e o l o g í a e h i z o 
ed b a o h i l l e r a t o en Diereaho C a n ó n i c o , a l -
c a n z a n d o n o t a s b r i l l a n t í s i m a s y p r e m i o s 
y m e n c i o n e s ( h o n o r í f i c a s en d ive r sos con-
cursos q u e r e a l i z ó . F u é h e c h o sacerdote 
a s u v u e l t a a E s p a ñ a a l a e d a d de 22 a ñ o s . 
D e s e m p e ñ ó los ca rgos de p ro fesor del Se-
m i n a r i o de P l a s e n c i a y v i c e d i r e c t o r de u n 
"Colegio a los 21 a ñ o s . " R e c i é n o rdenado da 
sacerdote t o m ó p o s e s i ó n de les ca rgos de 
p ro fe so r de E t i c a y R u d i m e n t o de Dere-
cho , y R e l i g i ó n y M o r a l , y e a p e l l á n ^ a d m i -
n i s t r a d o r del C o l e g i o de S a n J u a n Bau t i e r 
t a , de S a n t o ñ a , de donde , c u a n d o con taba 
26 a ñ o s , f u é n o m b r a d o d i r e c t o r . 
T i e n e p u b l i c a d a s a l g u n a s o b r a s y con-
f e r enc i a s y a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s . E s ora-
d o r florido y c o n o c i d í s i m o e n esta c a p i t a l , 
donde h a (pred icado a l g u n o s seranones en 
l a i g l e s i a de S a n F r a n c i s c a . 
L a d i r e c c i ó n , pues, del Coilegio de M a n -
:zanedo e s t á encomlendada a p e r s o n a de 
j g r a n l i n t e l i g e n c i a , que es u n a g a r a n t í a a h 
.soluta p a r a los a l u m n o s de este cen t ro de 
e n s e ñ a n z a . 
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l i s í la 9 don i o f l i o Maura 
C u a n d o se o r g a n i z a a l g ú n ac to debe 
b u s c a r s e s i e m p r e — a p a r t e de o t r o s m u -
c h o s r e q u i s i t o s — q u e c o n c u r r a l a m a y o r 
« c a n t i d a d » de p o p u l a r i d a d que p u e d a pe-
d i r s e y neces i t a r se . 
E s t o h a o c u r r i d o c o n l a e x c u r s i ó n a 
B e r a n g a . 
(El p a r t i d o m a u r i s t a , que en t o d o m o -
m e n t o p r o c u r a p o n e i s e e n c o n t i n u o t r a t o 
c o n e l p u e b l o , p r e c i s a m e n t e p a r a a d q u i 
r i r p o p u l a r i d a d e n t r e l a s clases humi lde ,1 
y h a c e r l a s c o m p r e n d e r l a v e r d a d de su* 
aser tos , y , p o r t a n t o , l a j u s t i c i a de s u 
c a u s a , h a p r o c u r a d o en l a p re sen te oca-
s i ó n que sea el e s p í r i t u p o p u l a r q u i e n p r e 
d o m i n e , p a r a l l e v a r a Be r a n g a , j u n t o a l 
jsabor a g r a d a b l e que s u p o n e verse eoste-
mldo p o r e l c r i t e r i o c a m p e s i n o — g e n u i n o 
r e p r e s e n t a n t e de l a v i e j a E s p a ñ a — , l a de 
j n o s t r a c i ó n p a l p a b l e , i r r e f u t a b l e , de l g r a n 
n ú m e r o de s i m p a t í a s y p a r t i d a r i a s q u é 
ientre estas c lases c o n s e r v a M a u r a . . . Y 
q u i e n c u e n t a c o n g r a n m i m e r o de p a r t i -
d a r i o s en t r e e l p u e b l o y con s u c o n f i a n z a , 
c u e n t a c o n l a c o h f i a n z a de l a N a c i ó n . V 
e s t a N a c i ó n s e r á q u i e n le eleve .a,l c é n i t 
deseado d e l i t r i u n f o . 
E s t a p o p u l a r i d a d que el p a r t i d o m a n 
r i s t a h a a d q u i r i d o en l a p r e s e n t e " o c a s i ó n , 
s e r á l a p a u t a q u e e n a d e l a n t e h a n de se-
g u i r y l a e s t r e l l a q u e sea n o r t e y g u í a de 
t o d o p a r t i d o o i n d i v i d u o que a s p i r e a con-
s i d e r a r s e i d e n t i f i c a d o c o n e l p u e b l o . 
P o r q u e n o b a s t a l l a m a r s e p o m p o s a m e n 
te s u r e p r e s e n t a n t e y a l v i a j a r p o r n a c i ó 
nes e x t r a n j e r a s h a c e r d e c l a r a c i o n e s que 
c o m p r o m e t e n l a p a z de ese p u e b l o . . . P e r o 
e n e l pecado v a l a p e n i t e n c i a , y q u i e n e s 
í a l h a c e n , a l r e g r e s a r a su p a t r i a , ese m i s 
j n o p u e b l o les c o l o c a e l p r e m i o a que se 
h i c i e r o n acreedores . . . ¡ ¡ A c o r d a o s de I r ú n , 
j u s t o c a s t i g o de u n fa l so p r o f e t a ! ! 
E s t a e x c u r s i ó n r e ú n e m u c h a s p r o b a b i -
l i d a d e s p a r a que sea l a m a s a p o p u l a r 
-quien m á s i m p e r e . A l t i e m p o . 
M u c h a s p e r s o n a s que n o a c o s t u m b r a n 
.a i n t e r v e n i r en l a s l u c h a s p o l í t i c a s , a c u d i 
x á n , l l a m a d a s por el deseo de o i r l a voz 
d e q u i e n p r e f i r i ó e l ( ( o s t r a c i s m o » a s e g u i r 
c o n t e m p l a n d o l a f r a n c a c h e l a en q u e v i -
v í a n l o s d e m á s p o l í t i c o s , s a l v o r a r a s ex 
cepc iones . 
P e r o se a r r e p i n t i ó ; ¿ q u é h u b i e r a s i d o 
d e t a n t o s m i l e s de p e r s o n a s que , h a s t i a -
d a s de « p o l í t i c a e s p a ñ o l a » , h a b í a n i n g r e 
s a d o e n u n p a r t i d o p o r ser é l m i s m o la 
cabeza?. . . Y a n t e e l deseo de l a N a c i ó n 
e n t e r a , v o l v i ó M a u r a a l a v i d a p o l í t i c a . 
P e r o n o ; n o se le c o n f u n d e c o n los de-
m á s . . . N o se le ve n i se m e z c l a e n t r e las 
gen te s que f o r m a n e l corro . . . " M i e n t r a e 
los p e r s o n a j e s figurones que c o m p o n e n ei 
. t i n g l a d o de l a a c t u a l f a r s a p o l í t i c a s o n 
m o v i d o s e n e l e scena r io e s p a ñ o l p o r los 
5hilo« de l a a m b i c i ó n y e l desdoro , l a f res 
«cu ra y d e s v e r g ü e n z a , M a u r a , a l e j a d o de 
Ja f a r s a , p e r m a n e c e firme e n s u pues to , 
s ' e m p r e e l m i s m o , s i e m p r e e n é r g i c o , se-
ñ a l a n d o c o n Ja m a n o i z q u i e r d a l o s v i c i o s 
y defec tos de l o s a c t o r e s , y a l z a n d o l a de-
r e c h a h a c i a e l firmamento, « e ñ a l i n e q u í 
v o c a de r e d e n c i ó n . 
ALBERTO ÍJ. COLOMER. 
las cuat ro y t r e i n t a ; el re torno a l a c a p i t a l 
de V izcaya ser;! a lás seis t r e in t a de l a tar-
de, l l egando a las h u e v é y diez de l a noche. 
Se ba an t i c ipado l a hora de regreso de l a 
e s t a c i ó n de Beranga , para qne puedan u t i -
l i z a r el treo de Ontaneda en el As t i l l e ro los 
v i a j e ros de esta l inea, y el del f e r r o c a r r i l 
C a n t á b r i c o los de l a l í n e a de C a b e z ó n de l a 
Sal. 
Las s e ñ o r a s que se proponen sumarse a 
los maur i s t a s son y a nnu-bis imas , y h a y no-
t ic ias de que g ran n ú m e r o de ellas se dispo-
nen t a m b i é n a i r . 
EJ acto que el donungo , d i a 10, se celebra-
ra en Beranga, r eves t í r i í los caracleres de 
una m a n i f e s t a c i ó n grandiosa de s i m p a t í a y 
a d h e s i ó n a l ins igne hombre honrado que es 
jefe de nuest ro p a r t i d o . 
A d e m á s de los maur i s t a s b i l b a í n o s i r á n a 
Beranga Comisiones de los maur i s t a s de Gi-
j ó n , Oviedo, de casi todos los pueblos de es-
ta p r o v i n c i a , muchos de As tu r ias y V izcaya 
y representaciones de M a d r i d y otras capi-
tales. ¡MAURISTAS MONTAÑESES, A BERAN-GA TODOS EL DIA 10! 
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S a n t o ñ a e n F i e s t a s . 
•Como en estos ú l t i m o s d í a s , S a n t o ñ a re-
bosa d e fo ra s t e ros . E l d í a 5, a l a s doce 
de l a m a ñ a n a , p r i m e r d í a de festejos en 
el r e a l de l a f e r i a , se c e l e b r ó u n g r a n 
c o n c i e r t o p o r l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o de 
A n d a l u c í a " ^ e s t ando la p l á / . a C D n c u r r i d í -
s i m a h a s t a l a h o r a de comer . 
A l a s s iete de Ja t a r d e t u v o l u g a r en 
l a p l a z a d e l a C o n s t i t u c i ó n u n a l a r g a se-
s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o , e x h i b i é n -
dose p e l í c u l a s c ó m i c a s , que t u v i e r o n en 
cons t an t e h i l a r i d a d a l n u m e r o s o p ú b l i c o 
que l l e n a b a e l « s a l ó n » . 
A y e r , a l a s c u a t r o de l a t a rde , se cele 
b r ó u n g r a n p a r t i d o de b a l o m p i é y , a 
c o n t i n u a c i ó n , u n a j i r a c a m p e s t r e a Jos 
c a m p o s de B e r r i a ( , donde , c o m o todos l o s 
a ñ o s , se h i z o l a r o m e r í a , t o c a n d o en e l l a 
u n a b r i l l a n t e b a n d a de m ú s i c a , t a m b o r i 
l e ros y d t i l z a i n e r o s . 
l a f o r m a c i ó n de 
u n t r e n de s o l d a d o s n e g r o s d e l S e n e g a l , 
a t a v i a d o s todos c o n capotes y cascos g r i 
ses y p a n t a d w i e s co r tos , con v e n d a s t a m -
b i é n g r i s e s . 
P r e c e n c i é t a m b i é n l a l l e g a d a a l a esta-
c i ó n de s o l d a d o s y of ic ia les , que v e n í a n 
c a m i n a n d o g r a v e s , c o n los dedos de l a 
m a n o de recha e n t r e l a z a d o s c o n los de l a 
i z q u i e r d a de Ja d a m a que v i v a m e n t e á m 
p r e s i o n a d a v e n í a a d a r l e s q u i z á el ú l t i m o 
a d i ó s . M u c h o r e c o g i m i e n t o , m u c h o s i l en -
c io , escenas de una. p r o f u n d i d a d de s e n 
t i m i e n t o s , d i f í c i l e s , p o r n o d e c i r i m p o s i -
b les de exp'Jicar, pero n a d a de l á . g n i m a s 
y g r i t o s y aspaMientos r i d i c n l o s , que n o 
' j o n d n e i r í a n m á s q u e a d e p r i m i r e l á n i 
m o de los g u e r r e r o s . Con el ú l t i m o beso se 
e s c u c h a b a s i e m p r e l a m i s m a desped ida : 
« J u s q u ' a l a v i c t o i r e » . 
E n Penigneus , a l de spe r t a r oon el r u i -
d o p e c u l i a r de las g i r a t o r i a s , s e n t í u n a 
i m p r e s i ó n p r o f u n d a a l e s c u c h a r u n can-
t o de g u e r r a e n t o n a d o p o r t o d o u n t r e n 
d e m u c h a c h o s j ó v e n e s en e l m o m e n t o en 
q u e p a r t í a n p a r a e i f r en t e , a l a n i i i t a d de 
u n a noche t eneb rosa . 
Y c o n t r a s t a n d o c o n estos e m o c i o n a n 
tes e n c u e n t r o s , he v i s t o a Jo l a r g o de l I r a 
yec to , m u c h o s v a g o n e s a t e s t ados de o b u S ' ' ^ ^ " ^ r ^ Z l . AT : 
les, g r a n d e s y p e í i e ñ o s , eec rupuJosamen- ^ u e * -
f.p n r d e . n í i d n ^ . v < w n n f n r m a n d n silfinein-1 c i a . a i 1 9 l ) a . l a ( 1 . 0 1 í l - Y . 0 6 c o r r e c c i ó n e x q u i o l -
S A N T O Ñ A . — F a c h a d a p r i n c i p a l dfel suntuoso ba lnear io de l a p l a y a de B e r r i a . 
( F o t . G o n z á l e z . ) 
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m u y i l u s t r e m a g i s t r a l de M a d r i d , d o n Donat ivo regio. 
L a A l c a l d í a d i ó c u e n t a de que l a M a 
te o r a d o s , y c o m o f o r o s i lencio- â r" '̂̂ '̂ 1*  •̂uc ^ ¿ ^ T ^ ^ i ^ T ^ r d ? r £ £ M a y í o r de P ^ * 0 ^ h a r e m i -
sos y t e r r i b l e s r e g i m i e n t o s que m a r c h a u 1^', 'a,011,3' s a b o r e á b a m o s cada vez q u e se t i d o 5 000 pesetas, c o m o d o n a t i v o de Sus 
t a m b i é n a s e m b r a ? l a m u e r t e p o r d o q u i e r ; ^e„ t eu i a a d m g i r n o s frases, s i e m p r e a m a - M a j e s t a d e s a f a v o r de l o s p o b r e s de San-
a l a m b r e s de e sp ino , c u r e ñ a s , a p a r a t o s te b les y e n c a n t a d o r a s . L o s q u e le h a n o í d o e n l a C á t e d r a S£i-
t a n d e r . 
W r á f i r n s de ramnaña v fl'krilfi/ue n n a r a - l M u c «= «J»̂  c " 1<t « - f - t c u i a o«,- G r a c i a s de l a p r i n c e s a 
S i n v ^ a s o e - UradA' cueman de él Prim(>res, y y o , a c á - de Bat tenberg . 
t^es inofens?voP ^ d a sen^círdínue so i n d i ^ c v i a n . e n t e , v o y a dec i ros , l e c t o - i E l s e ñ o r G ó m e z C o l l a n t e s l e y ó t a m b i é n 
s L n te S ras n,iaH- , ' , ie t e n d r e m o s . D i o s m e d i a n t e , u n a c a r t a de l m a y o r d o m o de l a p r i n c e s a ?rmuerte l n « t r u m e m o s a l 661V1C1'0 de e l g u s t o de o í r l e en S a n t a L u c í a , en u n a B e a t r i z de B a t t e n b e r g , d a n d o l a s g r a c i a s 
F n el e n r t n t r ave r+o o n e h í i v d.psde PK I d e laiS n " v e n a s de l a V i r g e n . , a l A y u n t a m i e n t o p o r el r e g a l o q u e le ha 
clo,_a d e r e c h a y a g U n a s t a rdes , t o m a n d o t é en esta t e r r a z a ] « S e p t i e m b r e , 5-1916. 
i z q u i e r d a de l a c a l l e de P a r t s , i ^ de l a M ^ d ^ n ^ s ^ ^ , , 
E s t i m a d o s e ñ o r a l c a l d e : 
S u A l t e z a R e a l l a p r i n c e s a E n r i q u e d f 
B a t t e n b e r g n o q u i s i e r a s a l i r de S a n t a n 
- d e r s i n e x p r e s a r de n u e v o a V . E . y a l a 
D M u n i c i p a l i d a d su p r o f u n d o aprec io" de l a 
e, se c a n t o y t a l a i a e i r a n s c u n i o e n ue ^ ' ^ t e . ¿ « - . u a n i o s n c i u i o b ñ a m a e n i I l i o m u v s i m p á t i c o . L a c o n v e r s a c i ó n es} 
u n a p l a c i d e z y u n a a l e g n a e n c a n t a d o r a s , ellos? N o m e h a s ido d a d o aye ragua r lo , s i e n re" ¡j^g,.^,^ c o m o n o d í a m e _ / ^ A A A A ^ . v x ^ v ^ ^ ^ v ^ ^ v ^ v ^ a v ^ ^ ^ ^ v ^ v a a v ^ v ^ ^ v v ^ ^ a 
H o y se c e l e b r a r á n v a n o s festejos, en t r e a u n q u e p u e d e u n o darse u n a i d e a • a p r o - l ^ Je ^ h a b i e n d o v i v i d o a ñ o s en B a -
que a q u í 
Q u e d a sobre l a mesa . 
C o m i s i ó n de Hac ienda .—Se an 
d i s t r i b u c i ó n d e fondos . P 1 " ^ ! ^ ^ 
A c u é r d a s e conceder u n a p e n s i ' 
pesetas a n u a l e s a l a v i u d a del p11 ^e ^K) 
m u n i c i p a l , f a ü e c i d o recientempm?plea'tla 
P o l i d u r a . ente. 
A c c é d e s e a Jo s o l i c i t a d o p o r J 
M . C a s a n u e v a , p a r a q u e se tranRfin ^ a u 
c r é d i t o . 5>uei,a ün 
•Se a c u e r d a no acceder a l a rei . 
a r r i e n d o de l k io sco « L a J a r d i n e r a a ^ 
• C o m i s i ó n d e Obra s .—Queda sohpp". 
s a u n a s o l i c i t u d d e d o n M a n u e l Oh 
p a r a c o n s t r u i r u n a casa a l Sur ri S^n 
d a s A l t a s . ae Ca l z^ 
A p r u é b a s e el i n f o r m e de la" r n 
p r o p o n i e n d o se ges t ione l a constr1"'8'"" 
de l a c a r r e t e r a de C a l i ó M a v o r ni 
de l a s A n g u i l a s . <il Hegíltl) 
Se a p r u e b a n l a s cuen tas . 
C o m i s i ó n de P o l i c í a . — S e aprueba 
g l a m e n t o de bomberos . €1 re-
A p r u é b a s e el i n f o r m e proponienHr, 
se a d q u i e r a n c u e r d a s de s a l v a m e n t r » ^ 
los b o m b e r o s . Para 
I g u a l m e n t e se a p r u e b a l a adcmki,.-• 
l a b a n d a de m ú S í l c l { * de a t r i l e ^ p a r a IO. UÍUIUÍ  ue músip,;, "v"4 
u n a a d i c i ó n d e l s e ñ o r R i v e r o , para i,,.0011 
c o l o q u e n b a n c o s e n e l t emple te . Pai'a que ^ 
V u e l v e a i n f o r m e de los letrados «i 
c r i t o sobre e l no e s t a b l e c i m i e n t o es-r u  tsoor  i  s i m i i t  dp 
p r o h i b i t i v a de p u e s t o s a l r ededor doi Z0lla 
c a d i U o de M i r a n d a . 61 m*t 
A p r u é b a s e e l i n f o r m e declarandn A 
s i e r t o e l c o n c u r s o de s u m i n i s t r o e 
r i a l e l é c t r i c o . e mate 
—• T U.C1VC Si I 
C o m i s i ó n el i n f o r m e p r o p o n i e n d o ei ri 
b r a m i e n t o de a u x i l i a r escr ibiente dp1?1' 
B i b l i o t e c a m u n i c i p a l . 
Asuntos sobre la m ^ C o m i s i ó n de O b r a s . — V u e l v a 
n u e v a m e n t e sobre l a m e s a l a s-olioSud 1r 
d o n A d o l f o P a r d o , p a r a c o n s t r u i r un hni t 
i l a A v e n i d a de l a R e i n a V i c t o r i a 
Q u e d a t a m b i é n sobre l a mesa l a solio-
t u d de d o n A n t o n i o G. O o s s í o , para har 
r e f o r m a s en el ¡ho te l M a r i s Stella. er 
' C o m k s i ó n de P o l i c í a . — S e aprueba 
i n f o r m e de l a C o m i s i ó n denegando a don 
V e n a n c i o P a d i l l a l a a u t o r i z a c i ó n pa ra in* 
t a l a r u n p u e s t o d e l i m p i e z a de calzado ?l 
Naos . 11 
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g m 
hote les . ivos, a p e s a r de e l lo , n o h a y m á s h a b i t a 
H a y g r a n a n i m a c i ó n p a r a a s i s t i r a l a / c l o n e s d i s p o n i b l e s que en las é p o c a s ñ o r 
n o v i l l a d a del d í a de Ja. V i r g e n . m a l e s de g r a n a f l u e n c i a , s e g ú n he p o d i - | 
v v v \ \ a A V v w v v v v v w v a ^ v v v v > / V V V V ^ \ v v w v w v w x v \ w \ w x ' w w v v w w v w v v w w w x i ' X \ \ 
Preciosa corbedlle, entretiQtlQ por el alcalde de Sfintander, a Su Alteza Real 
la princesa doña Beatriz de Haltenbsry. 
Esta obra, de extraordinario gttstO, que ha merecido generalas elogios, es de 
¡IUIIH labrada, de purísimo estilo Luis X V . En uii'i di' los fíenles llevq gra-
bada esta inscripción: «A Su Alteza Real la princesa liealriz de liatlcnbvrg, 
princesa de la Grafi Itrelaña e Manda, el excelenlUinw Ayuntamiento dr San-
tander, 11)16. 
Un sido construida en la joyería de don Jesús G. del Castillo, que ha obte-
nido con ella un nuevo triunfo y ha merecido el honor de que la augusta se-
ñora, n guien se destinaba, elogiara calurosamente el arte y la delicadeza 
que resaltan en la obra. ( F o t . D u o m a r c o . ) 
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C o n s t a n t i n o p l a . s ó l o p o r h a b e r l e í d o a 
A m i c i s y P i e r r e L o t i , q u e t a n b i e n desc r i -
ben este ú l t i m o {ía ís . i 
E l gene ra l de b r i g a d a d o n M a r i a n o Dus -
m e t , q u e ha g a n a d o l i o n r o e a m e n t e sus g a - , 
Iones en Cuba y M e l i l l a , c o n t a b a a n é c d o -
tas que t o d o - r e í a n , a pesar de s u aspec-
to s e r i o y c a r á c t e r de m a n d o . H a m a r c h a -
do a y e r , ' a o c u p a r su pues to en l a a r t i l l e -
r í a de V a l l a d o l i d , an t e s de q u e nos a t r e - . 
v i é r a m o s a s u p l i c a r l e el r e l a t o de u n e p i -
s o d i o de la g u e r r a . 
D o n P a s c u a l R e i n a , sabio c a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e i ' - í i d a d de G r a n a d a , m a r c h ó 
y a , a c o m p a ñ a d o de s u esposa, a i r o s í s i m a 
g r a n a d i n a , que i K - n n i u d a l a g r a c i a d e l a 
t i e r r a en q y e Im nae idu , 
D o n B ó m u l o Hoxeh , c a b a l l e r o e n r i q u e c i -
do p o r el t r a ^ a j p hia v e n i d o desde Barce-
l o n a en su a u t o m ó v i l , con dos ¡h i j a s dis-
t i n g u i d í s i m a s ¡Vh-rcede-; y Reyes, que da-
r á n l a n o t a e l e f an te y d i s c r e t a en t r e los 
del ten n i .-, [jue suelen i n v i t a r l a s a j u g a r 
en A l c e d a . i 
N o s i e n d o pos ib l e c i t a r a t odos los n o t a -
bles , n o q u i e r o , s i n e m b a r g o , p a s a r en ' 
s i l e n c i o l a a l t a c o n s i d e r a c i ó n q u e en B u e -
nos A i r e s h a m e r e c i d o l a p e r s o n a l i d a d de l 
r i c o h a c e n d a d o d o n P e d r o B . G a r c í a , q u e 
conse rva sus p r o p i e d a d e s y f a m i l i a en 
a q u e l p a í s , a u n q u e con el p r o p ó s i t o de a s e g u r a r l e q u e s e r á s i e m p r e p a r a e l l a u n D e s p u é s de l a r g a d i s c u s i ó n , en . la <me 
m o r i r en V a l l a d o l i d , su t i e r r a n a t a l . T a n v a l i o s o r e c u e r d o d é s u h e r m o s a p r o v i n - se düoé q u e l a b a n d a m u n i c i p a l toc^ mal,, 
l a b o r i o s o , e x p a n s i v o y a f a b l e es e l b u e n c i a . que e s t á d e s o r g a n i z a d a y o t r a s QíhSas por 
s e ñ o r , que ment imos de v e r a s no sea m o n - 1 Quedci de u s t ed , s e ñ o r a l c a l d e , seg'uro e l e s t i l o , se a p r u e b a u n i n f u m i e asceo-
s e r v i d o r , \ ícUn- S. (".urkrane, m a y o r d o m o , . d i e n d o a u n m ú s i c o y g r a U a c a u d o a otro.. 
A s u s e ñ o r í a e l a l c a l d e de S a n t a n d e r . » E l s e ñ o r G a r c í a ( d o n J.) r e t i r a una pr(h 
Antes del despacho. | p o s i c i ó n que t e n í a p r e s e n t a d a sobre el 
'Se concede a u t o r i z a c i ó n a l a S o c i e d a d 1 o r d e n q u e se h a do s e g u i r en las sesiones 
' p a r a e l de spacha d e los asuntos . 
S A N T O Ñ A . — U n a s e c c i ó n de la f á b r i c a de conservas de pescados de don Adolfo 
F e r n á n d s e í . — T e l é f o n o 424. (Fo t . Samot.) 
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[ t a ñ é s , p a r e c i é n d o s e a e l l o s tantp,. 
I n t e r m i n a b l e s e r í a l a l i s t a de l a s ochen -
t a y t a n t a s pe r sonas que e n c o n t r a m o s e n 
ú h o t e l (y a n t e s h a b í a n pa sado de c i en -
C a r t a s d e l a g j e r r a . 
V í c h y . 
D|e p r o p ó s i t o he de jado t r a n s c u r r i r u n 
mes desde m i s a l i d a de S a n t a n d e r p a r a 
esta f a m o s a e s t a c i ó n b a j e n a r i a ; q u e r í a de-
j a r t r a - s n e u r r i r a l g ú n t i e m p o , que me per-
m í t i e i s e d a r m e u n a i d e a u n poco m á s cpif l -
p l e t a de b i s p a r t i c u l a r i d a d e s que ofrece 
a l ' v i a j e ro n e u t r a l eetie (hermoso p a í s , en 
t i e m p o de g u e r r a . 
Y -sin m á s p r e á m b u l o s , paso a p u n i p i i r 
los deseos que a m a b l e m e n t e m e r e i t e r ó 
el d i r e c t o r d e Er. PUEBLO CÁNTABHO, no 
s i n a n t e s a d v e r t i r que lo que se m e h a pe 
d i d o es c o n t a r a l g o de lo que p o r a q u í vea . 
y no h a c e r a r t í c u l o s l i t e r a r i o s sobre es-
tas n o t i c i a s . 
E n p r i m e r l u g a r , h a g o c o n s t a r c o n sa-
t á s f a c c i ó n que n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e se 
m e h a pues to , n i a l p a s a r l a f r o n t e r a n i 
d u r a n t e m i e s t a n c i a a q u í , s i n o todo lo 
c o n f i a r i o ; los e m p l e a d o s h a n e s t ado m u y 
a m a b l e s y m e t r a t a r o n en t o d o m o m e n -
to c o n g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
D u r a n t e el v i a j e c r u c é m u c h a s veces c o n 
t r enes m i l i t a r e s , u n o s que l l e v a b a n t r o -
p a s a l f r e n t e , o t r o s que t r a í a n s o l d a d o s 
d e s t r o z a d o s y m a l t r e c h o s a d e s c a n s a r 
u n o s d í a s a l l a d o de l o s s u y o s ; o t r o s que 
c o n d u c í a n h e r i d o s , l o s c u a l e s e r a n s o l í 
c i t a m e n t e a t e n d i d o s e n los pues to s peí 
m a n en tes de l a C r u z R o j a , que f u n c i o n a n 
Recordamos a nuestros lectores que l a ho- s e r v i d o s p o r e n f e r m e r a s p e r t e n e c i e n t e s a 
ra de s a l i da de Santander s e r á a las dos y I t o d a s l a s c lases socia les , desde ,1a m u j e r 
K e S U g r ^ V S T S k c l ^ l i ^ j f e j b a n q U e r o y l a a r i s t ó c r a t a descend ien -
Los precios de este t r e n s e r á n : En p i i m e te de aqueUos m a g n í f i c o s n o b l e s f i a n c ^ 
r a . 4,60 pesetas; en segunda, 3. y en tercera IhasU l a h u m i l d e c o s t u r e r a y la p e s c a d o r a 
1,80. E l b i l l e te es de i d a y vue l ta . y Ja m u j e r d e l c a m p e s i n o , i g u a l a d a s to-
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l o ) , p roceden te s de M a d r i d , de V a l e n c i a , I - a B o h e m i a p a r a c e l e b r a r u n a v e r b e n a 
de A s t u r i a s , de V i z c a y a y de o t r o s p u n - e n l a - t e r r a z a d e l S a r d i n e r o , 
tos. j D á s e c u e n t a de u n a m o c i ó n p r e s e n t a d a 
T a m b i é n h e m o s v i s t o a l o s d u q u e s de p o r l a A l c a l d í a , p r o p o n i e n d o que se des 
S a n t o M a u r o , que , con o t r o s persona jes , t i n e n 100.000 pesetas d e l e m p r é s t i t o m u n i 
t o m a r o n el t é u n a de estas t a rdes . c i p a l a l a c o n s t r u c c i ó n de u n e d i f i c i o p a r a 
De S a n t a n d e r e s t á n a q u í e l d i s t i n g u i - B i b l i o t e c a m u n i c i p a l , en e l s o l a r q u e e l 
do i n g e n i e r o d o n A d o l f o C á n d a m e , s e ñ o r a M u n i c i p i o posee en l a c a l l e de R u b i o , Un" 
y l i n d a s n i ñ a s ; s u h e r m a n a P i l a r , v i u d a d a n d o c o n l a b i b l i o t e c a d e d o n M a r c e l i n o 
de T r á p a g a , e h i j o s ; l a v i r t u o s í s i m a s e ñ o - M e n é n d e z y P e l a y o . 
r a v i u d a de U z c u d u n , con sus h i j o s ; d o n D e s p u é s de u n a l a r g a d i s c u s i ó n , e n l a 
d o e n t e r a r m e p o r u n a A g e n c i a de a l q u i | , F r a n c i s c o M o n t a n e r o y s e ñ o r a , y l a se- q u e i n t e r v i e n e n ^ v a r i o s conce ja les , se 
Como saben nuestros lectores, e l d o m i n -
go p r ó x i m o , d í a 10, se r e a l i z a r á l a e x c u r s i ó n 
p royec t ada a Beranga , con e l ftn de sa ludar 
y o i r a nuestro i l u s t r e jefe. 
E i n ú m e r o de insc r ipc iones es grande , p u -
d i e n d o recogerse los bi l le tes en e l l oca l del 
C í r c u l o M a u r i s t a , Carbaja l . 8, 1.°, hasta el 
v iernes 8, a las doce del d ia , no pod iendo 
se rv i r se los bi l le tes que se so l i c i t en d e s p u é s 
de esa ho ra . 
Se recuerda a las personas que h a n de rea-
l i z a r el v i a j e en a u t o m ó v i l e s o coches, que 
e n v í e n sus nombres a l C í r c u l o . 
Los excurs ion is tas que posean pases de 
l i b r e c i r c u l a c i ó n de l a l í n e a de Bilbao., de 
b e r á n pasar po r l a o f i c ina del C í r c u l o , don-
de r e c i b i r á n e l b i l l e t e especial pa ra l a ex-
c u r s i ó n . 
l e r de h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . 
Seg-ún m e h a r e f e r i d o u n m i é d i c o m i l i -
t a r , en u n so lo d í a de l c o m i e n z o de l a s:ue 
r r a l l e g a r o n a q u í c i n c o m i l h e r i d o s . 
N o h a y p a l a b r a s b a s t a n t e s p a r a ponde-
| ñ o r a v i u d a de M a r t í n , e s p e r á n d o s e p a r a a p r u e b a l a m o c i ó n p o r 23 vo tos c o n t r a e l 
este m e s u n a b u e n a c o l o n i a m o n t a ñ e s a , d e l s e ñ o r C a s t i l l o . 
T o d o s deben s u p l i c a r a l s e ñ o r C o r t i n e s , A c u é r d a s e e x c l u i r t e m p o r a l m e n t e a u n 
deferen te y a m a b l e s i e m p r e , que i n t e r c a l e m o z o de l a c t u a l r e e m p l a z o , 
a l g u n o s festejos a l a i r e l i b r e p a r a el a ñ o P^sa_a l a C o m i s i ó n u m i p r o p o s i c i ó n d e l 
r a r c ó m o e s t á n i n s t a l a d o s . H a y u n verda-h l118 viene- s e ñ o r Z a l d í v a r , en el s e n t i d o de que en e l 
d e r o d e r r o c h e de des in fec tan tes , de a u t o 
m ó v i l e s de las A m b u l a n c i a s que c r u z a n 
s i n cesar las ca l les ; de e s t a b l e c i m i e n t o s 
de h i d r o t e r a p i a , r a d i o g r a f í a , etc., y , so 
b r e t odo , de a p a r a t o s p a r a f a c i l i t a r l a 
c o n v a l e c e n c i a de los m u t i l a d o s . S ó l o de 
c o c h e r i l i . s de t r e s r u e d a s p a r a pa sea r ' i 
¡Ah! , se m e o l v i d a b a . . . E l g o b e r n a d o r caso de que el s e ñ o r M a t é r e n u n c i e o sea 
de S a n t a n d e r , que merece las s i m í p a t í a s , i n c o m p a t i b l e , p o r s u n u e v o c a r g o de vee 
¡ c o s a r a r a ! , ha s t a d e sus a d v e r s a r i o s po- d o r m u n i c i p a l , c o n e l que a h o r a d i s f r u t a 
m i c o s , a l m o r z ó a q u í hace pocos d í a s , d e i n s p e c t o r de H i g i e n e m u n i c i p a l , se 
| a c o m p a ñ a d o de s u h e r m a n o d o n P í o y 
o t r o s a m i g o s . Pctf- u n p e q u e ñ o acc iden t e 
de l a u t o , l l e g ó t a r d e e i n e s p e r a d a m e n t e . 
E l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o b a l n e a r i o de !a T o d í l s j ap ( i l g n í s l m a s p e r s o n a s que c o m -
C o m p a ñ í a F e r m i e r e h a r e se rvado p a r a | P o n e n 'la J u n t a de d í c b a A s o c i a c i ó n , a s í 
c o m o los que conocen los esfuerzos de d i -
cho s e ñ o r G u j l ó n y G a r c í a P r i e t o , p e d i -
r á n s i n d u d a a l m i n i s t r o que no se acuer-
de de é l en l a c o m b i n a c i ó n de g o b e r n a -
dores . A s í sea y q u e D i o s le p r e m i e t a n t a s 
b o n d a d e s . 
léela* 
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l o s h e r i d o s u n a b u e n a p a r t e del loca! , 
c o n m a g n í f i c a s i n s t a l a c i o n e s h i d r o t e r á p i 
cas y r a d i o l ó g i c a s . 
A s í se a t i e n d e a l a c u r a c i ó n d é estos 
d e s g r a c i a d o s h o m b r e s , que p e r d i e r o n e n 
de fensa de s u P a t r i a , s i n o l a v i d a , a l g o 
que va le t a n t o c o m o el la . D a p e n a ver -
dos p a s a r , e n s u s cocheci tos , l o s u n o s i n 
m ó v i l e s , c o n l a s cuencas de los o jos va Q a l f S n P K Í í H P K ' r í 
c í a s , o t r o s c o n l a s m a n g a s del c a p ó t e pe I ^ C l I W i 
g a d a s a l c u e r p o , o t r o s , c u y o b u s t o so 
b r e e l a s i e n t o pa rece e m e r g e r de él m i s 
m o , p o r q u e u n a g r a n a d a l l e v ó l e l;i> p i e r 
ñ a s . . . 
EL COKRESPONSAL. 
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n o m b r e en s u l u g a r a d o n M a n u e l T o v a r . 
I g u a l m e n t e pa sa a l a C o m i s i ó n u n p r o -
yec to de l d i r e c t o r de Paseos y A r b o l a d o s , 
r e l a t i v o a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l p e r s o n a l 
de j a r d i n e r o s m u n i c i p a l e s . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
C o m i s i ó n E s p e c i a l . — R e s u m e n de l a i n -
v e s t i g a c i ó n sobre e l p e r s o n a l de las o f i -
c i n a s m u n i c i p a l e s . » 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de las bases pa-
r a s u b a s t a r e l s e r v i c i o de recolección y 
a r r a s t r e de b a s u r a s . 
D a n l a s s ie te de l a t a r d e y e l alcalde 
p r e g u n t a s i se a c u e r d a p r o r r o g a r la se 
s i ó n . 
P o r m a y o r í a de vo to s se acuerda no p ío 
r r o g a r l a , e n v i s t a de lo c u a l se levanta. 
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D e b e l e G r a m a » 
E n l a m a g n í f i c a p o s e s i ó n que posee en 
é s t a l a s e ñ o r a v i u d a de M a z a , se celebro 
u n haale (para f e s t e j a r el santo de su en-
c a n t a d o r a í h i j a Ros i t a . 
C o n c u r r i e r o n las s e ñ o r a s de ZornUa (A-
y M . ) , G a r c í a V e c i y l a s bef i í s i raas seño-
r i t a s de i P i c i , Z o n i l l a , T o c a , Vega, Gallo. 
A l o n s o , M a r t í n e z l u c e r a y otras muchas 
m á s , c u y o s n o m b r e s s e n ü i m o s no reoor 
d a r . . .A 
Se s i r v i ó u n de l i cado l u n c h ; hacienoo 
los h o n o r e s - l a b e l l í s i m a Ros i t a y sus pi l -
m a s E m i l i a y M a r í a Teresa Maza. 
Se b a i l ó el f o x W r o t , one-step y dema* 
ba i l e s de soc iedad, t e r m i n a n d o tan ai 
m a d a fiesta a las nueve de la nodie . 
D E S D E O N T A N E D A 
S A N T O Ñ A . — F á b r i c a de ooneervas de pescados de don J u a n V e l a . — T e l é f . 409. 
(Fot, Saroot.) 
Despedida de la c o m p a ñ í a . 
Oon l a t a n a p l a u d i d a comed ia de Bena-
vente , « L o c u r s i » , se d e s p i d i ó anoche de! 
p ú b l i c o de esta c i u d a d l a C o m p a ñ í a de l 
T e a t r o de la C o m e d i a , de M l a d r i d , que du-
r a n t e ócilm d í a s iha estado a c t u a n d o Si} pl 
S a l ó n P |-;i(ii'l;i, 
L a paj^ipañia l i é sido breve pero intere-» 
. s a n t e ; se h a n es t renado, a d e m á s de dos 
T r a n s c u r r e n a q u í loe d í a s de l i c iosos en- ,0bras de B e n a v e n t e , o t r a s cuan t a s obras, 
t r e los paseps p o r el ^iK\ue. o\ a n i h i e n t e v e n todas e l las (han a l c a n z a d o los actores 
a g r a d a b i l í s i m o y l a t e m p e r a t u r a i d e a l , V a c t r i c e s que l a fo i -man grandfes é x i t o s , 
t a n t o que d u d a m o s se d i s f r u t e m e j o r en I" E l reest reno de l a c o m e d i a « L o c u r s i » 
n i n g u n a p a r t e de l m u n d o en esta é p o c a l . h a sido u n d i g n o final de l a t e m p o r a d a , 
d e l a n o . A u n q u e l lov iese , c o m o t ememos , I s iendo mucihos los ap lausos q u e recogie-
despues de t a n t a s e q p í a , n o s e r í a m u y I r o n Mercedes P é r e z de V a r g a s A d e l a O a i * 
t r i s t e p a r a n o s o t r o s : los paseos p o r la ga brme. los s e ñ o r e s C o r t é s v M a r t í n e z y 1&9 
l e r í a , j a s r e u n i / u i e s en e l s a l ó n , a t r a e r í a n I s e ñ o r a s B o n a , f é y - G o n z á l e z y d e m ' á s que 
a los b u e n o s « c a n s e u r s » q u e a h o r a a n d a n t o m a r o n par te en l a representación, 
d i s e m i n a d o s y p r p p g a r ^ i p t í a r í í n i so laz y U n i m o s m i M r o aplanrs:, a los del p ú -
e n t r e t e n l m i e n t o n UH s e ñ o r a » que f o n n a n I b l k o y d e s a l i ñ o s t ener m u i y p r o n t o 
c o r r i l l o s p a r a h a b l a r de lae d e m á s ba | s i ó n de a p l a u d i r l e s de nuevo , 
ñ i s t a s , y n o c i e r t a m e n t e en m a l s e n t i d o . 
A t o d a s h e m o s o í d o h a c e r p o n d e r a c i o -
nes d e l h e r n i o s o p l a n t e l de e l egan t e s m u 
c h a c h a s , v e s t i d a s de b l a n c o , de co loree 
c l a ro s , t o c a d a s su cabeza es t i lo G o y a , co 
m o l a s i l u e t a de a q u e l t i e m p o , que d i s 
c u r r e n p o r a m b o s p a r q u e s . e n t u s i a s m ; i n 
do, a - r a t o s , a l e l emen to j o v e n del sexo I m i e n t o , ba jp Ja ¿ m i d e n e l a deí"seftor"Gó? 
fuer te , que, d i c h p sea de puso, se m u e s t r a I nie/ Cpl laa tea . 
u n t a n t o r e f r a c t a r i o a l a -Hdmi r i i e i ú i , de A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Ca-suso, B o t í n , 
t a n t a be l leza i tenje, acaso, p r o m o v e r la I G ú m e z v G ó m e z , S i e r r a , G a r c í a ( d o n .7.), 
b a t a l l a , en l a que, s i n dud . i a l a l i n a , s a l - | L ó p e z D ó r i g a , P é r e z V i l l a n u e v a , P e r n á m 
d r í a vencddo. j d e z B a l a d n m , J ado , S o o e l a n a , J o r r i n , 
¡Ah! . si h u b i e s e l l o v i d o hace pocos d í a s . I P o m b o . L a m e r á . L a n z a , Z á l d í v a r , B i v e r o , 
¡ h u b i é r a m o s o í d o h a b l a r de p i e d a d c o n I G a r c í a (don E . ) . M a t e o . C a s t i l l o , G u t i é 
m á s e x t e n s i ó n a los sab ios j e s u í t a s q u e j r r e z Cue to , T o r r e (don M . ) , Q u á n t a n a l \' 
a q u í se h o s p e d a n , p ro feso res de los colé-1 E s c a l a n t e . 
g i o s d e O r d u ñ a , V a l l a d o l i d y G i j ó n ; h u - | F u é l e í d a y a p r o b a d a e l a c t a de l a se 
b i ó r a m o f i r e t e n i d o ce rca de n o s o t r o s a , l ' a i ó n a n t e r i o r , 
V W V V W W V V V V V V V V V W V A . V V V a V W W \AA VVWVVV'VVVAA/VVWVVVVVVVV'V W W W v\'VVVV''L'VVVVX 
P L A Z A D E T O R O S D E S A N T O S A 
verifi-
v dos 
Con motivo de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Puerto, se 
carán en esta villa dos grandes novilladas, con el siguiente cartel: 
Día 8. Cnalru magníficos novillos toros, p a r a ALE y ARAGONES, 
becerros p a r a el f a i n o s . , torerito ELADIO AMOROS. 
Día 10. D o s hermosos noviJíos toros, para el montañés ESTEBAN SAU 
ZAR, y ( los L o v o r r o s para* ELADIO AMOROS. 
E n eombinación con los ferrocarriles de Bilbao habrá coches y vaporeS' 
después de las corridas. 
mca-
i / W W W V W * •VWW» A/VVVVVVVVV'VA'VV'VWW'WWAA.'VA A-WV! 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
S E S I O N O R D I N A R I A 
A y e r t a r d e c e l e h r ó s e s i ó n e l A y u n 1 . ! 
x C o n s e r v a s d e p e s c a d o s 






es el a lza de n u e s t r a m o n e d a , q u e es ^ I 1 ; 
s i t o r i a , y q u e s u i f r i r á u n a b a j a d e s p u é s de 
M ^ S i e r n o e s tud ia este a sun to , pues 
apvovedhandq esta a lza , se e s t á n c reando 
i m p m i a n t e s ' intereses. 
L a c a m i p a ñ a centra l i s ta . 
uEl C & á r s o E s p a ñ o l » p u b l i c a u n a i t cu-
o de f o n d a t j M a d o « P a t r i o t i s m o » , cpie 
d i c e : , . „15„ 
« L a n maniobivas de l a 'd ip omacna a l i a -
da , con u n o s c u a n t o s e s p a ñ o l e s t ra i idores , 
h a Úmm en peligi-o nues t r a n e u t r a l i d a d . 
sé p re tende m a n d h a r n u e s t r a ( h i ó t o n a , 
l i u • i én r lon- . s nmie t ie r u n a f e l o n í a q u e nos 
l í e n a w a de o p r o b i o an te el m u m l o . 
Se q u i e r e c o n v e r t i r a E s p a ñ a en u n 
P o r t u g a l o e n u n a Grec ia . 
Es preciso ( i m p e d i r todo e l lo , y que l a 
o p i n i ó n neu i tmi lós l a m a n i l i e s t e en f o r m a 
es t ruendosa su v o l u n t a d . 
L o s t f f a d á d o n a ' i i á t a s - ^ t e n m n a d i c i e n d o 
—en caso necesanio c a b r á n zwaypW con su 
d e b e r . » , 
« E l D i a r i o U n i v e r s a l » recomuenda a loo 
p e r i ó d i c o s q u e se abs tengan de p r o s e g u i r 
h a d i e n d o ca .m |pañ |us aU-uni'.cat.-is, p u e s fe i 
G o b i e r n o n o o c u l t a r á a l (pa í s 10 que deba 
93.1)61* 
E l G o b i e r n o i n s p i r a todas sus resolu^ 
cdones e n u n p r o f u n d o conoGiamento de lo^ 
a s u n t o s y u n i n d i s c u t i b l e p a t r i o t i s m o . 
«liiplo-
U n a v i s t a de l a f á b r i c a de conservas de pescados de la s e ñ o r a 
v i u d a de A f r o n t e . — T e l é f o n o 418. (Fo t . S a m o t . ) 
W V V V V W W V W W W V W W W W V W V V V V V ^ ' V ^ A O V W W V V V V V A X V V V W y V W W V A A \ w v w w v w w w v 
^ ^ ^ ^ 
r - \ / ~ \ I I T I ^ r ^ r1"/.-1" y W ? el ^ ' G a b i i í é t e di 
P l A P U L I I lma,-! : -" dH nnnistr-i-i,. de Estado. 
i r * B , E l director de Comercio . 
POB-̂NO ^ r e S a ^ . & S á n S e b a s t i á n e l 
nomanones en M a d r i d . 
^ x n ü — E l p res iden te del Conse-
i W i d o ' e s t a m a ñ a n a a M a d r i d , 
j " J i pstaciión le esperaban n u m e r o s a s 
En «lirladee p o l í t i c a s . 
^ " Ü i a t a n i i e n t e se t r a s l a d ó a su casa 
I w n . S a r de t r a j e y f u é a l a e s t a c i ó n 
S ^ í S o d í a pa ra r e c i b i r a l a i n f a n t a 
en l a P r e s i d e n c i a e l se-
9 
I '"'^ S S ' i a c i ó n m a r ó l i ó a su despacho 
deAla 1 resiclent'ia! (i(>nfie r e c i b i ó v a r i a a 
vi>'1,aS-. est.K fué la nel e m b a j a d o r de 
3 "onda o u e ' h a b l ó con R o m a n o n e s d u -
A ^ q ^ ' ' ^ m i n u t o s . 
^ S r i i é n le b a n v i s i t a d o los m i n i s t r o s 
i re- Alba y H u r c l l , con qu ienes oon-
S í n d ó durante u n a i i o r a . _ 
lueew estuve, en la l^resi 
ñ0r García Pr ie to 
rnando los penodnstas e n t m i o n en e l 
¿ a c i i o del p res iden te R o m a n o n e s y 
rarcia Vñ^0 i ' - l a b a n abrazados . 
Romanones, v o l v i é n d o s e son r i en t e a 
n i t r o s c o m p a ñ e r o s , les d i j o : « Y a v e n 
¡ L d e s )o fa.so de las n o t i c i a s que ha -
Jan de desacuerdos. N o s une l a m e j o r 
(unistad». 
El conde de Uon ianones n e g ó que exis-
time n i n g ú n conJiicto. N o 'ha r eg resado 
«Sés a M a d r i d p !a e n f e r m e d a d de su 
señora. Pero en MI o p i n i ó n a q u í se e s t a 
S o r que en n i n g u n a jfcirte, p o r J i a l l a r se 
la.(política p a r a l i z a d a . 
E5tá tarde, a las c u a t r o , so a l e b r a r a 
Consejo de m i n i s t r o s . Se h a r á b o y 
con objeto de t r a t a r de que el s e ñ o r B a -
rroso, que l leva c inco d í a s de t r a b a j e 
activó en B a r c e l o n a , p u e d a descansar . A 
este ftn se le o t o r g a r á u n a l i c enc i a , con 
carácter i ldmi tado , a u n q u e s u o n r a i n a u a a 
la apertura de T n i b u n a i e s . 
Ha negado d e s p u é s l a ex i s t enc ia de i« 
nota de las potencias a l i adas , d i c i e n a o 
que cuanto monos se b a b l e ue esT¡as CUK» 
tienes in ternaci ionales , s e r a m e j o r . 
Es p r e f e r i b l e — a g r e g ó — q u e los comen-
laristas se o c u p e n de p o l i t á c a i n t e r i o r , de 
crisis, de m i m i n i n o . P e r o en a sun tos l n 
ternacionales c u a l q u i e r p a l a b r a p u e d e d i 
flcuitar o e m p e o r a r u n a g e s t i ó n . 
E n el Consejo de esta t a rde se fijara 
Ja íeciia de a p e r t u r a de Cortos, a u n q u e 
no se p u b l i c a r á h a s t a q u e sea o o n o c á d a 
por el Rey, 
De rmntdó e l p res iden te los r u m o r e s « e 
crisis. E l Gob ie rno se p r e s e n t a r á a lae 
Cortes en i g u a l í o r m a que cuando se ce-
rraron. Las c r i s i s deben s u r g i r ú n i c a m e n -
te en el P a r l a m e n t o . 
Tiene el p r o p ó d á t o de d a r p r e f e r e n c i a 
en el p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o a los p r o -
yectos e c o n ó m i c o s , que se d i s c u t i r á n en CJ 
Congreso. 
En el Sen •••.lo se s i m u l t a n e a r á e l exa-
men de latí i ^ i o r m a s m i l i t a r e s c o a o t r o s 
.asun'os. 
.Manifestó que l a v i s i t a del e m b a j a d o i 
íilefflán b a sido de p u r a c o r t e s í a . 
En el Congreso de esta t a rde se hab l a -
r á del p rob lema de l a s subsis tencias , que 
ie preocupa m á s que el t e m a i n t e r n a c i o 
Jial, i p a r í i c u l a r m e n i e lp re ferente a l ca r -
.bón, aunque cree que n o f a l t a r á p a r a l a » 
más urgentes nece.sidadees. 
T a m b i é n se o c u p a r o n de los t r i g o s y ae 
las í l i a r inas , que es u n p l e i t o d i f í c i l , pues 
los productores g u a r d a n g r a n d e s r e se rvas 
de cereal, en espera de a l c a n z a r p rec ios 
Wiás r emuneradores . 
Si ahora pueden g a n a r 16, q u i e r e n es-
P*.U a g a n a r ¿0 . 
Si c o n t i n ú a n en esta a c t i t u d , e l Gobier -
no t e n d r á qme t o m a r m e d i d a s coe rc i t i va s . 
E l transporte del c a r b ó n . 
E l marques de P o r t a g o , a a o m p a ñ a n a o 
A a í na C o m i s i ó n d i r e c t i v a de l a Sociedae 
.anónima a f i u l l e r a s d e l E s l a » , h a v i s i t a -
al m i n i s t r o de F o m e n t o y 9>i d i r e c t o r 
general de u b r a s p ú b l i c a s . 
Se h a n q u ^ a d o an te e l m i n i s t r o de q j i » 
^ Compauia ( f e r r o v i a r i a de l a R o b l a t í a 
suspendido las f a c t u r a c i o n e s de o a r b ó n de 
« i s minas ipor l a l í n e a de l a R o b l a c o i . 
w e s t ac ión o o m b i n a d a de l N o r t e . 
Se fundía l a C o m p a ñ í a que el N o r t e n o 
íaciftia, m a t e r i a l p a r a l a s reexped ic iones . 
p t ras veces sucede—Jian d i c h o los co-
P e o n a d o s a l m i n i s t r o — q u e l a C o m p a ñ í a 
la R o b l a n o d i spone de m a t e r i a l m ó -
m pa r a el . t ranspor te y t i e » e q u e es ta r e: 
^ n e r a l de tenido , o b l i g á n d o l e s a p a r a b -
• p g j . j ^ ^ x p o r t a c d o n e s , c o n el Qonsig.uieme 
inV Í̂ Señor ^ a ^ 1 - ies e s c u c h ó o o n a t e n 
1 p romet iendo resoLver el a s u n t o . 
. Disposiciones oficiales, 
¿ j ^ ^ a c e t a ) ) p u b i i e a (hoy l a s s i gu i en t e s 
oÜf ' ^ a c i a y J u s t i c i a . — R e a l o r d e n dls-
vwien.do que e i d i r e c t o r g e n e r a l de Re-
S r í HS y del N o t a r i a d o , cese en el despa-
ae los asuntos de l a S u b s e c r e t a r í a , 
n r v Por la n e u t r a l i d a d , 
d í v n , ^ ^ a t e » , de b o y , dice que a y e r f u é 
« ü u n c i a d o p o r l a a u l o r i d a d m á l i t a r . 
D m í h a l m i n i s t r o d^ l a G u e r r a a que 
f n n i <JUe no se 'han v e n d i d o lae ame-
serv'"i as ^ a d q u i r i ó e l G o b i e r n o con-
<reted} ^ y "i116' a l n o s é r v e n d i d a s , c o n -
l0fi ".'^ Parques en q u e se f n. u v n i r a n o 
'¿aiSl6nentos entre J<^ que se hallajll'-re' 
roáñáíestaciióij 
Arladle qu e a u n q u e h a va s ido p i e 
' s e g u i r á lia c a m i p a ñ a ¡Vista el fin. 
¿ H a y o no nota a l i a d a ? 
. í ' ly Uberab) , de 
ocesu-
i.>y, dice q u e el j r f e Estar|U'/1KT'W d i p l o m i á t i c o del i i m n i s t e r l o ae 
ha sv i ^ b ^ ' ^ u l o coa los pe r iod i s t a s , les 
que í TJQE 10 ES C.Nacta la n o t i c i a de 
a l i a r i 1 ^ ü e & a d 0 u n a n u e v a nota de los 
bu)fn !,'s ^ e J ' eu t e al t o r p e d e a i T ü j e n t o de 
ii'á,, !^ n iercantes en aguas de l M e d i t e 
¡Jj. Peiikidioo del « t i -us i» o i ce p o r su 
| ,Ll<1- q'ue n i el p res iden te def Conse jo , 
i i i i . n ' r A c e r a c i o n e s de S a n t a n d e r , n i el 
M>'rin de Estado, iban negado Wrm-
^ W e n t e que |a ttota existe 
alusir(,S J " l n i s t l ' " ^ en cambio , b a n beoho üa-Ti • **• " ^ a - N o s o t r o s — t e r m i 
seguimos a f i n n a n d o que existe , a u n 
en 
d i -
p o t o r g e n e r a l de Comerc io , el c u a l se h a 
mmo c a rgo l i nmed ia t an t en t e de los a sun -
tos de d jaha D i r e c c i ó r i . 
E n H a c i e n d a . 
Esta t a r d e se r e u n i . p i e n H a o i e m i a l a 
C o m i s i ó n de edif loios p ú b l i c o s , p r e s id i en -
do l a r e u n i ó n el subsecretanio 
E n G o b e r n a c i c n . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a m a -
nMestado que no t e n í a n o t i c i a s q u e comur 
n i c a r . * ' . i 
Respecto a l a c u e s t i ó n del p a n b a d iebo 
q u e se p r e o c u p a de e n n o n t r a r u n a so lu-
c i ó n . 
U n p e r i o d i s t a |le m o s i r o u n t r o z o de 
p a n , e n t a n m a l a s c o n d i c i o n e , , q u e p r o m i -
c i n a u n a i n d i i g e s t i ó n a l q u e lo .comiera . 
Consejo de minis tros . 
E l conde de Romaniones h a pasado todo 
el d í a en su despadho o h o la . 
A l m o r z ó en c o m p a ñ í a del s e ñ o r A l b a 
A l a s t r es y i n e d i a l l e g ó a l a P r e s á d e n -
c i a 
la marcha ie 
L a s autoridatfes se despiden. 
A n t e s de las mueve de la m a ñ a n a acu-
d i e r o n a! l l ' a l a c ñ o Real de l a M a g d a l e n a 
m u e b o s a u t o r p i ó v i ^ s y oocihes que Ueyaban 
a ' l a s a u t o r i d a d e s cdiviles y an i ' i t a res , y que 
s u b í a n a l a M a g d a l e n a con objeto de des. 
pedi rse de nues t ros Reyes. 
P a r a entonces y a se^jli a l i a b a n p r e p a r a -
dos p a r a p a r t i r dp v i a j e los inifantatos ha-
jos dt?. don A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a , que 
so lamente esperaban l a (hora de m a r c h a r , 
y l a s a u i t i o r í d a d e s , a l t i e m p o de cumiph-
m e n t a r a los soberanoft, s a l u d a b a n t a m -
b i é n a los a'uigustos n i ñ o s , que a y e r aban-
d o n a r o n n u e s t r a c i u d a d , d e s p u é s de habe r 
pasado en e l la u n a l a r g a j o r n a d a . , m á s 
l a r g a que nÜbiTÚn a ñ o , y que , s e g ú n nues-
t r o s •infoj-mes, ¡ha fie I r en a u m e n t o e n los 
los p e r i o d i s t a s , i h a c t ó n d o l e p r e g u n t a s so-
b re l a c u e s t i ó n i n t e r n a o i o n a l . 
E l m i n i s t r o de E s í a d o d i j o a 'los pe r iod i s -
tas que en su m i n l i s t j r i o may u n a figura, 
c o n u n dedo cerca de los l ab ios , i n d i c a n d o 
s i lenc io , y que p r ec i s amen te de l a i l e n c á o 
h a Ibedho su l í n e a de conduc ta . 
E l m i n i s t r o de iFomen to l l e g ó d e s p u é s 
y l l a j j ró l a a i e n c i ó n de los pe r i od i s t a s que 
el s e ñ o r Gasset , iejor? de c o n i i n u a r f r anoo 
y expan*iivp co^ \m j > e n o é i s t a s , Iiorv r e h u -
y e r a (hablar les antes de (hacerlo ' c o n el 
pres idente del í ^ i n s c i . i . 
E l m i m s t r o de ia G o b e r n a c i ó n , aj ser 
p r e g u n t a d o s i era c ie r to que se i b a a 
n o m b r a r j u e z espe-ciaj p a r a l a causa que 
se s igue con t r a ej conce ja l r e p u b l i c a n o se-
ñ o r B l a n c o S o r i a , ¡-onj.estó que h a b i a p í t jo 
que. esa era la a<p¡ÍKM iói} « é l ^ J c á i a e . 
'Ed s e ñ o r H a i ' í ü s o d i jo ftí g j j t r ^ r q u e no 
t e n í a nada n i i e v o q u e ' d e c i r . 
, E l s e ñ o r A l b a , b a b l a n d o \ v i n tos pe r ip -
dastas, d e c l a j ó qx* no buscaba p l a l a f o r v 
m a p a r a eaer ; lo q u é qu ie re es j u s U f i c a r 
el p a so de lo» l ibe ra les p o r e l Pode r , q u e 
d u r a r á c inco a ñ o s , t i e m p o que él necesi ta 
¡•ara des.-m u l l a r su l a b o r e c o n ó m i c a . 
A c a b ó d ic iendo que piensa en todo me-
nos en caer. 
E l s e ñ o r -Bui ' i ' l l se e x p r e s ó e n t é r m i n o s 
o p t i m i s t a s , y d i j o que los pueblos , c o r r a i -
dos por , e l m i á s n e g r o p e s i i m s m o , ^ como 
pueblos que no t i enen p a t r i a , 
A las ocho de la moche t e r m i n ó el Con-
sejo. 
E l cunde de R o m i i u o n e s f u é e l encai^ 
gado de d a r la i n f e r e n c i a del Consejo a 
nos i p e r á o a i s t a s . 
C o u n e n z ó di iciando que el G o b i e r n o ha -
b í a ap robado lodos ios p r o b l e m a s pen-
dientes . 
Se UfgiP a UJJ. comple to a c u e r d o sobre 
el p l a n q u e ge d i e s a r r o l l a r á en las Cortes , 
q u e se a b r i r á n el d í a 25. 
E l s e ñ o r R n á z Ji.mjéijez, q,ue s a l i ó luego , 
m a n i f e s t ó que m ^ Consejo ss i r ^ í ó - ' d e 
los presupues tos . E l s e i W A l b a r t ^ f a ñ ó 
a los min is t . ro í s , e , s p e c ¡ a l n i e p t e a ó l , p o r T\.Q 
t ene r t e r m i n a d o s los p re supues tos pa r c i a -
les de i ip | ínliná.sterios. ' 
T o d o s p r o m e t i e r o n , a l í í u i n i s t r o die H a -
cienda t e r m i n a r l o s fintea del d / í i 1.0. 
E n s u m i n i i s t e n o , d i j o el s e ñ o r R u j z J i -
m é n e z , hay un a i u n e n i i i de siete m ü ü o n e s 
p a r a Correos y T e l é g r a f o s , p a r a lo que 
h a b l a r á m a ñ a n a a l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
guez. 
E n el Consejo se o c u p a r o n t a m b i é n ex-
tensamenite del p l a n de o b r a s p u b l i c a » . 
T a n t o e l conde de Rioimanones como el 
s e ñ o r R u i / . J i m é n e z , n e g a r o n que se ocu-
p a r e » de o t r o s asuri tos. ' 
C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a . 
O e s p i á é s ijeii Con^ejg. los s e ñ o r e s A l l ^ a , 
J imeno , R u i z J i m é n e z f R p r e l l , sos tuvie-
r o n 'una c o n í e r e n c i a , q u § (\\\.w ^ a s £ a Jas 
diez de l a noche. 
A l s a l i r d i j o el s e ñ o r A l b a que ej Con-
sejo no t u v o i m p o r t a n d a , pues ú n i c a m e n -
te se t r a t ó de los presupues tos de los de-
p a r t a m e n t o s que d i r á g e n los m i n i s t r o s 
r e u n i d o s . 
A g r e g ó el Steñor A l b a q u e s igue t r aba -
j a n d o é n su p l a n e c o n ó m i c o , c o n t a n d o con 
ve in te o wnt r iú i i i p royec tos de l ey , comple -
m e n t a r i o s d i i o s ' p r o y e c t o s . 
E l r r t í n á s t r o d,e H a c i e n d a desea d a r u n 
fuer te empuije a l a r e o o n s t i t u o i ó n de Es-
p a ñ a . 
E l ¡ p l an eoonómÍQP a b a n a r á , dos presu-
puestos,: l i n o o rdú ina fk t y o t r o ' e x t r a o r d i -
n a r i o . 
Con el p r i m e r o se a t e n d e r á a l p l a n de 
obras p ú b l i c a s y o t r o s gastos. 
Co:ñ eJ ^eigundo s e r á n a t e n d i d a s obras 
de ca r á e t e i ' e x t r a o r d i n a r i o . 
Es t a obra se ' e x t e n d e r á a ios proyec-
tos de G a s s e í en Obras p ú b l i c a s y los fltt 
Lu ique , sobre r e f o r m a s 'miiMr.ares.. 
U n asunUi m u y ip ipo i - t an t e ia « s t ^ i a r 
vvvvvvvvvvvvvvv»^^vvi**a^VV*^^ w v w w x y v v y t 
L a s m á s super iores paeta y f r i t a d a d f 
t o m a t e , son l a » de R A F A E L U L E O Í A . 
E n el Polac(o ( i e . l a M a g d a l e n a estaban 
a despedi r a Sus Majes tades los gobe rna -
dores c i v i l v m i l i t a r , s e ñ o r e s G u l l ó n y v i z -
conde de Uzq-usta, el a lca lde s e ñ o r G ó m e z 
Col laní£ .> , el .presidente ds la D i p u t a c u ó n 
p r o v i n c i a l s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e ; el pre-
s idente de la A u d i e n c i a s e ñ o r F e r n á n d e z 
Carnea; e l ' i l u s t r í s i m i o s.oflnr o b i s p o ; el 
fiscal de Ja A u d i e n c i a , s e ñ o r S i e r r a ; el 
c o m a n d a n t e d'S M a l i n a , n ? ñ o r A n g l a d a ; 
el de legado de I k i c i c n i a , s e ñ o r C h á p u l i 
N a v a r r o ; 01 inigemiero jefa de l a s Obras 
d e l p u e r t o , s e ñ o r G r i n d ; . • a l g u n o s sena 
dores y diputadoL,, g r a n n ú m e r o de jefes 
y « f t c í a í e s y otros ¿f torá? m á s , cuyos n o m 
bres i t o rocordan ins . 
L e í Reyes h a b l a n de S a n t a n d e r . 
E l Rey y la H 'dna c o n v e r s a r o n con to 
dos" lo;i "reunidos', a i í a b l e m e n t e , y antes de 
p a r t j r de SiíniaoiiT, el ít"\v d o n Al fonso 
h i z p (pre-íeir.í:' al g a b e r n a d n r c i v i l , « e ñ o i 
( •u l j r .n y i S a r c í a ^Pr ie to , su s a t i s f a c o i ó n 
p o r la obra ein.pi 'endida y l l evada a cabo 
por la M o c i a ' i ó n de C a r i d a d de San t an -
der , ds q u e é . i pres idente , y a m a n á n d o l e , 
p a n p i M ^ a g u i r en la ofera o m j m ' n d i i i . . 
dijO;: im&i b-' ' " i " ' i " i g r in obra y á n i n i r . 
para prose^u-ir en e l la , .pie hasta a i l io .M 
v a « m i y biei| . . . .). Y luego , a f iad iendr . a lo 
a n t e r i o r , d i j o el Hay : ¡cj-'an b o r n i o ^ o aojnp 
u n a g r a n v í a p IIK-I l e f ^ i m a de ensanche 
e n u n a pobk ic ió 'p . , es ¡a guprgs i ió i i 6é 'a 
m e n d i c i d a i l » . 
E l s e ñ o r GuiUón y G a r c í a P n i e t o agra-
d e c i ó a l M o n a r c a las f rases p r o n u n c i a d a s 
e n (honor de (lia i n s t i t u c i ó n i que él preside, 
y le (hizo v e r que la o b r a en s í se de 
b í a a sus d i g n o s c o m p a ñ e r o e de C o m i s i ó n , 
q u e t a n t o Iban t r a b a j a d o y t r a b a j a n p o r 
l a r e a l i z a c i ó n t o t a l de la idea , y luego a 
esifuerzo beabo por todo el v e c i n d a r i o , que 
t a n t a s veces como se l i a a/cudido a é l en 
•demanda de Limiosnas p a r a l l e v a r a d r i á n -
te l a empresa iha r e s p o n d i d o l a r g a m e n t e , 
oon esa ( p r o v e r b i a l y h e r m o s a cos tumbre 
de c a r i d a d y amor" a los necesitados, y 
q j íg , e n n p m b r e de todos, r e c i b í a d e l M o 
ñ a r ' v a l a f e l i c i t a c i ó n que p a r a é l , a d e m á s 
de se r ü n g r a n d e (horipr, era u n ^poderoso 
acicate q u e le í i a r í a con t i i iu ia i con Eg la 
"oi)r/j cofrienzada, q u e era su m a y o r o r g u 
l i o , con o g o l j e n n i d o r y coino c i udadano . 
L'uiBgo b a b l ó a l « « y de p| . i jchas cosas per 
l a o i o n a d a s todas cofi el p rogreso y pros-
p e r i d a d de S a n t a n d e r , que le t iene i n t e r e 
sado, de t a l m a n e r a , que todo de ta l l e , toda 
o b r a e m p r e n d i d a , t o d a r e f o r m a comenza-
da, e s t á n en la miente del R e y como si 
o b r a s u y a fuese, d e m o s t r a n d o con e l lo el 
m u c h o c a r i ñ o que siente p o r n u e s t r o pue-
b i o . 
A n t e s de despedirse p r o m e t i ó p a r a el 
a ñ o p r ó x i m o u n a ' e s t á ñ a l a m a y o r en San-
t a n d e r , pues cada año—dij io—Jleivo m e j o r 
i p i p r e s t í ó n de este he rmosa c i u d a d . 
Su M a j e s t U d l a R e i n a ' d o ñ a V i c t o r i a ha-
l}ló t a m b i é n l a r g a m e n t e con el g o b e m a -
d p r y "el ^ l c a l d e , y v o l v i ó a t e s t i m o n i a r a 
é á i « ! a¡gia .Teqi | | i iep . íd de e l l a ' y de su 
a u g u s t a m a d r e ipor el (íelica'dió r^cVíepao 
que a n t e a y e r e n v i a r o n a la p r incesa a 
Pa l ac io en n o m b r e del A y u n t a m i i e n t n , y 
del c u a l y a t i e n e n conocianiento nues t ros 
lectores. • 
L a p r incesa 'Bea t r i z de B a t t e n b e r g p r o 
m e t i ó a l a lca ide , s e ñ o r G ó m e z Col lantes , 
voLver el p r ó x i m o v e r a n o y pasa r en l a 
M a g d a l e n a u n a t e m p o r a d a m a y o r que l a 
que este a ñ o iba pasado en San t ande r . 
E l r ega lo hedho p o r el, A y u n t i a n i i e n t o l i a 
causado e n Pa l ac io u n a buena ( i m p r e s i ó n 
y a s í lo l l i a hecho p ú b l i c o , t an to n u e s t r a 
a i j gns t a Soberana como e l Rey d o n Al? 
Kaiá *i H quijen iba g u s t a d o t a m b a é n m u -
ciho l a h e r m o s a «cmboi l i é ) . ' i i t r e c i d a a ia 
p r incesa de B a t t e n b e r g . 
Su M a j e s t a d la R e i n a , con su c a r a c t e r í s -
t i c a a f a b i l i d a d y senci l lez, t u v o a n t e a y e r 
u n rasgo q u e d e m u e s t r a b i e n c l a r a m e n t e 
lo ' p rendada que e s t á de n u e s t r a c i u d a d . 
) h i t a l á b a s e (|e l a s ' c ó l o n i a e de n i ñ o s pre-
íubei-cu;o.soíf, y >(lig!)p n l to pa la t inc j a n u n -
c ió a l a f l e i n a (ĉ ue en fp-eve' | é c o n s i i ^ i : | , 
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e n G a l i c i a u n n u e v o S a n a t o r i o p a r a n i - i o s q u e e l i n s i g n e p u b l i c i s t a h a p u b l i c a d o 
ñ o s , que e s t a r í a c o m o el de S a n t a n d e r , en los m á s i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s de M a 
diotado de todo lo m á s n u e v o en lo que d r i d y p r o v i n c i a s . 
a )Mgie i ie se re f ie re , y c o n a t r u i d o con to D o n V i c e n t e G a y posee u n a c u l t u r a v a s 
ds los ade lan tos q u e "la O i é n c i a p e r m i t e ; t í s i m a y u n a g r a n ' i n t e l i g e n c i a , p u e s t a s 
pero n u e s t r a a u g u s t a . d a m a e x c l a m ó , co- siempr-e a l s e r v i c i o de l a s b u e n a s causas 
m o si fuese u n e x p l o s i ó n de c a r i ñ o l a n - y de s u e des in t e re sados ideales , que s i e m -
z a d a p o r u n a s a n u m d e r i n a , a i a b a n d o a p r e f u e r o n los que p u d i e r a n s a l v a r a l 
su p u e b l o : ' M á s b o n i t o q u e el de Ped ro - p a í s , el m á s g r a n d e de todos sus a m o r e s , 
sa no s e r á C o m o o r a d o r es fogoso y e n t o n a d o , de 
N o s o t r o s no podemos menos de recoger p a l a b r a c l a r a , f á c i l y v i g o r o s a , q u e se ade 
c o n o r g u l l o estas p a l a b r a s de l a R e i n a , l a n t a s i e m p r e a l p e n s a m i e n t o , de t a l m o 
que nos p o n e n u n a vez m á s de m a n i ñ e s t o do , que j a m á s v a c i l a e n l a o r a c i ó n , s ien-
el c a r i ñ o s o proceder de la a u g u s t a d a m a , d o t o d o s s u s p á r r a f o s t e - rminan tes , a d o r -
que y a de po r s í , s i n q u e r e r , s i n da rse n a d o s y j u s t o s . 
cuen ta , f a m i i S a r m e n t é , b a h í a de noso t ros , T i e n e a d e m á n p r o c e r , gesto a c o r d e c o n 
de n u e s t r o .pueblo, de nues t r a s cosas co- l a p a l a b r a y voz p o d e r o s a y fresca. E s de 
m o cosa suya , comió i n t e r e s a d a en los be- esos o r a d o r a s que a r r o l l a n , que í a s c i n a n , 
nefloiios que" n o s o t r o s b e m o s de recoger o c u y o s concep tos q u e d a n e s c u l p i d o s en i a 
en e! o r g u l l o q u e noso t ros h e m o s de os- m e n t e del a u d i t o r i o de m o d o d e h n i t i v o y 
t e n t a r , y esto es t a n t o , 'vale t a n t o boma ¡ c l a r o , 
fijar la p r o s p e r i d a d de u n p u e b l o p o r e l ! P a r a e scucha r s u acerca 
a m o r iqlíe los R « y e s s i e r r e n i i a c i a é l , y ¡ d e ' l a « A f i r m a c i ó n de l a n e u t r a l i d a d - e s -
p o r eso, como m o n t a ñ e s e s lea!es, debemos p a ñ o l a » a c u d i ó a n o c h e a l Ateneo u n p u 
tener en la m e n t e estas deferenc ias que b l i c o n u m e r o s o y d i s t i n g u i d o , e n . e l que 
h a c i a m í e s t r o pueblo t iene illa ¡ h e r m o s a h a b í a g r a n n ú m e r o de d a m a s de l a a n s -
Soberana que a y e r d e j ó de (hab i t a r en l a t o c r a c i a .^a u t a m í e n i n a y n o p o c a s í o r a s t e -
M a g d a l e n a . 
A u n t e ñ a m o s m á s g r a t a s n o t i c i a s que 
oon 
g u 
Re ina d o ñ a V i c t o r i a a S a n t a n d e r . 
La eg reg ia d a m a a n u n c i ó que t e n d r í a 
m u c h o igusto en p o d e r v i s i t a r , d u r a n t e u n 
ras . 
E l s e ñ o r ( i a y d e s a i T o l l n de m o d o m a 
n u n i c a r a n u e s t r o s lectores y quie SÜ- g i s t r a l s u c o n f e r e n c i a , e x p o n i e n d o i e a l 
en p o n i e n d o de re l ieve el a m o r de l a m e n t e , s i n t i t u b e o s , s u a p r e c i a c i ó n d e l 
benef ic io que r e p r e s e n t a p a r a E s p a ñ a la 
n e u t r a l i d a d . 
H a b l ó p r i m e r o de s u p a t r i o t i s m o s ince-
d í a cualquaera de l a ñ o , e l S a n a t o r í o de ' i o y h o n r a d o , de vsii c a r i ñ o a E s p a ñ a , m á s 
P é d r o s a j pqr lo m n c l b o que le iba g u s t a d o a c e n d r a d o p o i q u e v i v i ó lejos de e l l a a l 
y sat isfecho, v a l a n u n c i a r l o es f á c i l que g u n o s a ñ o s de s u v i d a y la v i ó m o v e r s e y 
"lo h a g a , y si ' a s í fuese, t e n d r e m o s en l a b r i l l a r en todos los ó r d e n e s del s abe r b u 
M a g d a l e n a cua lqu i i e r d í a del I n v i e r n o o m a n o . 
de J,a p r i m a v e r a a la R e i n a . D i c e que b u s c ó el reposa de la M o n t a n a 
L a m a r c h a h a c i a S a n S e b a s t i á n , p a r a descansa r u n m o m e n t o l a f a t i g a de 
A l a s nueve de la m a ñ a n a tomaron s u v i v i r , s i e m p r e en l u c h a c o n s t a n t e , p e r o 
as ien to en u n a u t o m ó v i l de l a Casa R e a l que ei p e l i g r o en q u e ve a E s p a ñ a , p o r 
S u M a j e - l a d ia R e i n a d o ñ a Viictorda y c u l p a de u n o s c i e n t o s de m a l o s d u d a d a 
s u a u g u r a m a d r e , la pr incesa B e a t r i z de 
Ba t t enbeng , 
D e s p u é s de (haberse despedido de sus 
h i j o s y de los i n f a n t e s d o n C a r l o s y d o ñ a 
Luiea," q u e taimíhiién Ihab ian s u b i d o a l a 
M a g d a l e n a , e m p r e n d i e r o n el c a m i n o p a r a 
S a n S e b a s t i á n , seguidas de cerc i p o r o t ros 
a u t a r n ó v i l e s de la Casa Rea l , en los que 
i b a n sus damas de h o n o r y s e r v i d í i m b r e . 
M o m e n t o s d e s p u é s de b a b e r sa l ido el 
c o n d u c í a a d o ñ a V i c t o r i a , em 
nos, le hace de n u e v o v o l v e r a l p a l e n q u e , 
d e j a n d o la q u i e t u d de su e s p í r i t u , p a r a 
c u a n d o la n a c i ó n n a d a tenga que t emer . 
E x p o n e , e n p r ec io sos p e r í o d o s , s u a d m i -
r a c i ó n p o r A l e m a n i a , donde r e s i d i ó lar-
go t i e m p o , e s t u d i á n d o l a y c o n o c i é n d o l a . 
A p e s a r de e l l o — d i c e — j a m á s a c o n s e j a r é 
y o a m i p a t r i a q u e se u n a a e l la e n estos 
t e r r i b l e s t r a n c e s de la g u e r r a . 
C o n t i n ú a d i c i e n d o que eb h a b e r e n Es-
p a ñ a p a r t i d a r i o s de a m b o s c o m b a t i e n t e s au to q u e . 
b a r c a n . n en u n a g a s o l i n e r a de l « G i r a l d a » —aliadOvS e I m p e r i o s c e n t r a l e s — h a s ido 
el p r í n c i p e de A s t u r i a s y el i n f a n t i t o d o n ' u n benef ic io p a r a l a n a c i ó n , y a que e l lo 
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S A N T O Ñ A . U n aspecto de l a fabr i ca d e conservas de pescados de den Adolfo 
F e r n á n d e z . - T e l é f o n o 424. ( F o t . S a m o t . ) 
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J a i m e , c o n l o s s e ñ o r e s L o r i g a y A n t e l o , r e p r e s e n t a u n e q u i l i b r i o f o r m i d a b l e que 
p a r a t r a s l ada r se a l y a t e regdo, que les q u e d a t r a d u c i d o e n l a n e u t r a l i d a d , 
h a b í a de l l e v a r a S a n S e b a s t i á n . Cree que l a r u p t u r a de l a n e u t r a l i d a d 
L o s a u g u s t o s n i ñ o s f u e r o n desped idos e n E s p a ñ a s e r í a el g r i t o do l a g u e r r a c i -
p o r Su M a j e s t a d el R e y d o n A l f o n s o , que v i l , con su secue la d a l^pxrQresi, 
se ( h a b í a r e t r a sado u n poco, y el c u a l to - N o creo, y a — i p a m í i e s t a — q u e a n u e s t r o 
m ó as iento , en u n a u t o , a las nueve y û e- p.uebiy, i l e ' p ^ e d a n a i f r a s t r ^ r a t a l u c h a l a s 
r-V»A'VVVVVVV»A'V»/VVVVVVV»/VVVVVVVt^ 
L a v e n t a de loca l idades p a r a los Juegos 
F l o r a l e s , s e ñ a l a d a p a r a esta t a r d e , se 
a p l a z a Ibasta n u e v o a v i s o , acausa de n u 
t e n e r l a D i r e c t i v a el i n f o r m e . g u b e r n a t i v o 
ap l aza (basta nuevo a v i s a , a c a u s a de n o 
I r a d a s d d l S a l ó n N a r b ó n , donde h a de 
ce lebrarse l a fiesta. 
^ VVX-VVVWWVVX 'VX'VX'V^A.'W^ ' V \ A A A / W ' V V W W W W \ ' > 
n i m 
. , p a . _ 
dJes ipués de la s a l i da del R e y de P a i a - ' n e ^ y p u n t o s de yuste,., a* p i e n s o que loe 
ñ o , las a u t o i ü d a d e s y p e r s o n á l i d a d e s ' sé c ó m b a t i e n t e s n^s a r r a s t r e n a i c o m b a t e s i 
r e t i r a r o n de l a M a g d a l e n a , q u é d á i ^ ' m- n o s v a n dif-pueste^s a c o n e e r v a r l a paz. 
A \ a b a e l p a t v i o t i s m u de t o d a s las na-
o i a u t í s en l u o h a , q u e saben d e f e n d e r su 
h o n u r d a n d o s u s a n g r e g e n e r o s a m e n t e . 
M a n i f i e s t a que f u é i n v i t a d o p a r a d a r en 
B e r l í n u n a c o n f e r e n c i a sobre « L o que 
p i e n s a u n n e u t r a l » ; pe ro que e l s e ñ o r Po 
l o y B e r n a b é le h i z o v e r que. no d e b í a ( i a r 
l a en t a n t o que l a paz no se h u b i ^ esta-
b l e c i d o en E u r o p a . 
iConfiesa que de l a e - p ^ e y a a c t u a l pue-
de s a c a r n u e s t r ^ í i a t v i a p r u d e n t e s conse-
j o s y ensf ' fn . , ( i¿as m u y ú t i l e s que le v a l -
d r á n , en ío p o r v e n i r , p a r a p o n e r s e & Ja 
cabeza, de las nac iones e u r o p e a ^ 
U n a s a l v a de ap lausos , p r e m i ó l a m a -
r a v i l l o s a l a b o r de.l ^ e ñ e r G a y , que y a , d u -
r a n t e el d e s a r r ^ y o , de l a c o n f e r e n c i a , se 
v i ó i n t e i T i , i u i p i d o m u c h a s veces. 
i / J ^ a » ; en efecto, h a n "^nás j u s t a s 
l a s o ,vac io ,nés y l o s fc&gJjpa, E l s e ñ o r G a y 
h i z o yfejf, g r a c i a s * s u p o r t e n t o s o t a l e n t o , 
lo qiiie ^&hiá fta?4t y lo q u e debe ser Es-
p a ñ a en este m o m e n t o de d e s o l a c i ó n . 
D e s p u é s de l a c o n f e r e n c i a , d o n V i c e n t e 
G a y fué f e l i c i t a d í s i m o p o r todos , a c o r d á n 
dose p o r v a r i o s s e ñ o r e s l a c e l e b r a c i ó n da 
u n b a n q u e t e p o p u l a r e n h o n o r d a l cu l i t í s ; 
m o c a t e d r á t i c o . 
• (El acto t e n d r á l u g a r m u y en, Ip^eve, 
POR TELÉÍÜNO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
t res de l a t a rde , dice lo s i g u i e n t e : 
i«Al N o r t e de l Sommle, el e n e m i g o no 
h a ( in t en tado n i n i g ú n c o n t r a a t a q u e d u r a n -
te ¡la nodhe . 
L a l u c h a de a r t i l l e r í a b a p r o s e g u i d o ac-
t i v a m e n t e en d i f e ren te s sectores de l a l í-
nea . 
A l S u r d'el r í o , los a l emanes l a n z a r o n 
r epe t idos a taques o o n t r a las pos ic iones 
reedentemente c o n q u i s t a d a s po r n o s o t r o s 
en D e n i e c o n r t , p e ñ o f u e r o n recihazados con 
g r a n d e s p é r d i d a s . 
E n i B e r n y t a m b i é n a t a c a r o n ; pe ro , de-
t en idos po r nues t ro s t l iros de r á í a g a , t u -
v i e r o n q u e voliver a sus puestos, c o n ba-
jas . 
Fai la dere i iha del Mosa , a las ocho de 
la noc'he, é] enemiigio, d e s p u é s de u n ^ i i v o 
b o m b a r d e o , a t a c ó el pueb lo de . F l e u r y . Co-
g i d o p o r nues t r i i s fuegos, no j )udo l l e g a r 
a n u e s t r a s a l a m b r a d a s . 
D u r a n i e la j o r n a d a de aye r ( l i i c imos a l 
Este d é F i e i u y ÍO iprisionero;>. 
E n Lore in^ , u n f u e r t e des tacamento ale-
m á n , cog ido p o r so rp resa p o r n u e s t r o fue -
.go, i n t e n t ó , en v a n o , acercarse a u n pe-
q u e ñ o puesto a v a n z a d o . 
•Nada que s e ñ a l a r en el resto del f r e n t e . » 
L a ba ta l l a del Marne . 
D i c e n de C a r n a r v o n que aye r se c e l e b r ó 
en todos los pueb los d e l M a r n e l a conme-
m o r a c i ó n de l a b a t a l l a de l M a m e . 
E n el pueb lo de B a r c i z , e l ob ispo de 
M e a u x c a n t ó s o l e m n e s fune ra l e s . 
E l d o m i n g o ú l t i m o el Consejo m u n i c i p a l 
y e l Consejo f e d e r a l de l Sena f u e r o n e n 
p e r e g r i n a c i ó n a l c a m p o de b a t a l l a . 
L o s p e r i ó d i c o s p u b l i c a n a r t í c u l o s v i -
b r a n t e s a la, b a t a l l a , y d i cen q u e é s t a m a r -
c a r á e n l a H i s t o r i a u n a de las p á g i n a s m i á s 
g l o r i o s a s de F r a n c i a . 
E l teniente Robinsson . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que a d e m á s ae 
los (honores c o n c e d i d ó . s a l a v i a d o r R o b i n s -
son , a l que le b a s ido o t o r g a d o la c r u z de 
l a V i i c t o r i a , iba c o b r a d o 25.000 f r ancos de 
l o r d M i d h a c l a n d , 25.000 de l o r d K o w e n y 
15.000 de l o r d F'uegihan, los cuales lo te-
n í a n p r o m e i i d o p a r ^ eil p r i m e r a v i a d o r 
ingíliés q u e dernibase u n / .eppelin en t e r r i -
t o r i o b r i t á n i c o . 
V i c t o r i a s rusas . 
D i c e n de Pe- t rogrado que en G a l i t z i a l o s 
r u s o s se h a n a p o d e r a d o de l a s p o s i c i o n e s 
o r g a n i z a d a s de l e n e m i g o , en el r í o Bac, 
s i e n d o r echazado e l a d v e r s a r i o . 
H i c i e r o n 4.500 p r i s i o n e r o s , de e l l o s 2.000 
a l e m a n e s . 
H o n o r e s a los t r i p u l a n t e s del zeppel in . 
C o m u n i c a n de L o n d r e s que el « T i m e s i ^ 
h a b l a n d o del a c u e r d o que t o i n a r á i n l a s a u -
t o r i d a d e s m i l i t a r e s sobre los h o n o r e s q u e 
se r e n d i r á n a los c a d á v e r e s de los t r i p u -
l a n t e s de l z e p p e l i n d e r r i b a d o , d i c e que te 
n i e n d o en c u e n t a e l m u t u o r e spe to que 
h a s t a a h o r a t i e n e n todos a l o s a v i a d o r e s 
p o r su h e r o í s m o , debe de ja r se a l a s a u t o -
r i d a d e s m l i l i t a r e s l a m á s c o m p l e t a l i b e r -
t a d y no c o a r t a r l a s con d i scus iones peri io-
d í s t í c a s . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l G r a n Cuar -
t e l g e n e r a l i n g l é s , d i c e lo s i g u i e n t e : 
« N u e s t r a s t r o p a s se a p o d e r a r o n esta 
m a ñ a n a de l a t o t a l i d a d de l bosque de 
L a n c r é . 
S i g u e n lo© c o m b a t e s e n t r e e l bosque y 
e l p u e b l o de C o m b l e s . 
L a a r t i l l e r í a d e m o s t r ó g r a n a c t i v i d a A í em 
Poz ie re s . 
H i c i m o s desca rgas , con é x i t o , dfc gases 
a s f i x i a n t e s en e l f r e n t e de L o n e c o u r t . 
N u e s t r a a r t i l l e r í a pesada d e m o s t r ó g r a u 
a c t i v i d a d c o n t r a el e n e m i g o e n e l Es te '«íe-
Ypres .>. 
U L T I M A H O R A , 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A . D R I D , 7. ( M a d r u g a d a ) . — £ ) e N o r d -
d e i c h c o m u n i c a n , a las doce de l a noche , 
e l s i g u i e n t e p a r t e o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a l e m á n : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — A a m b a s o r i l l a í ; d e l 
S o m m e c o n t i n ú a l a l u c h a c o n i n t e n s i d a d 
q u e no d i s m i n u y e . A t a c a n 28 d i v i s i o n e s 
f r a n c o i n g l e s a s . 
A l N o r t e d e l S o m m e todos l o s atau.wes. 
h a n s i d o s a n g r i e n t a m e n t e r e c h a z a d o s . E n 
aJgunos s i t i o s de p o c a i m p o r t a n c i a c o n s i -
g u i ó e l e n o m i g o g a n a r t e r r e n o y se hai 
a p o d e r a d o d e l p u e b l o de C l e r y . 
A\ S u r d e l r í o , e n c o m b a t e s i n d e c i s o s , 
i n f a n t e r í a a l e m a n a se h a m a n t e n i d o » 
en sus p r i m e r a s pos ic iones e n el f r e n t e e n 
t r e . B a r l e u x y C h i l l y , no o b s t a n t e l o s r e -
p e t i d o s a t aques 'de l o s f ranceses . T a n s ó -
lo a b a n d o n a m o s ' a q u e l l a s p o s i c i o n e s a v a n -
zadas que b a b í a n s ido a r r a s a d a s p o r l a 
a r t i l l e r í a . 
L o s a taques u l t e r i o r e s f u e r o n r e t í b a z a -
dos , c o n s a n g r i e n t a s p é r d i d a s p a r a e l ene-
m i g o , 
S,é h a n d i s t i n g u i d o n o t a b l e m e n t e l o s 
r e g i m i e n t o s de M e k e m b u r g o - H o l s t e i n y d e 
S a j o n i a . 
E l n ú m e r o do" p r i s i o n e r o s h e c h o s en dos 
d í a s de l u c h a a s c i e n d e n a 31 o f i c i a l e s y 
^/\/vvvvvvavvvv\vvvvvvav\A^vv^ v w w v w v v w v w v t v v v v v v v v v \ \ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v « 
CANTONA.—Un aspecto de la fábrica cíe salazón de pesoados de A. Pomtecor-SAN i vT*n r M I , de Ñápeles, { F o t . S a m o t ] 
z a l ^ , d p ñ a B e a t r i z y 
t i n q , a l a es tapi^q '{ l ' e los f e v r o c a r f i l e s de 
l a C o s t a / e n d o n d e jie h a l t e h a - d i s p u e s t o 
u n t r e n espec ia l que t r a s l a d a r í a a S a n 
S e b a s t i á n a los a u g u s t o s n i ñ o s . 
A l a e s t a c i ó n b a j a r o n t a m b i é n a despe-
d i r a los i n f a n t i l o s el g o b e r n a d o r m á l i t a r , 
s e ñ o r 'vizconde de U z q u e t a ; el p res iden te 
de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e ; 
el a lca lde , s e ñ o r G ó m e z Col lan tes , y a l g u -
nas o t r a s a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s 
s a n t a n d e i i n a s . 
E n las p r o x i m i d a d e s de l a e s t a c i ó n h a -
b l a bas tante p ú b l i c o , que a p l a u d i ó l a r g a -
men te a los augus tos n i ñ o s . 
T a m b i é n i fue ron ovac ionados l a r g a m e n -
te, a l pasa r ipor d ive rsas cal les de l a po; 
b l a c i ó n . Sus Majes tades ' lOs Reyes '<iOii A l -
f o n s o ' y d o ñ a V i c t o , j a y ^ u ' & l i ^ ü s f á 'ma-
dre, ta prinoecsa d u ñ i a ' B é a t i i z , y á su paso 
pnr'aleónos, p ü e b i ó ? . de l a m ; í v > d ^ d i a ' t u i v i ^ 
h i í i fjife i iace.r .alg-úpas» ' p a f á d a s "para ser 
saUidadari las reales personas p o r las au-
u i r i d - u b s y ê ll i ved inda r io , que les tes t i -
m o n i a b a s i l c a r i ñ o oon aplausos y v i v a s , 
a los que el los, a g r a d e c í a o s , con tes taban 
s a l u d : m dio. 
E l paso por la p r o v i n c i a . 
A las once y c u a n t o de l a m a ñ a n a p a s a 
r o n p o r Cas t ro U r d í a l e s los Reyes d o n A l 
fonso y d o ñ a V i c t o r i a . 
F u e r o n s a l u d a d o s p o r e l a l c a l d e de 
a q u e l l a c i u d a d y o v a c i o n a d o s p o r e.lj pue-
b lo , que en m a s a estaba e s p e r a n d o b l ' p a -
sq de las a i u r n ^ t ' y n ^ r b n u t i í í . ' "." 
. A las ( j i n - ' J m e d i a de l a m a ñ a n a con-
p n u a r o n el v i a j e p a r a S a n S e b a s t i á n . 
E l paso por Bi lbao . 
B I L B A O , 6 .—A las doce de l a m a ñ a n a 
l l e g a r o n en a u t o , a L a s A r e n a s , l ó ^ Re-
yes y l a pr incesa, de B a t í e n h e r g . 
D e s p u é s d e s e r s a l u d a d o s p o r l a s a u -
t o r i d a d e s de l a vetí^l y i f t a . ^ t ^ y : . • » • « > • " 
los Reyes él v i a j e , (;lingi^ñd>>,se a Ü u t r ó n . 
• y n Objeto d ¿ álmvM'Ztti ' 6JÍ la finca del 
Ul^ rq ' i é t ? de l a T n r r e o l l l a . en donde se h a 
b í a p r e p a r a d o l a c o c i n a p o r t á t i l que en el 
e a p i i ó n de la Casa R e a l l l e v a r o n de S a n 
l a u d e r . • 
D e s p u é s d é a lnuo-za r en el c a s t i l l o de 
B ü i r ó n , c o n t i n u a r o n , a las dos y m e d i a . ) 
los Reyes su v i a j e a l a c a p i l a i donos t i a -
i !. a t ravesaindo el t r a n s b o r d a d o r de L a s 
A renac í a P o r t u g a l e t e , d i r i g i ó n d o í í c p o r el 
p u e m e del A r e n a l a ' l a s ca l les de la R i t a ' 
r a y A c h u r i , p a r a t o m a r l a ĉ r.ygteíp ^ 
S a n S e b a s t i á n . 
& las dos de l a t a r d e l l e g ó §-1 t r e n e^pe 
í a l ; que c vn i luc ía a los i n h u i t e s , a la es-
i a c i ó n de B a s u r t o . 
F u e r o n c u m p l i m e n t a d o s p o r las a u t o 
l i d a d e s , y d e s p u é s de u n a c o r t a p a r a d a , 
íia c o n t i n u a d o e l t r e n su v i a j e a San Se-
b a s t i á n . # 
v l^V»\VVVV\WVVVVVWV^^VWVV\ 'VVVVV' \ , .V '« -^- ' V\ í > • > > < 
Aleneo de S a n t a n d e r 
Conferenc ia de úxssn Vicente G a y . 
H a b í a gnm c u r i o s i d a d en S o u t a n d e r por 
ó l r la doc t a y e locuen te p a l a b r a de l j o v e n 
e a t e d r á t i c o de E c o n o m í a P o l í t i c a de la 
U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d , d o n V i c e n t e 
Gay , c u y o es t i lo de e s c r i t o r florido, y ple-
g a n t e , CQUOCiapiO^ todps pOf 106 a r t í C U - UAÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%%VV̂  vvvvvvvvvva^vvvvvvwvvvvvvvvv^ 
Especialidad en anchoas en 
ace;te, en filetes y con 
alcaparras. 
M i Boy Scout([! explorador). 
S A N T O Ñ A ( E s p a ñ a ) 
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S e a t i e n d e n i n m e d i a t a m e n t e l a s ó r d e n e s 
- - - - p o r c o r r e s p o n d e n c i a — -
J O S E E C H E V E R R A 
- A . D V d 3 T J E I R ? O 
e n e s t i l o s , d i b u j o s y c o l ó * -
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a . G é n e r o s d e M 
- - - - - m e r a c a l i d a d - - . 1 
1.439 e o l d a d ó s p c i t p i i c c i c i i l c s y diez d i v ; 
s iones f rancesas . C o g i i n ó s 23 a i n ^ t r a l l a 
do ra s . 
•ETI c o m b a t e s a é r e o s y p o r el fiuegp de 
lo s c a ñ o n e s a n t i a é r e o s d e V r i b a j n o s í r e s 
a p a r a t o s e n e m i g o s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o d e l p r í n c i p e 
L e o p o l d o de B a v i e r a . - - - I . o s a t a q u e s de los 
r u s o s a l N o r t e de l a l í n e a , f é r r e a de Z l o c 
z a r w a T a r n o p o d , f r a c a s a r o n ¡aaite rhi¿&-
t r o fuego. 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e C a r l o s . — L o s r u -
"sos r e a n u d a r o n sus a t a q u e s cu el f ren te 
de Z l o t a - L i p a a l D n i é s t e r . 
D e s p u é s de v a r i o s , a s a l t o s en v a n o l u -
c i m o s re t roceder a l e n e m á g o . 
E n los C á r p a l o s , a r a i z de l o s c o m b a t e s 
i n i c i a d o s a l Sudoeste de D r a m i e y S c h i 
p o t h , e l e n e m i g o c o - n s i g u i ó p e q u e ñ o s é x i 
tos . > 
E n o t r o s p u n t o s todos los a t a q u e s h a n 
s i d o i n ú t i l e s . 
E r e n t e b a l k á n i c o . — H a n s ido a s a l t a d a s 
siete o b r a s f o r t i f i c a d a s en T u t r a k a n , e n 
t r e e l l a s dos b a t e r í a s b l i n d a d a s . 
A l N o r t e de D o b r i k n u e s t r o s a U ^ d p f tos 
v a l i e n t e s b ú l g a r o s h a n rechazado" a fuer-
tes c o n t i n g e n t e s r u s o n - u m a n o s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e oficdal, d a d o oo r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de l a 
noche, es el s i g u i e n t e : 
«Al N o r t e d e l S o m m e , l u c h a de a r p i é 
r í a b a s t a n t e v i v a , s i n acc iones de i n f a n 
te r í a. 
A l S u r de l r í o , d u r a n t e l a l a r d e , nues-
t r a s t r o p a s h a n v u e l t o c o n é x i t o a s u ac-
c i ó n o f e n s i v a y l i a n t o m a d o v a r i a s t r i n -
tíhieras a l Sudeste de B e l l o y - e n - S a u t e r r e . 
i h i r a n t e u n v i v o a t a q u e "en V e r n u y to-
r n a m o s i a m a y o r p a r t e del pueb lo y l l e -
v a m o s n u e s t r o s e l e m e n t o s a l c u e r n o Sui-
da este s a l i e n t e . 
E n t r e V e r m a n d o v i l l e i i s y C h i l l y s i g u e ¡a 
l u c h a c o n e n c a r n i z a m i e n t o . 
M á s a l S u r de l a r e g i ó n de C h a u l n e s a 
C h i l l y nos a p o d e r a m o s de u n a t r i n c h e r a 
y l l e v a m o s « u e s t r a p r i m e r a l í n e a a Jas i n 
m e d i a c i o n e s de C h a u l n e s y de l a l í n e a fe-
r r o v i a r i a a R o y e . 
•El n ú m e r o de p r i s i o n e r o s diecho h o y . 
pa rece ser m u y i m p o r t a n t e , p e r o a u n no 
se h a p r e c i s a d o . 
E n l a o r i l l a , d e r e c h a d e l . M o s a , c a ñ o n e o 
i n t e n s o en e l s e c t o r de V a u x - C h a p i t r e . 
E n e l resto d e l f r en t e , r e l a t i v a t r a n q u i 
J i d a d . » 
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C A S I N O D E L S A R D Í M O 
Muy , a las seis en p u n t o de l a l a r d e , se 
c e l e b r a r á o t r o g r a n f e s t i v a l i n f a n t i l , e n 
e!- q u e se p r o y e c t a r á l a p rec iosa p e l í c u -
l a « L a voz de l a s c a m p a n a s » y d e s p u é s 
se h a r á el r e p a r t o de j u g u e t e s y se eleva-
r á n g l o b o s g iv j t e s íMs . 
Es te f e s t i v a l se c e l e b r a r á con p e r m i s o de 
l a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , p o r lo q u e es de 
e s p e r a r que se vea t a n c o n c u r r i d o c o m o 
lo s a n t e r i o r e s . 
M a ñ a n a , v i e r n e s , t e n d r á l u g a r el « d é 
b u t » de l a a p l a u d i d a b ü H a r i n a A n g e l e s 
M a l d o n a d o , que t a n t o é x i t o h a a l c a n z a d o 
e n c u a n t o s t e a t r o s se h a p r e s e n t a d o , c o n 
sus danzas e x ó t i c a s y ba i l e s i n t e r n a c i o -
na le s , p a r a los que t i ene u n e s p l é n d i d o 
v e s t u a r i o ; ' hab iendo , sobre t odo , l l a m a d o 
p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n en sus danzas 
g r i e g a s y o r i e n t a l e s . 
U n c o n c i e r t o . 
H o y , a l a s siete y m e d i a de l a t a r d e , se 
c e l e b r a r á el cona ie r to de p i a n o o r g a n i z a -
do e n b o r n í r de l m .estro E s p i n o , p o r su 
d i s c í p u l a p r e d i l e c t a , l a be l l a s e ñ o r i t a P i l a r 
N ú ñ e z . 
E l p r o g r a m a es el s á g u i e n t e : 
PlilMK.IU PAUTE 
« V a r i a c i o n e s en sol m e n o r » . — . B e e t h o v e n 
v ( (Danza ( h ú n g a r a » . — B r a l h m s . 
/ ( C o n c i e r t o en f a m e n o r » . — G h o p i n . 
SEGUNDA PARTE 
( ( A l l e g r o de l a sona ta Ob. 3 2 » . — S o h u l o f f . 
( (Dans les b o i s » . — L i s t z . 
« S e g u i d i l l a s » . — A l b é n i z . 
TKÜCKUA PAUTE 
( ( Z a m b r a m o r i s c a » . — E s p i n o . 
« M i n u e t t o » , — E s p i n o . 
¡ ( R a p s o d i a M o n t a ñ e s a » . — E s p i n o . 
Descanso de diez m i n u t o s . 
Gomo se ive, pues, el p r o g r a m a no puede 
ser m á s a t r a y e n t e ; ú n a s e a él l a f a m a de 
que v i ene p r eced ida l a j o v e n p i a n i s t a y el 
c a r á o t e r de l a fiesta, a la q u e iban sido .in-
v i t a d o s Sus A l t e z a s Reales los i n f a n t e s d o n 
C a r l o s y d o ñ a L u i s a , y n o p a r e c e r á a v e n 
t u r a d o a s e g u r a r q u e J ioy b a de verse e n el 
e legan te t e a t r o del Casdno u n ipuDUoo n u -
meroso y d i s t i n g u i d o . 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n p a r a este con-
c i e r t o , son : 
B u t a c a s con en t r adas , 2 pesetas ; palcos 
ent resuelos , s i n e n t r a d a , 1 0 ; í d e m p r i n c i -
pales, s in e n t r a d a , 10 ; e n t r a d a a pa lco , 
0,50. 
I n o l u í d o s los i m p u e s t o s . 
VA/VVWVVV\VVVAVV\\VVVVV^ 
to re s de l a a g r e s i ó n a i c o n t r a m a e s t r e de 
u n a f á b r i c a de t e j i d o s . 
S ó l o se sabe lo que ba d i c h o u n a n i ñ a , 
que v i ó c o r r e r a dos i n d i v i d u o s d e s p u é s 
de o i r u n a d e t o n a c i ó n . 
E l h e r i d o c o n t i n ú a m u y g r a v e . 
C a t a l a n e s y vascos . 
« L a V e n de C a t a l u n y a » recoge h o y en 
u n s u e l t o l o s p r o y e c t o s de c e l e b r a r u i u i 
e x c u r s i ó n de c a t a l a n e s a V i z c a y a . 
D ice que l a i d e a se l l e v a r á , s i n d u d a a l -
g u n a , a efecto, a u n q u e no p rec i sa la fe 
cha . 
T a u r i n a s . 
L a p r ó x i m a fiesta se c e l e b r a r á n e n B a r -
c e l o n a dos c o r r i d a s de to ros . 
E n l a p l a z a de L a s A r e n a s r e a p a r e c e r á 
el d i i ' s t r o m e j i c a n o S i l v e t i , e l c u a l des 
p a c b a r á se i s m o r l a c o s de A l e a s , en u n i ó n 
d é G a o n a y P a c o m i o . 
E n la P l a z a M o n u m e n t a l , B a l l e s t e r o s y 
A l g a B e ñ o m a t a r á n g a n a d o de G a m e i o Ci 
v i c o . 
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A l h a j a s r e c u p e r a d a s 
A !a.> octio y m e d i a de l a m a ñ a n a se pre-
s^Q'tó a y e r en el « B a r M u n d i a l » u n a m u 
j e r , a c o m p a ñ a d a de u n h i j o de once a ñ o s , 
l l a m a d o R a i m u n d o C a l d e r ó n Cabadas , 
m a n i f e s t a n d o que é s t e h a b í a e n c o n t r a d o 
el lunes , en l a p u e r t a de d i c h o b a r l a s 
a l b a j a s que se s u p o n í a n s u s t r a í d a s a d o n 
T o m á s Diez L i m i ñ a n a . 
ESI ee í tóT D i g ó n . e n c a r g a d o del b a r , acon-
s e j ó a d i c h a m u j e r q u e l a s p r e s e n t a r a en 
la I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a , c o m o a s í Jo 
hizo . e n t r p g á n d o ' I a s l uego ' a i s e ñ o r L i m i -
ñ a n a , q u i e n g r a t i f i c ó c o n v e i n t i c i n c o pe-
setas a l j o v e n R a i m u n d o . 
Q u e d a , pues , d e s v a n e c i d a l a h i p ó t e s i s 
de que se t r a t a r a d e u n r obo . 
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D E S O L A R E S 
P a r t i d o de p o l o . 
O r i g i n a ! , en (ve rdad , í u é e l ce lebrado 
a y e r , a l a s c i n c o de l a t a r d e , en u n c a m p o 
s i t u a d o en l a s i n m e d i a c i o n e s de l p i n t o -
resco p u e b l o de Sola res . 
E l p a r t i d o le j u g a b a n dos e q u i p o s , u n o 
de j ó v e n e s v e r á n e a m t e s de So la res , e n e l 
que f i g u r a b a n l o s s e ñ o r e s V a l d e r r a m a , 
A í r e s e , B a l d o r y T r a b e r , y o t r o de j ó v e -
aes de esta c i u d a d , que le f o r m a b a n l o s 
- p ñ o i T s Cobos. P a r d o ( A d o l f o ) , P a s c u a l 
" ;Manuel) y A l d a y ( E r n e s t o ) ; e l c o l o r e r a 
i / . u l y e n c a r n a d o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
La o r i g i h a H < i á d del p a r t i d o c o n s i s t i ó en 
!|ue los j u g a d o r e s s u s t i t u y e r o n las j a c a s 
p o r u n o s . d ü - m r . s í s i m o s » ' b u r r o s , c o n lo 
que , como es n a t u r a l , el p a r t i d o r e s u l t ó 
a b u n d a n t e en l a n c e s g r a c i o s í s i m o s , p e r o 
,-dn c o n s c n i e n c i a s de sag radab l e s . 
Y lo m á s g r a c i o s o de t o d o f u é que l a 
^ p i c a r a e n v i d i a » se c e b ó en l o s que n o p o -
l í a n t o m a r p a r t e en el p a r t i d o , y p a r a 
( v e n g a r s e » i d e a r o n r e c o g e r u n a s c u a n t a s 
moscas b o r r i q u e r a s y s o l t a r l a s en lo m á s 
i T ñ i d o del p a r t i d o , c o n lo c u a l r e s u l t ó 
m á s a n i m a d o , o, p o r lo m e n o s , m á s m o -
v i d o . 
l ' n - e n c i a n d o e l o r i g i n a l p a r t i d o de p o -
lo, en e l que s a l i ó d e r r o t a d o n u e s t r o e q u i -
po, p o r seis t a n t o s c o n t r a u n o , e s t a b a n 
' n u c h í s i m a s y d i s t i n g u i d a s pe r sonas , q u e 
p a s a r o n u n r a t o a g r a d a b i l í s i m o , t a n t o 
que es m u y f á c i l que se r e p i t a d e n t r o de 
nieves d í a s . 
• m ó n P e l a y o , P é r e z G a l d ó s , a l t o de M i r a n 
da . A v e n i d a de los i n f a n t e s d o n C a r l o s y 
d o ñ a L u i s a y ca l le P o n t e j o s . E l r e c o r r i d o 
a p r o x i m a d o es d é c i n c o k i l ó m e t r o s . 
L a i n s c r i p c i ó n c o s t a r á u n a peseta, s i en-
do o b l i g a t o r i a l a p r e s e n t a c i ó n a la c a r r e -
r a de los c o r r o d n r e s e q u i p a d o s porl 'octa 
men te . 
L o s de rechos de l a i n s c r i p c i ó n t - c r á n 
r eembo l sab l e s a t o d o c o r r e d o r que , p o r 
lo m e n o s , d é u n a v u e l t a a l c i r c u i t o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p u e d e n hacerse en el 
d o m i c i l i o d e l p r e s i d e n t e de l « R a c i n g 
C l u b » . 
L o s p r e m i o s que se c o n c e d e r á n s o n los 
s i g u i e n t e s : p r i m e r o , 40 pesetas; s egundo . 
20; t e r ce ro , 15; c u a r t o , 10; q u i n t o , sex to , 
s é p t i m o y o c t a v o , de c i n c o pesetas. , 
A d e m á s se g e s t i o n a l a d o n a c i ó n de a l 
« í u n a m e d a l l a p a r a l o s t r es p r i m e r o s pues 
tos. AMAYA. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
S A N T O Ñ A . — S e c c i ó n tía m á q u i n a s p a r a el c i e r r e de l a t a s de « L a F l o r a » , f á b r i -
ca de conse rvas de pescados de l a v i u d a de J o s é de l a F r a g u a . (F t S á m t r t . ) 
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E x t e r i o r pe rpe tuo , 4 p o r 100, serie* F , 
a 85,05 p o r 100; pesetas 24.000. 
Ü b l i g a t i i o n e s de l Teso ro , bonos del 4,75 
p o r 100, a 104,40 po r 100; pesetas 10.000. 
V a l o r e s c o m e r c i a l e s . 
A C C I O N E S 
iBanoo de Vazcaya . precedente, 1 a c c i ó n , 
a 780 pesetas. 
C r é d i t o de la U n i ó n M i n e r a , 112 a e c á o -
nies, a1 225 pesetas. 
B a n c o E s p a ñ o l del R í o de l a P l a t a , 173 
acciones, a 260 ipesoi i - . 
' F e r r o c a r r i l del N o r t e de E s p a ñ a , 115 
acciones, a 364,25 y 364,50 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A / . n a r , 26 acciones , a 
4.700 y 4.750 pesetas c o n t a d o ; 25 acciones, 
a 5.000 pesetas fin oc tub re , con p r i m a de 
300 pesetas, y 10 acciones, a 4.800 pesetas, 
fin" c o r r i e n t e . 
Navde ra del N e r v i ó n ; 28 acciones, a 
1.390 y 1.395 pesetas con tado , y 5 accio-
nes, a 1.405 pesetas, fin c o r r i e n t e . 
N a v i e r a U n i ó n , precedente , 33 acc iones , 
a 1.260 y 1.265 pesetas oon tado , y 10 ac-
ciones, a 1.380 pesetas, fin o c t u b r e , c o n 
p r i m i a d e -80 pesetas. 
N a v i e r a Unl ión , de l d í a , ID aociones, a 
1.290 pesetas contadio, y 35 acciones, a 
1.380 pesetas, fin c o r r i e n t e , con p r i m a de 
75 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , lít acciones, a 675 
670 pesetas con tado , y 20 ^ce iones , a 
670 pesetas, f i n c o r r i e n t e . 
Na /v ie ra O l a z a r r i , 49 aorfones, a 1.310 
pesetas. 
N a v i e r a Vasco C a n t á b r i c a , 30 accd&ne», 
a 715 pesetas. 
M i n a s de Ca la , 25 acciones, á 405 pese-
tas . 
d u i n i c i l i a d a en l a ca l le de Son l ' / d r o , y 
e l c o n d u c t o r , p o r no a t r o p e l l a i i a , n i e t i ó al 
a u t o en l a acera , e n e l m o m e n t o en que 
d i c h a m u j e r e n t r a b a t a m b i é n , s i endo a l 
c a n d a d a y t e n i e n d o que p a s a r a la. Casa 
de S o c o r r o , donde f u é a s i s t i d a de u n a he-
r i d a c o n t u s a en e l h o m b r o de recho y e ro 
s iones en la c a r a , a n t e b r a z o y m a n o de 
recha . 
D e s p u é s de c u r a d a p a s ó a s u d o m i c i l i o . 
M a l c a r r e t e r o . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o u n c a r r e t e r o que 
m e t i ó el c a n o p o r el a n d é n de l a A v e n i d a 
de íá R e i n a V i c t o r i a , a l p r e t e n d e r apar -
tarse de u n t r a n v í a , y r o m p i ó u n á r b o l d 
n i t ado a n d é n , es tando a p u n t o de h a b e r 
a t r o p e l l a d o a v a r i a s pe rsonas que p o r a l l í 
pasaban . 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
•Ha r e g r e s a d o de M o l i n a r de C a r r a n z a , 
a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a , n u e s t r o d i s -
t i n g u i d o a m i g o e l a c r e d i t a d o d o c t o r , d o n 
S a t u r n i n o R e g a t o . 
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U N B A N Q U E T E 
A n o c h e , a l a s diez, e n e l r e s t a u r a n t « M i 
r a m a r » de l S a r d i n e r o , los r e p o r t e r s que 
h a c e n a d i a r i o l a i n f o r m a c i ó n en e l Go 
b i e r n o c i v i l f u e r o n o b s e q u i a d o s p o r e l se^ 
ñ o r g o b e r n a d o r , c o n u n e s p l é n d i d o b a n 
que te . 
N o f u é o t r o e l obje to de l a c o m i d a , que 
el g u s t o q u e t u v o e l s e ñ o r G u l l ó n y G a r 
i , , , , . i c í a P r i e t o , de r e u n i r a s u l a d o a los p e r i o -
147 ñ o r ' acC10neS' a U 6 ' 5 0 ^ ¡ d i s t a s a n t e s de su s a l i d a p a r a el b í l n e a 
O B L I G A C I O N E S • r i o de Cestona> d o n d e p a s a r á u n a c o r t a 
p e S S ' S * 1 3 R o k a ' a i m - m ••' $ ^ M M S £ 
A/lVVVVVVWVVWW\AA/WWVWV/V^ 
b o l s a s v M e r c a d o s 
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G y H 
\ m o r H i a b l e 5 po r 100 F . 
E . • 
9 
E x t e r i o r . 4 por ICO 
Amor t i zab e 4 po r 100 F . . . . 
Obligaciones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
"íanco E s p a ñ a 
» Hispano A m e r i c s n o . . . 
» R í o de l a P la ta 
. . : . : - ( os 
l o r i e s 
\ \ c e n í e s 
\ x u c a r e r a 8 preferentes 
» ord inar ias 
Obl igaciones A z u c a r e r a . . . . 
. C é d u l a s Hipotecar ias 
| » 5 po r 100 
A r i z a s 
Canfranc 
Her í s 
' endres 
D í a 5 
E l c a ñ o n e r o « V i l l a m i l » . 
B A R C E L O N A , 6 . — H a l l e g a d o el c a ñ o n e 
r o e s p a ñ o l ( ( V i l l a m i l » , a n c l a n d o j u n t o á l 
b u q u e a m e r i c a n o « D e s m o y n e s » . 
L a s a u t o r i d a d e s s i g u e n a d o p t a n d o pre? 
cauc iones . 
Sobre u n a a g r e s i ó n . 
C o n t i n ú a el j u z g a d o p r a c t i c a n d o d i l i 
g e n c i a s p a r a a v e r i g u a r c u á l e s s o n los a u 
o 
a 99 po r 100; pesetas 45.000. 

































I d e m de A s t u r i a s , p r i m e r a , a 69 po r 
100; pesetas 16.000. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a , 
precedente , a 69 p o r 100; pesetas 7.500. y 
d e l d í a , a 69,20 y 69 p o r 100; pesetas 
39.000. 
I d e m ídem. , especiales de A l s a s u a , a 
89,75 p o r 100; pesetas GO.OOo» 
E l e c t r a de Viesgo , a 100 ipor 100; pese-
tas 100.000. 
C a m b i o s sebre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s oheque de banca a 
l i b r a r , 23 ,70; I ñ b r a s 1.0?v. 
L o n d r e s c l ieque , a 23 ,65 ; l i b r a s 1.057. 
Oolag lo de C o r r e d o r e s de C o m e r c i o 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
U n i ó n , 6 acciones , a 1.260 pesetas. 
G é d u l a s d e l B a n c o H i p o t e c a r i o de Es 
p a ñ a , 4 p o r 100, a 90 p o r 100; pesetas 
11.000. 
I d e m i d . 5 .por 100, a 103 p o r 100; pe-
setas 24.000. 
I n t e r i o r 4 p o r 100. a 77,05 y 78.05 ñ o r 
100; pese tas 6.500. 
J O b l i g a c i o n e s f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a 
l o l 8 5 l B i l b a o . e m i s i ó n de 1898, a -81 p o r 100; pe-




























I d e m i d . de A l m a n s a v V a l e n c i a a T a 
r r a g e n a , a 8 i ,35 y 8 4 , 5 0 ' p o r 100; pesetas 
35.625. 
I d e m A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 5 po r 
100, a 82 p o r 100; pese tas 7.000. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
84 70 
23 70 
B O L S A D E B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r pe rpe tuo , 4 p o r 100, serie 
,a 77,88 p o r 100; pesetas 10.000. 
Ser ie D , a 76,55 p o r 100; pesetas 12.500. 
A m o r t i z a b r e , 5 p o r 100, ser ies B y C, 
C, 
,. .1"' 
S A N T O Ñ A , S e c c i ó n de u l t r a m a r i n o s de l a Gasa M a n u e l B l a n c o , ca l les de San-
t a n d e r y A l f o n s o X I I I . (Fo t . S a m o t . ) 
U n e n f e r m o . 
A l a s s ie te y c u a r e n t a y c i n c o de l a m a 
j ñ a ñ a de a y e r el o b r e r o A n d r é s G a r c í a ; 
W W j q T j e p a s e a b a p o r l a ¿ a l i e del M a r t i l l o , 
s u f r i ó u n a t a q u e , c a y e n d o a l sue lo y p r o 
d u c ¡ 6 n d o s e u n a c o n t u s i ó n en l a cabeza y 
o t r a en el c a r r i l l o d e r e c h o , t e n i e n d o q u e 
p a s a r a l a Casa de S o c o r r o , donde fué 
c u r a d o , p a s a n d o d e s p u é s a s u d o m i c i l i o . 
E s c á n d a l o B. 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r a 
' A n g e l a U l e g a y Amai l i i a P r i e t o , que p r o -
m o v i e r o n u n fue r t e e s c á n d a l o en La a l i e 
de S a n S i m ó n . 
I — P o r i g u a l m o t i v o f u e r o n t a m b i é n de-
¡ n u n c i a d a s a y e r A n a s t a s i a A r a n g o , Jose-
j fa C a m p o y F e l i c i d a d A r g ü e s o , q u e se ve-
I j a r o n de p a l a b r a y o b r a en l a ca l le de 
i S e g i s m u n d o M o r e t , c o n M o d e s t o L l a n o 
l y V a r g i n i a C a s t i l l o , p r o m o v i e n d o e n t r e 
tedios u n a a l g a r a b í a de las que h a c e n é p o -
c a , y t e n i e n d o q u e s e r c u r a d o s a l g u n o s 
de l o s c o n t e n d i e n t e s en l a Casa de Soco-
r r o p o r efectos de l a b a t a l l a . 
— T a m b i é n f u e r o n a y e r d e n u n c i a d o s 
P a l m i r a L l ó r e n t e , F i d e l a L l ó r e n t e . D i o n i 
s i a S a ñ u d o , N a t i v i d a d O r t i z y N a t i v i d a d 
Cebal los , q u e - p r o m o v i e r o n u n f u e r t e es 
c á n d a l o en l a t r a v e s í a de l a ca l l e de V a r 
gas , p r o p i n á n d o s e t a m b i é n a l g u n o s g o l -
pes. 
L o s p e r r o s . 
A y e r f u é c u r a d a e n l a Casa de S o c o r r o 
l a n i ñ a de ca to rce a ñ o s , P i l a r T o c a C a m -
p o , a q u i e n m o r d i ó u n p e r r o en l a ca l l e 
de S a n A n t ó n , p r o d u c i é n d o l a u n a h e r i d a 
e n el b razo i z q u i e r d o . 
M u j e r a t r o p e l l a d a . 
A l a s once y c u a r e n t a de l a m a ñ a n a de 
a y e r , u n a u t o de l a m a t r í c u l a de S a n t a n -
der , s u b í a p o r l a cues ta de S e g i s m u n d o 
M o r e t , c u a n d o a l l l e g a r a l a t e r m i n a c i ó n 
de d i c h a ca l l e , se i n t e r p u s o p o r m e d i o 
u n a m u j e r l l a m a d a M i l a g r o s O l i v a P i e -
r r u g u e s , de t r e i n t a y u n a ñ o s de e d a d , 
t ades los Reyes de E s p a ñ a . 
A l s e r v i r el c h a m p a ñ a se b r i n d ó p o r 
el a n f i t r i ó n , y n u e s t r o c o m p a ñ e r o « s e ñ o r 
R í o , i m p r o v i s ó u n o s ve rsos m u y s e n t i -
dos . 
D u r a n t e t o d o e l b a n q u e t e r e i n ó u n a cor-
d i a l a l e g r í a . 
A d e m á s de los r e p o r t e r s a s i s t i e r o n a l 
á g a p e e l s e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o c i v i l se-
ñ o r M a s s a , e l p r i m a r o f i c i a l s e ñ o r G a r i 
j o , e l p r i m e r i n s p e c t o r de v i g i l a n c i a y a l -
g u n o s c o r r e s p o n s a l e s de p e r i ó d i c o s de 
M a d r i d y p r o v i n c i a s , 
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S A N F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
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D e S a n S e b a s t i á n . 
POB TELÉFONO 
E l r e g l a m e n t o o r g a n i z a n d o el C u e r p o de 
s e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o . 
S A N S E B A S T I A N , 6 . — U n a C o m i s i ó n de 
s e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o h a v i s i t a d o 
a l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , r o g á n d o l e h a g a 
I h ' ^ a r a c o n o c i m i e n t o de l s e ñ o r ip res iden 
te d e l Consejo s u g r a t i t u d p o r el r e g l a m e n -
to q u e se h a d i c t a d o o r g a n i z a n d o el Cuer -
po de" s e c r e t a r i o s . 
E s p e r a n d o a los Reyes . 
E n e l G o b i e r n o c i v i l se h d n r e c i b i d o n o -
t i c i a s de q u e l o s Reyes h a b í a n l l egado , 
a las doce, en a u t o m ó v i l , a P o r t u g a l o t e , 
que i b a n a c o m e r en e l c a s t i l l o de B u t r ó n 
y l l e g a r í a n a q u í d e s p u é s de l a s seis de l a 
t a r d e . 
L a ó p e r a « T h a i s » . 
(Se sabe q u e l a r e a l f a m i l i a se p r o p o n e 
a s i s t i r esta noche a l V i c t o r i a E u g e n i a , 
donde se r e p r e s e n t a r á l a ó p e r a « T h a i s » . 
D a t o y sus a m i g o s . 
C o n t i n ú a r e c i b i e n d o bas t an t e s v i s i t a s "1 
jefe del p a r t i d o c o n s e r v a d o r . 
E l s e ñ o r D a t o se res i s te a a c e p t a r u n 
h o m e n a j e que se ' p r o p o n e n d e d i c a r l e sus 
a m i g o s . 
B a n q u e t e a R o m a n ó n o s . 
E l a l c a l d e y los conce ja les l i b e r a l e s 
q u i e r e n o b s e q u i a r c o n u n b a n q u e t e a l con , 
de de R o m a n o n e s , c u a n d o regrese a es-
t a c i u d a d . 
U n o b r e r o h e r i d o . 
i D i c e n de M o t r i c o que h a e s t a l l a d o u n 
b a r r e n o en las o b r a s que se e f e c t ú a n p a r a 
el p u e r t o de D e v a , h i r i e n d o de g r a v e d a d a l 
o b r e r o J u a n M a n u e l E p e l d e . 
C o t i l l ó n . 
P a r a el d í a 12 se h a o r g a n i z a d o u ñ co-
t i l l ó n a benef ic io del A s i l o de n i ñ o s . 
T o r o s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se l i d i a r á n t r e s to-
r o s de La g a n a d e r í a de V i l l a g o d i o y o t r o s 
t r e s de l a del m a r q u é s de C a ñ a d a h o n d a , 
p o r O s t i o n c i í o > t ó c t u n b e r r i . 
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C a r r e r a pedes t re . 
E l « R a c i n g C l u b » h a o r g a n i z a d o u n a 
c a r r e r a pedes t re , q u e c o n e l c a r á c t e r de 
n a c i o n a l se c e l e b r a r á e l * p r ó x i m o d o m i n 
g o e n el Sardinei^o. E s t a c a r r e r a , que es 
t á p a t r o c i n a d a p o r el e x c e l e n t í s i m o A y u n -
t a m i e n t o , p r o m e t e ser u n é x i t o . 
L a m e t a s a l i d a l l e g a d a e s t a r á en Ios-
C a m p o s de S p o r t , p r o p i e d a d d e l C l u b o r -
g a n i z a d o r , y el r e c o r r i d o s e r á el s i g u i e n -
te: S a l i d a de los Campo's p a r a d a r dos 
v u e l t a s p o r ios paseos A v e n i d a de J . Cas-
t a ñ e d a , p l a z a de L i n a r e s , paseos de R a -
U n b a n q u e t e . — E l v i e r n e s p r ó x i m o se da 
u n a c o m i d a en h o n o r d e l p i n t o r m o n t a 
ñ é s f o ñ o r G u t i é r r e z L a r r a y a . 
'Las t a r j e t a s , a l p r e c i o de seis pesetas , 
se p u e d e n a d q u i r i r , d u r a n t e t o d o e l d í a 
de h o y , en l a l i b r e r í a de E n t r e c a n a l e s y 
en el Ateneo de S a n t a n d e r . 
E L C E N T R O 
DI 
P t í D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de P e d r o S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na 
''a, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c u 
e smerado e n c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s o b r a s quo 
e j e c u t a r á l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o de Va-
lenc i a , e n l a t e r r a z a d e l S a r d i n e r o , de 
seis y m e d i a de l a t a r d e a ocho y m e d i a 
de l a noche : 
iPasodoble , « R o m a n o n e s » . — F . P a r r a . 
« L a m u j e r d i v o r o i a d a » . — L e o F a l l . 
« N o c h e de R e y e s » , s e l e c c i ó n . - ^ - S e r r a n o . 
« P a g l i a c c á » , f a n t a s í a . — L e ó n C a v a l l o . 
« M a r d h a final».—Lope. 
• • • 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l a s p iezas que 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l , de 
o c h o y m e d i a a d iez y m e d i a , en e l paseo 
de P e r e d a : 
« S o l a n a » , pasodob le .—G. A l o n s o , i 
« L e s s i r e n e s » , v a l s e s . — W a l d t e u f e k l . 
« l i a r e p ú b i l i c a del a m o r » , f a n t a s í a . — 
L l e ó . 
« C a b a l l e r í a l i g e r a » , o b e r t u r a . — S u p p é . 
« T u t e de c a b a l l o s » , p o l c a . — C h u e c a . 
E l h u m o r , l a a l e g r í a , l a e l o c u e n c i a , todo 
esto se i n s p i r a y s u r g e p o r e l e n c a n t o del 
« T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
o i a n c o , que e n b o t e l l a s a l a m b r a d a s de 
e legan te p r e s e n t a c i ó n c r e ó « B O D E G A S 
G A L L E G A S » . — R E A R E S (Orense ) , l ' d i d 
los e n t o d a s p a r t e s . 
r n i r a b l e , t e n d r á esta s e a n » , 
m a y o r a ú n si es posible, pues * , ^ 
p á g i n a s sensacionales p o r m L o f % , 
espantoso c r i m e n quo tanto v ^ ^ 
n a d o a l p ú b l i c o , retratos a » ''u,'• 
del c r i i m i n a l d e s p u é s de c o n f " ta' 
de l a m u e r t e d e l s e ñ o r Perrpr r68 
Fede r i co , de l a esposa• de 52'de ^ 
o t ros m u c h o s pormenores grAñ Vlcti; 
a esta i n f o r m a c i ó n extraorHin 0.s^. 
¡ P u b l i c a t a m b i é n un g r u ñ o ^ P 1 
pe T r i g o con s u f a m i l i a , i?0u 
del s u i c i d i o d e l g r a n escritor a 
de l a C i u d a d L i n e a l ; otra ¿7f l*8u 
apaclhes : el robo de 40.000 neSt 
e x t r a n j e r a , c o n el re t ra to de ésS * 
a u t o r e s ; el c r i m e n de Da c.ost 
los Ange les , y numerosas n o t a ñ P 
l idiad q u e a v a l o r a n este n m w . 
sacaonal d n t e r é s . 
E s t á 
D E M O S T R A D O Y De„, 
C I D O Q U E LO MAS MS 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR n u i l 
B R O S O S , S O N L O S PLATOS O u i ! 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E Pnen 
L A A C R E D I T A D A CONFITCRU 
M O t , S A N F R A N C I S C O . 27. 
DIRIGIDO POR LAS SrN0RITAS DE R , 
P l a z a de G ó m e z Oreña , 3, 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , medio pensionjl 
y e x t e r n a s . 
P a r a m á s de ta l l e s p í d a n s e réglameni 
- I ^ c e t o r a l e s 
C a l m a n r á p i d a m e n t e la l 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y l 
G R I P E 
De v e n t a en t o d a s las farmacias. 
E l L I C O R D E L P O L O es el único den| 
f r i c o del m u n d o que obtuvo un Prin 
P r e m i o e n el I X Congreso de Higiene! 
t e r r i acá b n á ! . 
Sensac iona le s p o r m e n o r e s del c r i m e n de 
N i l o S á i z . — I - a p o p u l a r í s i m a r e v i s t a m a -
d r i l e ñ a . « M u n d o G r á f i c o » , que en l a ante-
r i o r s emana o b t u v o u n é x i r o e n o r m e v i e n -
do ago ta r se en pocas h o r a s su copiosa t i -
í a d a , é x i t o d e t e r m i n a d o p o r el g r a n i n -
t e r é s q u e o f r e c í a l a i n f o r m a c i ó n del c r i -
m e n de l a cal le de L a n u z a , que presen-
t aba de u n m o d o t a n comple to oomo ad-
L a m e j o r s o l u c i ó n alcalina se'obtie 
con l a S A L V I C H Y - E T A T , producto mt) 
r a l . s u p e r i o r a todos los preparados artil 
c ía les. F a c i l i t a la d i g e s t i ó n y evita las i l 
fe.' ' iones. C u r a de verdad el artrilismj 
r e u m a , diabetes , go ta , etc. DIEZ CEM 
iVTOS el paquete S A L VICHY-ETAT paj 
u n l i t r o de a g u a . U n a peseta la caja 
12 paquetes . 
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L o s e s p e c t á c u l o s 
P A B E L L O N N A F ^ O N . — S e c c i ó n cont) 
n u a desde l a s seis ue ia tanie. 
E s t r e n o de l a p e l í c u l a dramática, 
2.000 m e t r o s , en t r e s partes , titulada « 0 
rescate d e l h o n o r » . 
P r e f e r e n c i a , 0,25; genera l , 0,10. 
E L M E J O R C O L E G I O D E S A N T A N D E R 
C o l e g i o e x p e r i m e n t a l d e S a n t o T o m á s de I f i 
C a l d e r ó n , 1 7 , t e r c e r p i s o . 
D i r e c t o r : R o b e t o A . . l ^ s s t e v a - R , i z 9 a b o g d o 
E S T A A B I E R T A L A M A T R Í C U L A . — L A S C L A S E S E M P I E Z A N E L 1 DE OCTUBRE] 
E n s e ñ a n z a i n t u i t i v a y e x p e r i m e n t a l . — N ú m e r o l i m i t a d o de alumnos. 
J o s é P a 1 a c i o ÊLOMTOÑTREVIJAMÓ J S £ Í 
MEDICO-CIRUJANO T m A n n i T 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n | t K A f t U I 
' e rmedades de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l 
106 y sus d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s de once y m e 
11a a u n a , excepto los d í a » f e « t i v o 6 . 
• U R K O B . N U M R R n 1 . I • 
V i c e n t  A g u i n a c o . 
OCULISTA 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
B L A N C A . N U M E R O I I . 1.a 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S B E E S C A L A N T E , I f . I .0 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO-DENTISTA 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis. 
A i a m a d a P r i m e r a . 1 t v 1 2 . — T a l á f o M e 111 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y secre tas . 
R a d i u m , R a y o s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a ñ o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
fiMsultft áñ d i o x a UM.—4fad-Rii. 7. I . * 
C a r l o s R o d r í g u e z C a b e l l o . 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
C o n s u l t a de doce a u n a , e n e l S a n a t o -
r i o d e l d o c t o r M a d r a z o ; d é t r e s a c u a t r o 
en s u d o m i c i l i o , W a d - R á s , 3, 3.° 
E x c e p t o d o m i n g o s y d í a s fes t ivos . 
T e l é f o n o 479. 
Pa ra la B L E N O R I W C a A „£] 
P e r u s c a b i n o . 
T u b o sonda. F ó r m u l a oN». 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S 
P e r u s c a b i n O ' 
F ó r m u l a «N». 
Pa ra las E N F E R M E D A D E S DE U 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o -
T a r r o . F ó r m u l a «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
L a b o r a t o r i o V i a a i . 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) ^ ^ . 
O 0 U L , 8 / i A . de doce» 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7. 1- > £ de enf-
u ñ a , y e n e l S a n a t o r i o M a d r a s , 
t r o a c i n c o . — 
T i n t o r e r í a L A A C T I V I D A D 
D E J U A N A A L B E B D I edf 
Se l i m p i a a l seco y «e t i ü e toü^Lut,o9 J 
p r e n d a s en todos los colores-
l i m p i e z a e en v e i n t i c u a t r o ^^f :^e l ^J' 
Despacho c e n t r a l : B l a n c a , *l'-_Tel.6W' 
T a l l e r e s : ca l l e de S a n F e r n á n o o - peí* 
Nota .—Se r e c o g e n y e n t r e g ó " 
das a d o m i c i l i o , m e d i a n t e av 
F r a n c i s c o S e t i é n . I f c O Y ^ I 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l a n a r i z , ! 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de nueve a u n a y de dos & ftele j 
B L A N C A , N U M E R O 42. 1/ 
6 R A N C A F E R E S T A U B ^ j ^ ^ f l 
l u t u r e a l en e l S a r d i n e r o : I 
t e r v i e i e a l a « a r t a y P " 
U A B 1 T A C I O N E S 
f ^ s y c a b e l l o s r u b i o s 
^ aní.tns del doctor Rlvlere, de París, 
product dian a d m i r a b l e m e n t e 
l& ^ p r i m e r a a p 
E:I_ R U E B L - O O A N T Á B R Ó 
te-
l i c a c i ó n de l a T i n -
- i nace ue e x t r a c t o de cor te-
^ Nogal!/ ' ¡VjaraviUoso r e s u l t a d o e dn-
de nue o imoluto . C e r t i f i c a d o de a n á -
J s i v o en ^ ! 
,*¿f, Ouimico y Microgránco Municipnl 
u¡joratono V^^ SANTANDER 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
1 ^ O " , I P . 
l i . y « ( A l i o n s o X I I I ) . T > i e x y « e i s v á l v u l a » -
Vil*""'*" -ttetr-^ 
,, Miua: 7 » ' • ! ' '̂ «wiWítíC— 
. r-, sr mnatr. 
PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
ahellos r u b i o s c o n s e r v a n eu h e r -
1,03 Mor y 66 a c l a r a n ŝ  6e desea, c o n 
11,030 C7in l l i a de I r l a n d a , famoso p r e p a -
la ^anp(Tetal p ^ i ' ^ d a r a l a c a b e l l e r a u n 
ra{? ^ ¡ d o , fino y e legante . E s p e c i a l pa-
rflD'0 obscurezcan los cabe l los r u b i o s 
^ ^ n i ñ o s . Seis pesetas f rasco . D e p ó s i t o . 
1 i^c niños , s e ' » . 
^ riel M o l i n o y C o m p a ñ í a . Casa es 
pér.eZi nnra t e ñ i r c o n los p r o d u c t o s R i v i e -
I b T R A N : San F r a n c i s c o , 23, San-
re."'-
ianil«r-
7 ^ a « 6 n de v lnoe t i n t o s y b lanooa 
A r c h e d e l V a l l e 
7" I 
e l > a j a d i e p r e c i o s 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e t e j i d o s , p o r fin d e t e m p o r a d a 
I P i x e r t a l a S i e i - r a - 1 -
A6ENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
A n d r é s 
S i d r a E L 
1 1 . — T s l é f M O 7St. 
H O R J R E O 
V I N O S P A T E F N I N A 
jas Escuelas de l b a r r i o ob re ro de 
Nueva M o n t a ñ á , se neces i t an u n 
DE 
A n g e l B l a n c o 
C a l e d e V e l a s c o , 4 
U N I N V E N T O I N G L E S : L o c i ó n R u s s e l l » Í J M i a i » 1 1 
L a Casa R u s s e l l , de L o n d r e s , S o u t h a m p t o n R o w , 148, h a l a n z a d o e s t a p re -
p a r a c i ó n , s i n i g u a l p a r a r e s t ab l ece r y v i g o r i z a r e l cabe l lo . -
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O G R A Q U E N O S A L G A N C A N A S , H A C I E N -
D O D E S A P A R E C E R L A S Q U E H A Y A . 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A A I A . P l u a ri« l a s E t s u a l a s . y W a d - R á a . n ú m . % 
Se r e c o m i e n d a e s p e c i a l m e n t e p a r a Las p e r s o n a s d e l i c a d a s , que no p u e d e n u s a r 
t i n t u r a s , y p a r a t o d a s l a s que t i e n e n r e p a r o e n t e ñ i r s e l o s cabe l los . 
L f l S O L I D E Z 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
D E 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
a n e a , n ú m e r o O . — S a i i t a i i c l e r -
< J a » a d e l o s J a r d i n e s 
E « t a A g e n d a a c r e d i t a d a se hace c a r g o de t o d o s los a s u n t o s pe r t enec ien te s a 
?ste r a m o , p a r a d e n t r o y f u e r a de l a c a p i t a l . G r a n s u r t i d o e n a r ca s , s a r c ó f a g o » 
n c o r r a p t i b l e a , a s í c o m o e l s e r v i c i o m á s m o d e í i t o . S u r t i d o e n c o r o n a » , h á b i t o s . 
rr-RCBi». C a m a I m p e r i a l o c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o » p o r te -Ugrafo . 
B B L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E L A Y O N A 
) i í o Es e l me jor \t leo que t * QOSOQS p*ra l a csbssa. i m p i d a l a ca lda á « ! p s i 
feaos crecer ma^avUlos tmeas* . p ./^aa des t ruya l a caapa « u e ateca a l a r a í a , po r h 
que a v i l a l a caiv^o-a, y -en TOO ho» casos favorece l a t a l l a » del palo , /e ^ í a a d o AP» 
s t i o s o y • e k J M » . T a » , ? '•a;?»raflo dsbSa p r e p í é i r e io jopre to#c bap«! v - r » 
« o r . a^csae a é l o fB»ss r ^ r le» \ - i *» f»mof i a e l ea taSb, p r B t ^ m ^ f i k d o H 18* «affií • 
96T*ps8e« «rao t a r 'a ^ \* « . ^ ^ « í e a . 
0 t « s « n e tkt R W y S.K« p98»S«o. L a G^jgsiste tsfSVna & w s á p * '• usarlo' . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a ba jo el p ro t ec -
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a Ca ja de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pesetas, y e l 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de r o -
ñ a » , n m e b l f t » y a l h a j a . » , « o b r e u - r t ran t ln 
B r a z o s y p i e r n a s . 
B i a g ü e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s pa-
r a l a c o r r e c c i ó n de l a s desviac iones es-
p ino -dor sa l e s y e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los ta l le rea . d é 
G a r c í a ( ó p t i c o ) . 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E í b a r , apa-
ra tos y f o r n i t u r a s p a r a dent i s tas , c i r u g í a , 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , discos 
y c i t a r i n a s . 
S A N F R A N C I S C O . 17 
T e l é f o n o s : fi21, t i e n d a , y 4 t6 . úomlolUo. 
R e s t a u r a n t S U I Z O 
M U E L L E , N U M E R O S 11 Y 12 
E l de m e j o r c o n f o r t . 
C a r t a y c u b i e r t o . 
S e r v i c i o e s m e r a d í s i m o p a r a bodas , b a n -
que tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a de l S a r d i n e r o . 
P l a t o d e l d í a : C o r d e r o s a l t e ado a l a p r o -
v i n c i a n a . 
De u n a casa en esta c i u d a d , t r a t o d i -
r ec to c o n e l d u e ñ o , s i n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m e s en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Epíen0 iWig i r s e las solict i tudes a las of i -
E de la Sodedad , M u e l l e , n ú m e r o 9, 
S ta eMÓ del c o r r i e n t e . 
R e í o j e f í a : - : J o y e r í a : - : O p t i c a . 
| A M • i C B E M 0 N I 9 A 
p ü l b l o O » . i n • 
PlfillO D I P I P f f n A f M D R M . » ) . f F S 
u n a m a e s t r a oon t í t u l o ofijcial . 
i . 5 . -
EL INSTANTANEO " Y E R " 
C u r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l S e l l o Y E R c u r a J a q u e c a s , 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e U o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e U o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
R E P R E S E N T A N T E 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
A l v a r o V ó i * e z - E s t r a d a -
G r a n s u r t i d o de a p a r a t o s , placas, pape-
les, pos ta les y p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueb los de Es-
p a ñ a . 
L s ped idos se s i r v e n en el t r e n s i g u i e n -
te de r e c i b i r el e n c a r g o . 
C A R B A J A L , N U M E R O I . 1 . ' 
Se v e n d e u n « B e r l i e t » de seis as ientos , 
m a r c a 16 HP.-22, c o n c a r r o s í r l a l a n d o i e t . 
e e m i n u e v o , e n R e i n o s a . 
U A R I A N O CATW* 
R e s t a u r a n t K l C s n í ^ r i c o 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o b l a c i ó n . S e r v i d o a l a 
c a r t a y por c u b i e r t o s . Se rv i c io especia l 
p a r a banque tes , bodas y l u n c h s . P rec io s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a to del d í a : Menes t ra de j a m ó n . 
V a p o r e s 
c o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
D E L A 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
5 F I J A S T O D O S L O S M E S E S E í , D I A 19, A L A S T R E S D E U 
B s ep t i embre s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
S u c a p i t á n d o n P e d r o Z a r a g o z a , 
límitlen lo pasaje y carga toara l a H a b a n a Veracruz y Puer to Mé j i co , cea teaKSDo?t.o 
«Veracruz 
También admi te ca rga pa ra Maza t ' .n, po r la de Tehuantepec. 
Praolo del pataje en tersara « r d l n a r D a : " „ J . . r .. 
Para Habana: pesetas DOSC T A S TRF. INTA Y CINCO. ONCE de I m p u e M o i y C o 
'ESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , Sa&ios ̂  tdeaemh&l(iU^r^KTX'=. ^ F N T A Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS i \ 
ONCE de impuestos y DOS pesetas C I N C ü r . N T A c é n t i n de gastos de de embarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUEN T A, y CINCO de Impuestos. 
También admite pas je de todas c l a s e » para C o l ó n , con traneborflo en l a Hanana 
' ofro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a . 
Pfetlo del pataje en tercera o r d i n a r i a : . . mm.na 
Pare Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S C ^ C Ü ^ N T A , y CINCO de I m p u e i t o t . 
Pwt Colón: peseiaa D O S C I E N T A S CINCUENTA, y CI Í 'CO de i m p u e t t o » . 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
CAUDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M ^ 
El d í a 30 de s e p t i e m b r e , a l a s once de l á m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
M . " V i U s L v e r d L e 
Emitiendo pasa je ros de t e r c e r a c lase ( t r a n s b o r d o en C á d i z a l 
. I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
' m i t m a C o m p a ñ í a ) , COL des» no a Mon tev ideo y Bueroe Airee. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s c o r n e o s e s 
El d í a 20 de s e p t i e m b r e , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
después del bsfto y haberle bien ls»ído con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perlcctamenle cómodo Para estar perieclamenlí cómodo, liene 
que eslar perfcclamenlc seco. Después de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo e! cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como laicos, almidones, polvos de arroz y oirás preparaciones más r 
menos ordinarias, de pureza muy discuiible y que obstruyen los poro: dt 
U piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preteridos poi todas las maares y señoias cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, e inlinitamcnle mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones, 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envare especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Preserven de enlermcdades cutáneas y evitan el mal oior del sudoi de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados los bo-e» medunos y gianilM de Polvos CAL-
BER, (rxiluii de una economía inrinicamenle mayor a lodos sus similares Todas las 
familias que cuidan de la higiene, especialmente en los r̂ floi. dtin 1/r.ir 4 ¿11 InkIU «atas Mnas preparaciones, las personas que lis compren uo« vez, las adop-
taran para toda la vida 
teto» 
SERVICIOS DE LA COMPÁHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i o i o m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
S a n t a Cruz de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v i a j e de 
regreso desde B u e n o s A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de G é n o v a ( f a c u l t a t i v a ) el ¿ 1 , de B a r c e l o n a el 25, de M á -
l a g a el 28 y de C á d i z el 30, p a r a N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . 
Regreso de V e r a c r u z , el 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
• L I N E A D E C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19, de G i j ó n el 20 y 
de C o r u f i a el 2 1 , p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
e l 20 de cada mes , p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a el 10, e l 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
y de C á d i z e l 15 de cada mes , p a r a Las P a l m a s , San t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
C r u z de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , H a b a n a , P i f e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , Cura -
cao, P u e r t o Cabe l lo , y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a c o n t r a n s b o r d o p a r a 
V e r a c r u z , T a m p i c o y p u e r t o s d e l P a c í ñ c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
U n v i a j e m e n s u a l , s a l i e n d o de B a r c e l o n a a l r e d e d o r de l d í a 13 de cada m e s p a r a 
P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S i n g a p o r e y M a n i l a . Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
los d í a s 25 de c a d a mes , a p a r t i r de l 25 de j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y a e m á s escalas 
i n t e r m e d i a s . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l iendo de B a r c e l o n a el 2, de Va lenc a e l 3, de A l i c a n t e el 4, 
de C á d i z el 7, p a r a T á n g e r , Casab lanca , M a z a g á n , (Esca las f a c u l t a t i v a s ) . L a s 
P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a Cruz de l a P a l m a y p u e r t o s de l a costa oc-
c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o el 2, hac i endo las escalas de C a n a r i a s y de l a P e n í n -
su la i n d i c a d a s e n el v ia je de i d a . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l i endo de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a , V i g o y L i s b o a 
( f a c u l t a t i v a ) , p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o el v ia-
je de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o a R í o J a n e i r o , Cana-
rias, L i s b o a , V i g o , C o r u f i a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Es tos vapores a d m i t e n c a r g a e n las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je ros , a 
qu ienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , como h a acre-
d i t a d o en su d i l a t a d o se rv ic io . T o d o s los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
Pe v e n i a en a a n t a h a e r : S e ñ o r e a P e r e ü del M o l i n o y C o m p a ñ í a y s e ñ o r e s V i l l a -
f r a n c a y C a l v o . 
A g e n t e g e n e r a l en E s p a ñ a ; D r o g u e r í a de F r a n c i s c o L o y a r t e , L o y o l a , I . — S a n 
S e b a s t i á n . 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
dos-
S u c a p i t á n d o n F r a n c i s c o M o r e t . 
Aiw0. , a n e , r « J S a n t o » (Bras i l ) . M o r - v ideo y Bi:?nos Aires . I ^ A Á Í 
ciento11.6 c a r » a y P a j e r o s de t o d a s clases, s i endo e l p r ec io de l a de t e i c e r a 
*8 c incuen ta y c i n c o pesetas (255), i n c l u s o i m p u e s t o s . 
• ' W K " " o n i e a d i r i g i r s e a SUB I .M . i g n a t a r l o - en Santandar . eef lorM HIJOS P « 
^ PEREZ Y C O M P A Ñ I A — M n e l l * . f « Í W )nn p t i tneru *i. 
% 
A n ¡ s o s a - | - ' S o l ü C ¡ ó n | 
ívo preparado compuesto de bí- © 
\ Carbonato de so8a p u r í s i m o de esen l B e n e d i c t o - % 
J 1:18 de a n í s . Sust i tuye con g ran venta- S de g j lcero-fosfa to de cal c o n C R E O - ® 
J !f iejh. . Ja S O T A L . Tubercu los i s , c a t a r ros c r ó n l - ^ 
J " 'cardonato en t o d o t «u» u « o t . — g C09i b ronqui t i s y debi l idad g e n e r a l — ^ 
J Cala: 0 50 pesetas S Predio: 2,50 p e s e t a » £ 
• DeDEP0SiTO D O C T O R B E N E D I C T O , San B e i x a r d o . n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D £ 
i ' t a t a en las í - r i n c l p e l e s f a n u a d s » de Espafte. S 
\ % % ^ E N S A N T A N D E R ; P é r e i del M o l i n o y ^ r a ^ M a ^ ^ 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q o í n a r i a p 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e 
H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Comp- filas de l e r r o c a r r i l e s de l Norte de Espafia. de M e d i n a del 
Campo a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tuguesa y ot ras 
Empresas e í e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales de l Es-
tado, C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n i acionales y ex t ra ía -
leras. Declarados s l m i s a . C a r d í í í por e l A i m í r a í a s s o p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — I S n a H í o s pa^es í r egcM.—ABlopee ra i f io s .—CoS p w ñ asoa ract* 
^?gi«OH y í£oaaá8»loo3. 
fclé^&ass ios pe&goa a I s 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 3 b i s . B ^ s t ó o B a . o a sus agant-^: en M A D R I D . í l o a R. 6H Tops ta . AMoaso 
•.al , l t . — S A N T A N D E R . Btfioro» H i j o s da A n g s l P é m f Oonsspafiía.—Gí20M y AS?' 
m. ftQsatSE s « Ba < a a 9 i 8 i a « B f c B i r a l a p t ó o í a . . - J V i 4 i . S 3 ¡ ; C ! A , d o » eeafeeí TOTOS. 
m n otros i.jaíi:-í»fif?i y pifsí*c!« dUiiBírai» R I»» oSaiaavi as te 
^ o í > í « f ^ r j e i ^ T u l l e r a T R ' i B ^ n R o l a U A . R . C J E T ^ O I N ' Í I L 
A - ^ i s o a l p ú b l i c o 
C o m p r o d e n t a d u r a s p o s t i z a s ; p a g o 25 
c é n t i m o s p o r c a d a d i en te . C o m p r o obje 
tos de o r o , p l a t a , a l h a j a s y a n t i g ü e d a d e s 
Gal le de l R u b i o , 18, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
Se r e c i b e n a v i s o s p a r a i r a d o m i c i l i o 
H o f t s : de ocho a doce y de dos a c inco . 
S E T R A S P A S A 
t i e n d a de u l t r a m a r i n o s en s i t i o c é n t r i c o , 
p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S i n r i v a l en f r u t a s e n a l m í b a r , RA-
D e l 16 a l 18 de o c t u b r e s a l d r á de l p u e r t o de S A N T A N D E R el m o d o r n u y r á p i d o 
v a p o r c o r r e o 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o y c o n s t r u i d o e l a ñ o 1915, a d m i t i e n d o so la -
m e n t e p a s a j e r o s de p r i m e r a de p r i m e r a , p r i m e r a de s e g u n d a , s e g u n d a y t e r c e r a 
c lase p a r a H A B A N A . 
•Precio d e l p a s a j e en t e r c e r a c lase , de S a n t a n d e r a H a b a n a , pesetas 250 y 13,50 
ds i m p u e s t o s h a s t a el d e s e m b a r q u e . 
Es t e v a p o r , c o n s t r u i d o e l a ñ o pasado , t i e n e todas l a s c o m o d i d a d e s que r e q u i e r e 
h o y e l pasa je de g r a n l u j o , t e n i e n d o c a m a r o t e s de f a m i l i a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les, c o n r e c i b i d o r , c u a r t o de b a ñ o , wa te r - c l a s s&t y dos camas . 
E n los d e p a r t a m e n t o s de t e r c e r a clase t i e n e l i t e r a s m o d e r n a s , m u y c ó m o d a s 
p a r a e l p a s a j e r o . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a e i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l agen te g e n e r a l en el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E SE D E S E A . C U A D R O S G R A B A -
ROS Y M O L D U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
«tWMMfca: A * 8 0 i i l i S « A L A M T B . * - T f l f t f , ftil,—HUrlMI! • i B Y A M T I S . %%> 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . f L a P r o p i c i a : 
- - C E F E R 1 Ñ O S A N M A R T I N - -
Es ta A g e n c i a , cuenta c o n un var iado su r t i do de F E R E T R O S y A R C A S de 
g r a n lu jo , co ronas , cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores 
coches f ú n e b r e s de p r imera , segunda y t e rce ra clase y coches estufas. — — 
Precios m ó d i c o s , — S e r v i d o permanente , 
A L A M E D A P R I M E R A . N U M E R O « . - T E L E F O N O N U M E R O 481 . - - S A N T A N D E R 
